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1 ИЮНЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю___________№ 22
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о дополнении примечанием ст. 73 положения
о Центральном Исполнительном Комитете Союза
ССР.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР постановляет:
Дополнить ст. 73 положения о Центральном
Исполнительном Комитете Союза СОР (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г., № 10,
( , 297) примечанием в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е. Члены Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР, со-
стоящие в рядах Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, могут быть подвергнуты дисци-
плинарным взысканиям, согласно правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, при чем распоряжения об
аресте (домашнем или на гауптвахте) членов
Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР могут быть приведены в исполне-
ние лишь в порядке, предусмотренном пред-
шествующей статьей».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 января 1928 г.
(С. 3. С. П/Ѵ— 28 г. № 23, ст. 202).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о предварительных итогах смотра секций советов.
Смотр секций имел своей задачей сосредото-
чить внимание рабочих и крестьянских масс, со-
ветов и общественных организаций на работе
секций советов, как наилучшей организационной
форме массовой работы, создающей вокруг сове-
тов широкие кадры беспартийного актива и вос-
питывающей на повседневной практической ра-
боте советов широчайшие массы рабочих и бед-
няцко-середняцкого крестьянства. На разреше-
нии этой задачи и должны были сосредоточить
свое внимание народные комиссариаты РСФСР
и местные исполнительные комитеты. Однако,
Президиум Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета, на основе предваритель-
ных данных о проведении конкурса, должен кон-
статировать следующее:
1. Большинство наркоматов, местных испол-
комов и советов, а также общественных органи-
заций и органов печати явно недооценивает зна-
чение секций, забывая, что смотр секций есть
смотр работы самих советов к исполкомов. Благо-
ларя недооценке значения секций был допущен




формальное отношение к смотру, выразив-
шееся в том, что наркоматы и исполкомы огра-
ничивались только рассылкой циркуляров, не
приняв мер к проверке проведения смотра на ме-
стах, вследствие чего смотром слабо охвачена
деревня;
б) непринятие достаточных мер к вовлечению
беспартийного актива и членов низовых советов
в смотровую работу и отдельные случаи прове-
дения смотра только силами аппарата (Ярослав-
ская губерния, Татарская АССР и другие).
2. Особенно ярко недооценка значения секций
выразилась в том, что секции не были мобили-
зованы для участия в проведении таких важней-
ших кампаний, как хлебозаготовительная, по
реализации крестьянского- займа, по самообложе-




комсомол, кооперация, кресткомы) как в центре,
так и на местах приняли очень слабое участие
в смотре, не использовав смотра для вовлечения
об'единяемых ими масс в работу секций советов.
4. Выделенные и давшие свое согласие на
проведение смотра центральные органы печати:
«Правда», «Крестьянская Газета», «Рабочая Га-
зета» и центральный орган ЦИК Союза ССР
и ВЦИК «Известия» недостаточно уделили вни-
мания смотру, ограничившись только помеще-
нием директивных и информационных материа-
лов, и совершенно не приступили к описанию
работы, секций, а также не мобилизовали свою
рабселькоровскую массу.




Предварительные данные о проведении
смотра показали, что в целом ряде районов сек-
ции даже не организованы, а в ряде других —
существуют только на бумаге.
В целях исправления допущенных цри про-
ведении недочетов, а также улучшения работы
секций Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета постановляет:
1) Продлить смотр секций на местах до
1 августа с. г.
2) Предложить наркоматам, исполкомам и со-
ветам в целях осуществления задач смотра
обсудить вопросы смотра на заседаниях коллегий
и пленумов и наметить конкретные мероприятия
по устранению допущенных ошибок и недочетов,
в частности:
а) проверить работу нюкестоящих исполко-
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б)
 
принять все меры к вовлечению в смотро-
вую работу беспартийного актива всех членов
совета и широких масс трудящихся;
в)
 
возложить на местную печать обязанность
организовать вокруг смотра рабселькоровскую
массу, а также своевременно и более широко
освещать в печати работу секций.
3) Обратить внимание общественных органи-
заций (профсоюзов, комсомола, кооперации,
кресткомов и др.) на необходимость обсуждения
ими вопросов смотра и проверки работы своих
низовых организаций по участию в смотре, обра-
тив особенное внимание на вовлечение в секции
советов об'единяемых ими масс трудящихся и на
усиление участия в смотре их органов печати.
4) Предложить центральным, органам печати,
согласившимся участвовать в проведении смотра
(«Правда», «Крестьянская Газета», «Беднота»,
«Рабочая Газета»), максимально использовать
остающееся до окончания смотра' время для ши-
рокого освещения вопросов массовой работы со-
ветов, помещая не только директивные и инфор-
мационные материалы, но и описания работы
отдельных секций.
5) Предложить редакции «Известий ЦИК Сою-
за ССР и ВЦИК» провести смотр секций, выделив
необходимое количество страниц для печатания
описаний отдельных секций, а также обзоров
о ходе смотра как по всей РСФСР, так и по
отдельным ее районам.
6) Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, областным,
краевым, губернским и окружным исполнитель-
ным комитетам представить не позднее 15 июля
подробные, в соответствии с утвержденными
Президиумом ВЦИК требованиями, описания ра-
боты секций, представляемых на всероссийский
смотр.
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 декабря 1926 года
о порядке распределения доходов от государ-
ственной монополии на производство игральных
карт.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 декабря 1926 года
о порядке распределения доходов от государ-
ственной монополии на производство игральных
карт (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 1, ст. I) 1 )
3 следующей редакции:
«1. Доходы казны от государственной моно-
полии на производство игральных карт прово-
дятся по единому государственному бюджету
Союза ССР следующим образом: по общесоюзному
бюджету —25 проц!, по бюджету Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 199.
7) Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам обсудить и разработать на основе данных
о проведении смотра и обнаруженных недоче-
тов конкретные мероприятия по улучшению, рас-
ширению и углублению массовой работы советов
и материалы об этих мероприятиях представить
Президиуму ВЦИК не позднее 15 июля с. г.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/Ѵ— 28 г. № 118).
Опубликованы:
Соглашение между ССОР и Эстонской рес-
публикой о порядке разрешения по-
граничных конфликтов. Обмен ратифи-
кационными грамотами произведен 20 января
1928 Г. (С. 3. С. 4/Ѵ— 28 Г. II ОТД., № 21, СТ. ИЗ).
— Соглашение между правительством СССР
и правительством Высокого Государства Афгани-
стана о воздушной линии Кабул-
Ташкент от 28/ХІ —28 г. Соглашение вступіет
в силу с момента его подписания (О. 3. О. 4/Ѵ—
28 г. II отд., № 21, ст. 94).
УзбССР
— Постановление ЦИК и СНК УзбССР от
31 марта 1928 г. Я» 30 о времени вступле-
ния в силу законов и распоряжений
правительства и ведомств УзбССР (С.
У. Узб. 25/ГѴ— 28 г. № 6, ст. 50).
—■ Постановление ЦИК УзбССР от 31 марта
1928 г. № 32 об упразднении ЭКОСО Узб:
ССР. (С. У. Узб. 25/ІѴ— 28 г. № 6, ст. 51).
блики —45 проц., Украинской Социалистической
Советской Республики —13,5 проц., Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики —6 проц., Белорусской Социалистической
Советской Республики —3,75 проц., Узбекской Со-
циалистической Советской Республики —3,75 проц.
и Туркменской Социалистической Советской Рес-
публики —з проц. от общей по Союзу ССР суммы
указанных доходов».
2. Доходы казны от государственной монопо-
лии на производство игральных карт подлежат
распределению между общесоюзным и республи-
канскими бюджетами в указанных в настоящей
постановлении размерах, начиная с доходов за
1927/1928 бюджетный год.
3 В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 17 декабря 1926 г.
о порядке распределения доходов от государ-
ственной монополии на производство игральных
карт, суммы дохода от названной монополии
должны быть обращаемы на улучшение дела
охраіш материнства и младенчества.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1928 г. № 517
о сроках оплаты купонов госзаймов.
•Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик, Правлению Государственного
Банка и Главному Управлению Г о с-
трудсберкассами.
Постановлением ЦИК и ОНК СССР от 21 мар-
та с, г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г. № 20,
ст. 174) *) для оплаты купонов от облигаций 1-го
и 2-го государственных выигрышных займов
1922 и 1924 гг., 2-го и 3-го государственных
крс тьянских выигрышных займов, государствен-
ного 10% выигрышного займа 1.927 года и госу-
дарственного внутреннего займа индустриализа-
ции народного хозяйства СССР установлен вме-
сто 3-летнего десятилетний срок, исчисляемый
со дня срока купона (обозначенного на купоне).
Означенный закон, по точному его смыслу,
должен быть применяем в .отношении всех ку-
понов от облигаций названных займов, не исклго-
■лая и тех купонов, которым до опубликования
этого закона 3-летний срок уже истек.
В виду сего надлежит раз'яснить учрежде-
ниям, производящим оплату купонов от облига-
ций государственных займов, чтобы они беспре-
пятственно принимали к оплате все купоны от
облигаций вышеуказанных займов, которым ко
дню их пред'явления не истек 10-летний срок со
дня. назначенного для оплаты купона. Одновре-
менно надлежит широко оповестить об этом мест-
ное население через прессу.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
За Нач. Валюта. Упр. Эпштейн.
(Изв. НКФ 24/ V— 28 г. № 33, стр. 1066).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 15 МАЯ 1928 г.
№ 530
о порядке возврата сумм, неправильно поступив-
ших в уплату налогов.
На основании постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 апреля 1928 г.
(протокол № 257) Наркомфин СССР поста-
новляет:
Т.
Дополнить утвержденные НКФ СССР от
12 октября 1925 г. правила № 4 о возврате сумм
неправильно .или излишне поступивших в упла-
ту налогов, сборов и пошлин 2 ), статьями 4 1 и 4 2
следующего .содержания:
От. 4 1 . Окружным финансовым отделам и со-
ответствующим им финансовым органам предо-
ставляется разрешать президиумам районных
исполнительных комитетов возврат сумм, непра-
вильно или излишне поступивших в районные
кассы, с тем, чтобы общий размер' возвращаемых
сумм в каждом отдельном случае не превышал
пятидесяти рублей.
При рассмотрении ходатайств о возврате сумм
райисполкомы руководствуются указаниями,
изложенными в настоящих правилах.
Ст. 4 г . О всех произведенных райисполкомами
возвратах составляется особая ведомость, с ука-
занием в ней времени произведенного возврата,
') См. «Бтол. Ф. X. и 3.» № 14—28 г., стр. 604.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—25 г., стр. 4.
наименования плательщика, возвращенной суммы
и основания, по которому произведен возврат.
Указанная ведомость представляется в каз-
начейские части при учреждениях Госбанка для
проведения показанных в ней сумм по счетам
госбюджетного баланса, а на территории РСФСР—
в бюджетные подотделы фипорганов в порядке
временных правил, утвержденных Наркомфином
РСФСР б сентября 1927 года.
Заявление плательщика с просьбой о воз-
врате и отметкой райисполкома о разрешении
возврата, сумме и номере расходного ордера пре-
провождается в окруишой финансовый отдел или
соответствующий ему финансовый орган вместе
со сводной ведомостью № 10 по окладному сче-
товодству.
П.
Отменить примечание 1 к ст. 4 Правил о воз-
врате сумм, неправильно уплаченных и излишне
поступивших в уплату налогов, сборов и пошлин,
внесенное постановлением НКФ СССР от 15 де-
кабря 1927 г. за № 155 1 ) и примечание 2 к озна-
ченной статье полагать примечанием 1.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкип.
Нач.* Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 Г. № 33, стр. 1066).
I»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 АПРЕЛЯ
1928 г. № 456
о налоговых льготах тобольскому интегральному
союзу кооперативов.
На основании ст. 46 полоясения о государ-
ственном промысловом налоге (Собр. Зак. Союза
1928 г., № 1, ст. 4) 2 ) и ст. 7 1 положения о подоход-
ном налоге 15 октября 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР. 1926 г., № 68, ст. 523) 3 ) Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР постановляет:
Тобольский интегральный союз кооперативов
и входящие в него первичные об'единения в отно-
шении льгот по промысловому и подоходному
налогам, налога с обращения ценностей и гербо-
вого сбора приравнять к промысловой коопе-
рации.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 19/ГѴ— 28 Г. № 28, стр. 672).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 12 МАЯ 1928 г.
№ 526
о признаках, по которым промысловые коопера-
тивные товарищества привлекаются к промналогу.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
по соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, постановляет:
1. Признаками, по которым промысловые ко-
оперативные товарищества, ведущие работу в
общих мастерских, подлеясат согласно примеча-
ния 3-го к ст. 1 утв. ЦИК и СНК СССР Перечня
из'ятий и льгот по промысловому налогу («Собр.
Зак. Союза ССР» 1928 г. № 1, ст. 4) -), привлече-
нию к промысловому налогу, являются:
а) для товариществ, вырабатывающих коже-
венные, овчинно-шубные, шорные и пищевые
изделия —содерясание снабженного механическим
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 20.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
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для товариществ текстильно-ткацких, по-
шивочных, по обработке минералов и горнодобы-
вающих —содержание снабженного механическим
двигателем промышленного предприятия не ниже
IX разряда;
в) для всех прочих товариществ —содержание
снабженного механическим двигателем промыш-
ленного предприятия не ниже ѴПІ разряда.
2. Указанные в п. 1 промысловые кооператив-
ные товарищества подлежат привлечению к про-
мысловому налогу с 1 апреля 1928 года.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 г. № 33, стр. 1067).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 23 МАРТА
1928 г. № 32
о льготах предприятиям на ярмарках Казанской
АССР.
На основании ст. 46 3 Положения о государ-
ственном, промысловом налоге (С. 3. 28 г., № 1,
ст. 4) *) и вследствие ходатайства правительства
Казанской АССР НКФ РСФСР постановляет:
освободить на 1927/28 год от промыслового налога
торговые предприятия на казакских краевых яр-
марках: Темирской (осенней и весенней),
Уильской (осенней и весенней), Куяндинской,
Каркаринской, Кзыл-Ординской и Аулиэ- Агин-
ской, за исключением обслуживающих означен-
ные ярмарки предприятий, как столовые, чай-
ные, буфеты, парикмахерские и т. п., каковые
подлежат обложению установленным порядком.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ІѴ— 28 г. № 14, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 356
о порядке определения оборотов строительных
контор.
НКФ АССР. Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
В целях установления однообразия в спосо-
бах исчисления оборотов строительных контор,
НКФ РСФСР предлагает принять к руководству
следующее:
1. В состав облагаемого оборота включается
сумма стоимости работ, выполненных и списан-
ных на работодателей, на основе акцептованных
последними исполнительных смет (счетов).
2. Точно так же подлежит включению в оборот
и сумма стоимости выполненных работ, по к(ь
торым счета поданы работодателям, но ими еще
не окончательно принятых, в сумме поданных
счетов; необходимые коррективы в этих случаях
должны вноситься по выяснении точной стоимо-
сти произведенных работ —в форме скидок.
3. В облагаемый оборот надлежит включать
и суммы стоимости работ, хотя частично и вы-
полненных, но не покрытых к 1 октября опера-
ционного года счетами, так как, по закону, в
оборот входят суммы стоимости работ по мере
их выполнения в операционном году и тем более,
что практически (по бухгалтерским расчетам)
определение стоимости фактически выполненных
работ определяется без особых затруднений по
счету, учитывающему затраты на эти работы.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 10/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 316
о порядке обращения взысканий налогов на пред-
меты роскоши.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
НКФ и НКЮ РСФСР раз'ясняют, что во всех
случаях, когда при составлении описи имущества
недоимщика у последнего обнаруживаются такие
предметы, которые по своему назначению, н-ікме-
нованию и количеству, не превышающему нор- ;
мы, установленной ст. 9 перечня (О. У.—27 г.
№ 27, ст. 182) *), не подлежат продаже за недоим-
ки, но, относясь к предметам роскоши, догут
быть свободно заменены соответствующими пред-
метами обычного обихода, —лица налогового над-
зора имеют право включать в опись и подвергать' |
продаже и такие предметы с тем, " что
по продаже их. , из вырученной от этого
сумші : должна быть передана прежнему
владельцу сумма, достаточная (по средник ры-
ночным ценам) на приобретение соответствую- .
щих предметов обычного обихода; например,
если у недоимщика имеется одна только кро- |
вать, но из красного дерева, то эта крова' ь мо-
жет быть включена в опись подлежащего ирода- !
же имущества с оговоркою, что по продаже этой
кровати из вырученной суммы недоимщику
должна быть выдана сумма, достаточна:; да І
приобретения обыкновенной железной кровати.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Замнаркомюст РСФСР Крылекао.
Налог. Упр.:- Королев, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ— 28 г. № И6, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 АПРЕЛЯ 928 г,
№ 342
об изменении п. 1 цирк. З/ІІІ —28 г. за % 197.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
Исключить из пункта 1 циркуляра НКФ
РСФСР за № 197 (П. и Р. 28 г. № Ю/134, стр.7) ! )
последний абзац пункта со слов «по праву пере-
доверия, предоставленного НКФ РСФСР ...».
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Гурьев.
(П. л Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ— 28 г. № 16, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1928 г. № 535
об освобождении от гербового сбора жалоб на
медленность госаппарата и обращений об уско-
рении дел.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
По имеющимся в Госналоге сведениям, неко-
торые правительственные учреждения и долж-
ностные лица пред'являют требования об оплате
гербовым сбором таких обращений к ним, кото-
рые вызваны исключительно медлительностью
и ненормальностью работы отдельных советских
учреясдений. Сюда относятся, например: жалобы
на медленность, волокиту и бюрократизм, прось-
бы о скорейшем рассмотрении жалоб, присылке
ответов и т. п.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. Щ
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Жалобы на медленность, волокиту и бюро-
кратизм учреждений и должностных лиц должны
быть признаны свободными от гербового сбора,
как возникшие по вине данного госаппарата
и являющиеся для граягдан таким же средством
защиты своих прав, как и жалобы на злоупо-
требления и незаконные действия должностных
лиц, предусмотренные § 45 Перечня из'ятий Щ
2)
 
Что касается обращений в госучреждения
и к должностным лицам об ускорении производ-
ства возбужденного просителем дела, то они
также не подлежат гербовому сбору, если не
представляется надобности в посылке специаль-
ного ответа на эти повторные обращения, т.-е.
когда госучреждение или должностное лицо огра-
ничивается лишь ответом на первоначальное
заявление.
С получением на местах настоящего цирку-
ляра теряют значение ранее данные раз'яснения
по оплате вышеуказанных бумаг гербовым сбо-
ром,
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 г. № 33, стр. 1068).
ЦИРКУЛЯР НКЮ и НКФ РСФСР ОТ 24 АПРЕЛЯ
1928 г. № 338
о порядке дополнительного внесения нотариаль-
ных сборов по договорам с неопределенной
суммой.
Всей Краевым, Областным и Губерн-
о к іі и Судам, всем Краевым, Облает-
|ы м н Губернским Финансовым
Отделам РСФСР.
Ні основании ст. 14-й правил оплаты нота-
риальных действий (С. У. 27 г. № 78, ст. 532) 2 ),
в раз'яснение ст. 13-й тех лее правил и в допол-
нение к циркуляру НКЮ от 15 сентября 1927 г.
за № 109 (Ежен. Сов. Юст. № 38) Народные
Комиссариаты Юстиции и Финансов РСФСР
предлагают следующие правила о порядке до-
полнительного внесения нотариальных сборов по
договорам с неопределенной суммой.
1. При исполнении договоров с неопределен-
ной суммой сумма или часть суммы только то-
гда должна считаться выяснившейся, если между
сторонами нет спора о ее величине.
Счета и другие документы по исполнению
договоров не могут считаться выяснением сум-
мы, если они не признаны другой- стороной.
- 2. Договоры, подлежащие дополнительной
оплате нотариальными сборами и исполняемые
по частям периодически, оплачиваются нота-
риальными сборами поквартально.
Началом первого квартала считается день
заключения договора.
Если причитающийся за квартал с выяснив-
шейся в течение квартала суммы нотариальный
сбор не будет внесен в течение 2-х недель по
истечении квартала, то нотариальные конторы
или финотделы, обнаружившие нарушение, под-
вергают допустивших нарушение лиц штрафу
по ст. 13-й правил оплаты нотариальных дей-
ствий.
3. Предусмотренный ст. 13-й правил штраф
налагается за всякую просрочку во взносе сбо-
ров, которая имела место после опубликования
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
постановления СНК от 29 июля 1927 г. «Правила
оплаты нотариальных действий» («Изв. ЦИК
СССР и ВЦИК» от 14 авг. 1927 г. № 185 и
С. У. 27 г. № 78, ст. 532) 1 ), безразлично, выясни-
лась ли подлежащая дополнительной оплате
нотариальными сборами сумма после опублико-
вания указанного закона от 29 июля 1927 года
или до опубликования, если и по опубликовании
закона сбор не был внесен в течение 2-х недель
по опубликовании.
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Наркомфин РСФСР Милютин.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ— 28 г. № 16, стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКФ РСФСР 23/24 АПРЕЛЯ
1928 г. № 57/7
Такса сборов за нотариальные действия волост-
ных (районных) исполнительных комитетов и
сельсоветов.
Издана на основании ст. 7 постановления
ВЦИК и СНК от 26 сентября 1927 г. о нота-
риальных действиях волостных (районных)
исполнительных комитетов и сельских советов
(С. У. 27 г. № 100, ст. 668) 2 ).
1.
 
Сборы по настоящей таксе взимаются
прежде совершения указанного в таксе нота-
риального действия.
2. Волостные исполнительные комитеты и
сельские советы могут освобождать от сборов
лиц неимущих. Кроме того, от сборов освобо-
ждаются лица, указанные в прилагаемом перечне
из'ятий. Если в сделке участвуют лица, освобо-
яіденные от нотариальных сборов, и лица, не
освобожденные, то эти последние платят поло-
вину сборов, причитающихся но таксе за нота-
риальные действия.
3. Рассрочка сборов не допускается. Никаких
дополнительных взносов нотариальных сборов
не производится.
4,- За нотариальное удостоверение сделок об
отчуждении строений и права застройки взи-
мается 0.6% суммы сделки, но не менее одного
рубля. Если в сделке участвует госорган, учре-
ждение сельскохозяйственного кредита или
кооперативная или общественная организация,
сбор взимается в размере 0,4% с суммы сделки,
но не менее одного, рубля.
За нотариальное удостоверение договоров
залога, если договор залога совершается в обес-
печение требования, основанного на нотариально
удостоверенном договоре, взимается 0,5% с сум-
мы сделки. Еслп договор залога обеспечивает
требование, не основанное на нотариально удо-
стоверенной сделке, взимается 0,6% с суммы
договора залога, но не менее одного рубля. Если
в договоре залога участвует госорган, коопера-
тивная или общественная организация, взи-
мается во всех случаях 0,4% с суммы сделки,
но не менее одного рубля.
За нотариальное удостоверение договоров то-
варищества взимается 1% с суммы складочного
капитала, но не менее 20 рублей. За нотари-
альное удостоверение договоров товарищества,
в которых хотя бы на одной стороне участвуют
государственные и кооперативные органы и
иные организации, приравниваемые к государ-
ственным, —полпроцента с суммы договора, но
не менее пяти рублей.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35 —27, г., стр. 1433.
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За нотариальное удостоверение завещаний,
договоров застройки и всех сделок, цену кото-
рых определить невозможно, взимается один
рубль.
За нотариальное удостоверение всех осталь-
ных сделок или надписей на сделках взимается
0,1% С суммы сделки, но не менее одного рубля.
За выдаваемый стороне при нотариальном
удостоверении сделки третий экземпляр ее осо-
бой платы не взимается.
5.
  
Если сделка выражена не в денежных
единицах, а в товарных или иных (например,
столько-то пудов ржи), то цена сделки опреде-
ляется по стоимости указанных предметов, на
основании справочных цен по месту заключения
сделки.
6. За нотариальное удостоверение ■ доверенно-
стей взимается одни рубль; за удостоверение до-
веренности на управление имуществом трудового
земледельческого хозяйства (крестьянского дво-
ра) —50 коп.
Доверенности на получение зарплаты, содер-
жания н пособий на социальное обеспечение и
страхование, а также доверенности на получе-
ние телеграмм, повесток и всякой корреспон-
денции удостоверяются без взимания сборов.
7. За протест векселя— 1 рубль и, сверх того,
0,1% с суммы векселя. Та же плата взимается за
совершение действий по всякому принятому
к протесту векселю, хотя бы он и не был опро-
тестован.
8. За исполнительные надписи на докумен-
тах —50 коп. п, кроме того, 0,1% с суммы, под-
лежащей взысканию.
9. За засвидетельствование подлинности под-
писей — 10 коп. за каждую подпись. Засвиде-
тельствование на повестках подписей и удосто- .
верение личности получателей корреспонденции
производится бесплатно.
ю. За засвидетельствование копий сделок и
выписи из торговых книг —по 25 коп. за каждую
страницу в 35 строк.
За засвидетельствование копии других доку-
ментов (не имущественого характера) и выписок
из книг (не торговых) и документов —по 15 коп.
за страницу в 35 строк.. За копии документов
по делам, касающимся призыва на военную
службу и прохождения ее, для представления
в учреждения Наркомвоенмора и копии доку-
ментов, представляемых в учебные заведения
при поступлении в эти заведения, сборы не взи-
маются.
11. За передачу заявления от одного лица
другому — 1 рубль, за выдачу об этом удостове-
рения —еще один рубль.
12. За все прочие нотариальные действия," не
предусмотренные предыдущими пунктами так-
сы, взимается один рубль.
За доставление повесток (например, при про-
тесте векселей —ст. 7, при посылке заявлений —
п. 11 и т. д.) взимается по 30 коп. за каждую
повестку.
13. б опубликованием настоящей таксы при-
знать утратившей силу таксу сборов за нота-
риальные действия волостных (районных) испол-
нительных комитетов и сельских советов, утвер-
жденную НКЮ и НКФ РСФСР 15 ноября 1927 г.
(циркуляр НКЮ № 197— «Е. С. Ю.» № 47 1927 г.) *).
Перечень из'ятий от сборов за нота-
риальные действия виков и сель-
советов.
1. Крестьянские комитеты обществ взаимо-
помощи.
2. Переселенческие товарищества, артели и
другие об'единения переселенцев.
3. Кооперативные об'единения инвалидов,
организуемые органами социального обеспечения.
4. Лица, находящиеся на социальном обес-
печении.
5. Организуемые комитетами бирж труда в
состоящие, в их ведении производственные в
торговые предприятия, а также трудовые кол-
лективы безработных и правления (управления)
предприятий и коллективов при комитетах бирж
труда.
6. Договоры по государственной семепноіі
ссуде, заключаемые непосредственно с насе-
лением. .
                                                    
. .
7. Документы, совершаемые организациями,
производящими рабоче-жилищное строительство,
и союзами жилищной кооперации для нідоб-
ности строительства.
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Наркомфин РСФСР Милютпн. ч:і.
(Е. С. Ю. Ю/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 532).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 МАЯ 1928 г. № 536
о порядке возврата неправильно поступивших
сумм сбора за регистрацию внебиржевых сделок,
Наркомфинам Союзных СО Респу-'
блик.
По имеющимся в Народном Комиссариате Фи-
нансов ССОР сведениям, при обращениях с воз-
врате излишне и неправильно поступивших в до-
ход казны сумм государственного сбора за регн ;
страцию внебиржевых сделок, финорганы тре-
буют представления подлинных квитанций, без
которых возврат денег ими не производится.
Между тем, согласно действующих правд
НКФина и НКТорга СССР от 20 октября 1927 г.
о порядке взимания регсбора *), подлинные кви-
танции должны прилагаться к сведениям (опіь-
сям) о внебиржевых сделках и храниться в де-
лах регбюро, в удостоверение правильности опла-
ты регсбора.
Исходя из этого, Наркомфин ССОР считает,
что пз'ятие из описей подлинных квитанций мо-
жет вызвать ряд осложнений при ревизии дел
регистрационных органов в отношении правиль-
ности оплаты регсбора.
В виду изложенного Наркомфин СССР прост
вас сделать подведомственным финорганам ука-
зания о том, что в случаях, отмеченных выше,
им надлежит ограничиваться требованиями Ч
представлении лишь копии квитанций и описей
сделок, по которым возвращается регсбор, обя-
зательно заверенных регистрационными орга-
нами.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов. И
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 Г. № 33, стр. 1068).
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Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 МАЯ 1928 г. № 531
о порядке обандероливания помещений с суше-
ными дрожжами.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В связи с начавшейся выработкой" в некото-
рых местностях Союза СОР сушеных дрож-
жей Наркомфин СССР извещает, что помеще-
ния с указанными дрожжами в 400 грам, 100 гр.
и 50 гр. следует обандероливать, временно, до
выпуска дифференцированных на 6 языках бан-
деролей, бандеролями на кофе в 400, 200 и 100 гр.
Оклейка помещений с сушеными дрожжами
•особыми бандеролями требуется в связи с су-
щеотвовалием различных ставок акциза на суше-
ние и прессованные дроясжи.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 г. № 33, стр. 1067).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 322
Раз'яскение некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.




лавок госорганов и кооперации от
'выборки оптовых и оптово-рознич-
ных особых (акц.) патентов.
Лавки госорганов и кооперации, производящие
не только розничную торговлю, но в то же время
■снабжающие лавки своей ясе организации под-
акцизными предметами в количествах, превы-
шающих норму розничного отпуска, если при
этом такие снабжающие лавки не ведут каких-
либо денежных расчетов с другими лавками, а
только переотправляют им товары, свободны от
выборки оптовых или оптово-розничных особых
•(акцизных) патентов.
При этом в отношении торговых заведений,
производящих продажу табачных изделий, тре-
бование § 90 правил НКФ СССР от 26/1 1928 г.
(П. и Р. 28 г. № 13, стр. 4) *) о выборке оптовых
■особых (акцизных) патентов остается в силе.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ— 28 г. № 16, стр. 19).
Неналоговые доходы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1928 г. № 518
о рассмотрении балансов госпредприятий.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В виду поступающих в связи с опубликова-
нием постановления СНК СССР от 20 февраля
1928 г. «О порядке определения и распределе-
ния прибылей» (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 424.
№ 17, ст. 147) г ) запросов НКФ СССР считает
необходимым раз'яснить, что новый закон об'еди-
нил отдельные постановления, изданные во из-
менение основного постановления СТО от 30 ян-
варя 1925 г. (Собр Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 8, ст. 79) и уточнил права НКФина, опре-
деленно, установив, что «по соглашению с на-
родными комиссариатами Финансов Союза ССР
и союзных республик по принадлежности»
производится как определение и ' распределение
прибылей, так и «рассмотрение и утверждение
отчетов п балансов». Таким образом, устранена
имевшая место несогласованность между по-
становлением СТО от 30 января 1925 г. «О по-
рядке определения и распределения прибылей»
и декретами о трестах, поскольку в новом по-
становлении определенно указано об участии
НКФ в утверждении балансов и отчетов и в
соответствии с этим в новых положениях о
госпредприятиях (трестах, торгах, синдикатах
и государственных акционерных обществах)
установлено, что утверждение отчетов и балансов
производится «с соблюдением порядка, устано-
вленного особым законом».
Что касается вопроса о месте заседаний по
рассмотрению балансов, то новый закон, уста-
навливая, кем утверждаются отчеты и балансы,
в то же время не содержит определения пред-
писаний о месте заседаний.
Таким образом, закон не препятствует со-
средоточить в НКФ заседания по рассмотрению
балансов предприятий, подведомственных гос-
органам, имеющим в своем ведении лишь еди-
ничные предприятия, поскольку такой порядок
представляется целесообразным.
Наркомфинам союзных республик надлежит
согласовать с НК РКИ и заинтересованными
наркоматами указанный порядок рассмотрения
балансов, перенося вопрос, в случае разногла-
сий, на рассмотрение СНК С. Р.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
И. о. Нач. Упр. Госдоходами Русанов.
(ИЗВ. НКФ 24/Ѵ— 28 Г. № 33, стр. 1069).
ЦИРКУЛЯР НКФ и НКЗ РСФСР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1928 г. № 347/120-ЛЭ
о применении постановления ЭКОСО РСФСР от
21 мая 1927 г. об отмене попенной платы за иво-
вое корье.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и Губфо
РСФСР.
В дополнение разспоряясения НКЗема от 9
июня 1927 г. за № ЛЭ/404/500/17 НКЗем и НКФин
РСФСР сообщают, что поступившие в доход каз-
ны до опубликования постановления ЭКОСО
РСФСР от 21 мая 1927 г. 2 ) об отмене попенной




Нач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР Козырев.
Упр. Госдоходами НКФ РСФСР: Столяров.
(П. и Р. НКФ РСФСР ю/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 12).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —28 г., стр. 734.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НК РКИ И ВСНХ СССР ОТ
21 МАЯ 1928 г.
по вопросу о проведении в жизнь 1-м гос. шерстя-
ным, 2-м гос. хл.-бумажн. и 3-м гос. хлопч,-
бумажн. трестами изданного ЦИК и СНК СССР
29 июня 1927 г. «Положения о государственных
промышленных трестах» (см. пост, коллегии НК
РКИ СССР от 19 апреля 1927 г.).
I. Констатировать, что:
А. ВСНХ СССР не принял мер к проведе-
нию в жизнь как «Положения о трестах», издан-
ного ЦИК и СНК СССР 29 июня 1927 г. *), так и
приказа ВСНХ СССР № 13 от 4 октября 1927 г. 2 )
и тем самым задержал осуществление «Положе-
ния о трестах», что в, частности? выразилось в
следующем:
1) Типовое положение о производственном пред-
приятии, входящем в состав треста, было опубли-
ковано лишь 14 октября 1927 г., т.-е. через ЗЙ ме-
сяца после издания «Положения о трестах» ЦИК
и СНК СССР.
2) Лишь 10 апреля 1928 г., т.-е. через 9 меся-
цев после издания «Положения о трестах», ВСНХ
СССР представил на утверждение СТО преду-
смотренную ст. 31 «Положения о трестах» ин-
струкцию о нормах, целях и порядке расходова-
ния на предприятиях части экономии, достигну-
той против сметной себестоимости.
3)
 
До сих пор ВСНХ СССР не издал особых
инструкций по отдельным отраслям промышлен-
ности о порядке применения нового «Положения
о трестах» и в частности системы заказов-наря-
дов.
4) До сих пор ВСНХ СССР не издал особой
инструкции о порядке ведения отчетности на
предприятиях в соответствии с требованиями
«Цоложенпя о трестах» и производственных пред-
приятиях. В частности до сих пор не отмечен
приказ ВСНХ СССР № 1221 за 1925 г. в части
сдачи тресту продукции по отчетной себестои-
мости, что противоречит требованию положения
о производственном предприятии.
5) Главная инспекция ВСНХ СССР и ВТС пе
провели ни одного обследования по вопросу осу-
ществления положения о трестах и производ-
ственном предприятии.
В. 1-й шерстяной трест не только не провел в
жизнь «Положение о трестах» от 29 июня 1927 г.
и изданных в его развитие приказов ВСНХ СССР,
но допустил в ряде случаев мелочное вмешатель-
ство как самого правления треста, так и раз-
личных своих отделов в оперативную работу под-
ведомственных ему фабрик.
В. 2-й и 3-й хлопчатобумажные тресты не
провели в жизнь ни нового пополнения о трестах
ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1927 г., ни издан-
ных в его развитие приказов ВСНХ СССР и в
частности приказа № 13 от 4 октября 1927 года,
(типового положения о производственном пред-
приятии, входящем в состав треста).
Г. Директора обследованных фабрик проявили
недостаточную активность в использовании прав,
предоставленных им новым положением о трестах
ЦИК и СНК СССР, и типового положения о про-
изводственном предприятии ВСНХ СССР.
1 ) См .«Вюл. Ф. и X. 3.» № 27 —27 г., стр. 1045.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1712.
П. Констатировать недопустимость неприня-
тия ВСНХ необходимых мер для проведения в
жизнь как «Положения о трестах» ЦИК и СНК
СССР от 29 июня 1927 г., так и приказа ВСНХ
СССР № 13 от 4 октября 1927 г.
III. Признать необходимым срочное принятие
ВСНХ необходимых мер для проведения в жизнь
«Положения о трестах» ЦИК и СНК СССР от
29 июня 1927 г. и приказа ВСНХ СССР № 13 от
4 октября 1927 г. и в частности:
1) Изменить редакцию ст. 2 приказа ВСНХ
СССР № 13 от 4 октября 1927 г. таким образом,
чтобы трестам было предоставлено право видо-
изменять типовое положение лишь при условии
строгого соблюдения всех основных начал как
положения о трестах, так и приказов ВСНХ ССОР
и в частности при непременном сохранении си-
стемы заказов-нарядов со всеми из нее вытеіа-,
ющими последствиями.
2) Издать по отдельным отраслям промышлен-
ности инструкции о порядке применения положе-
ния о трестах и в частности системы заказов?
нарядов.
3) Издать особую инструкцию о порядке веде-
ния отчетности на предприятиях в соответствии
с требованиями положения ВСНХ СССР о про-
изводственном предприятии и отменить соответ-
ствующую часть приказа ВСНХ СССР № 1221 за
1925 год.
4) Перечисленные в п.п. 1, 2 и 3 разд. III м- ро-
приятия должны быть проведены ВСНХ ССОР
с таким расчетом, чтобы тресты получили воз-
можность полностью осуществить положен!? о
трестах ЦИК и СНК СССР и типовое положение
■о производственном предприятии ВСНХ ССОР,
начиная с 1 октября 1928 года.
5) Указать председателям правлений 1-й госуд.
.шерст., 2-го и 3-го гос. хлопчатобумажных тре-
стов тт. Дейчу, Нестерову и Воробьеву на полную
недопустимость невыполнения ими «Полоясения о
трестах» 1 от 29 июня 1927 г. и приказа ВСНХ
СССР № 13 от 4 октября 1927 г.
IV. Предложить правлениям 1-го гос. шерст.,
2-го н 3-го хлопчатобумажных трестов:
1) Немедленно отменить все циркуляры и рас-
поряжения правлений трестов и их отделов, ко-
торые ограничивают права фабрик, предоставлен-
ные им «Положением о трестах» и соответству-
ющими приказами ВСНХ. ССОР.
2) Немедленно приступить к подготовитель-
ным мероприятиям по проведению в жизнь но-
вого «Положения о трестах», приказа ВСНХ СССР
№ 13 от 4 октября 1927 г. и в частности систе-
мы заказов-нарядов с тем, чтобы как означенная
система заказов-нарядов, так и все мероприятия,
предусмотренные вышеуказанными постановле-
ниями, были полностью проведены в жизнь с
1 октября 1928 года.
V. Возложить на группу тов. М. Б. Гроссмана
проверку исполнения данного постановления,
обязав о проведенной проверке представить до-
клад коллегии НК РКИ СССР к 1 декабря 1928 г.
Нарком РКИ СССР Орджоникидзе.
Зам. Председателя ВСНХ И. Косиор.
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ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1928 г.
о порядке применения постановления СНК СССР
от 2 февраля 1926 г. «Об ограничении промысла
морских котиков и морских бобров».
(Издана Наркомторгом ССОР по соглашению с
НКИД на основании постановления СНК СССР
от 2/П 1926 г. «Об ограничении промысла котиков
п морских бобров» (С. 3. 1926 г. № 24, ст. 154) *).
Ст. 1. Гражданам СССР и лицам, находящим-
ся на судах под флагом СССР, воспрещается
промысел морских котиков и морских бобров в
открытом море на всем пространстве северных
вод Тихого океана к северу от тридцатой парал-
лели северной широты, включая моря Берингово,
Камчатское, Охотское и Японское. Охрана мор-
ских котиков и морских бобров на море произ-
водится в соответствии с инструкцией Народ-
ного Комиссариата по Военным и Морским Де-
лам от ЗО/ІІІ 1927 года.
Ст. 2. Промысел морских котиков и морских
бобров на суше и в пределах прибрежной мор-
ской полосы осуществляется либо непосредствен-
но Дальневосточным Управлением Рыболовства
Наркомзема РСФСР, либо советскими хозяйствен-
ными организациями по договору с указанным
Управлением,— в том и в другом случае в со-
ответствии с «Конвенцией о меясдународной
охране котиков» от 7 /VII 1911 г. (О. 3. 1926 г.,
№ 24, ст. 155) *), постановлением СНК СССР
от 2/П 1926 г. «Об ограничении промысла мор-
ских котиков и морских бобров», «Положением
о рыбном хозяйстве РСФСР» от 25/ѴІІ —27 г.
(С. У. 1927 г., № 102. ст. 684) 2 ) и изданными
е их развитие инструкциями.
Ст. 3. Лицам, занятым в промысле морских
котиков и морских бобров, на основании ст. 2
настоящей инструкции рыбопромысловый над-
зор Дальневосточного Управления Рыболовства
Наркомзема РСФСР выдает соответствующее
удостоверение.
От. 4. Добытые с надлежащего разрешения
шкурки морских котиков и морских бобров до
вывоза их с мест промысла должны быть снабже-
ны особыми пломбами, удостоверяющими, что
шкурки добыты законным путем; о наложении
пломб выдается особое свидетельство с указа-
нием в нем количества и рода опломбированных
шкурок.
Ст. 5. Наложение пломб и выдача свидетель-




об утверждении в новой редакции положения о
товарных и фондовых биржах и фондовых отде-
лах при товарных биржах.
На основании постановления Центрального
Исполнительно Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 28 января 1928 года
о поручении Совету Народных Комиссаров Сою-
за СОР утвердить положение о товарных и фон-
' *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 842.
2 ) См. «ВЮЛ. Ф. ц X. 3.» № 48 —27 Г., стр. 1972.
промысловым надзором Дальневосточного Упра-
вления Рыболовства Наркомзема РСФСР.
Ст. 6. Пломба накладывается на шкурку сле-
дующим способом: через глазные отверстия
шкурки или в другом месте, но так, чтобы не
портилась шкурка, продеваются концы шнура,
которые зажимаются одною пломбой с оттиском
государственного герба и наименования органа,
производящего пломбирование.
Ст. 7. На местах промысла рыбопромысловый
надзор ведет особую книгу для записи опломби-
рованных шкурок и выданных свидетельств, с
обозначением владельца шкурок, разрешения,
по которому произведена добыча, времени и ме-
ста добычи, а также времени опломбирования.
Ст. 8. К шкуркам морских котиков и морских
бобров, ввозимым из-за границы и снабженным
надлежащими доказательствами законности их
добычи, применяются постановления таможенно-
го тарифа по прпвозиой торговле, Таможенного
Устава СССР и изданных в их развитие правил
и распоряясений.
Ст. 9. Вывоз из пределов СССР за границу
шкурок морских котиков и морских бобров, в
целом виде и в кусках, невыделанных и выде-
ланных (не в деле), допускается только при на-
личии пломб.
Ст. 10. При обнаружении провоза через гра-
ницы Союза ССР шкурок морских котиков и
морских бобров с нарушением правил, устано-
вленных в предыдущих статьях, такие шкурки
подлежат конфискации, как контрабандные.
Ст. 11. Ответственность за производство вос-
прещенного промысла морских котиков и мор-
ских бобров, за незаконный ввоз в пределы
Союза ССР или вывоз из пределов Союза ССР
шкурок морских котиков или морских бобров и
за незаконную торговлю названными шкурками
определяется уголовным законодательством со-
юзных республик.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
(Сов. Торг., прплож. 10/Ѵ —28 г. № 26, стр. 2).
Опубликованы:
Правила НКВД РСФСР от 11 апреля 1928 г.
№ 139/44 о противопожарной охране
производственных предприятий, промышленных
и торговых складов (Бюл. НКВД 10/Ѵ —28 г.
№ 14).
О В Л Я
довых биржах и фондовых отделах при товар-
ных биржах (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.




Утвердить в новой редакции положение
о товарных и фондовых биржах 'и фондовых
отделах при товарных биржах.
2. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР в месяч-
ный срок:
а) установить сроки и порядок внесения
в действующие уставы товарных бирж измене-
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ний, необходимых для их согласования с упо-
мянутым в ст. 1 полоясением;
б) издать типовой устав товарных биряс.
3.
  
Отменить утвержденный Советом Труда и
Обороны 5 февраля 1926 года список товарных
бирж, утверждаемых с разрешения Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 8,
ст. 66) г ).
4. Предложить правительствам союзных рес-
публик в месячный срок согласовать законода-
тельство союзных республик с упомянутым
в ст. 1 положением.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
Положение о товарных и фондовых биржах и
фондовых отделах при товарных биржах.
Раздел Т.
Т о в а р н ы е б и р ж и.
1. Товарная биржа является добровольной
организацией торгующих предприятий и лиц,
имеющей целью:
а) посредническую деятельность по товарам,
нуждающимся в посредничестве по выявлению
спроса и предложения;
б) устройство перподических собраний тор-
гующих для совершения торговых сделок;
в) котировку товаров, производимую на осно-
вании совершенных на бирже сделок;
г) регистрацию внебиржевых сделок, для кото-
рых установлена обязательность такой реги-
страции;
д) изучение, упорядочение и облегчение това-
рооборота п связанных с ним торговых операций;
е)
 
примирительное разрешение споров по
биржевым сделкам и торговым сделкам, зареги-
стрированным на. бирже;
ж) представительство нужд и интересов тор-
говли перед органами народных комиссариатов
торговли союзных республик.
юя
Примечание. По соглашению Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР на товарных бир-
жах может быть допущено совершение фон-
довых сделок.
2. Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР издает типовой
устав товарных биря«.
Уставы отдельных товарных биря? утвер-
ждаются народными комиссариатами торговли со-
юзных республик по принадлежности. Отступле-
ния в уставах отдельных товарных бирж от
типового устава ^опускаются лишь с разрешения
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР.
Кроме существующих в настоящее время бирж
в городах: 1) Москве, 2) Ленинграде, 3) Харь-
кове, 4) Ростове-на-Дону, 5) Киеве, 6) Баку,
7) Свердловске, 8) Нияшем-Новгороде, 9) Ново-
сибирске, 10) Одессе, И) Саратове, 12) Тифлисе,
13) Ташкенте, 14) Владивостоке, 15) Днепро-
петровске,, товарные биржи могут учреяадаться
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 352.
по инициативе заинтересованных учреждений,
предприятий и лиц, не иначе, как с разрешения
Совета Труда и Обороны по представлению
Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР или по представлению
правительства соответствующей союзной рес-
публики.
3. Товарная биржа является юридическим
лицом и имеет печать с изобраясеннем своего
наименования.
4. Общее руководство и надзор за товарными
биржами принадлежат Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
а непосредственные руководство и надзор за их
деятельностью —народным комиссариатам тор-
говли союзных республик и их местным органам,
по принадлеяшости.
5 К ведению Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР в част-
ности относится:
а) издание инструкций о порядке записи бир-
жевых сделок и регистрации внебпрясевых
сделок;
б) издание правпл заключения меясдубиряге-
вых сделок.
6. Товарным бирясам предоставляется для осу-
ществления возложенных на них задач:
а) созывать общие собрания членов;
б) организовывать бирясевые собрания ддя
производства торга;
в) учреждать котировальные и экспертные
комиссии, а также назначать членов в состоящие
при товарных бирясах регистрационные бюро для
регистрации внебирясевых сделок;
г) учреждать арбитражные комиссии для раз-
решения споров по бирягевым и зарегистриро-
ванным на бирже сделкам;
д) издавать правила биржевой торговли,
с соблюдением действующих узаконений;
е) организовывать из состава членов биржи
секции для выявления и удовлетворения нужд
отдельных видов и отраслей торговли;
ж) устанавливать и взимать, согласно своему
уставу, вступительные и периодические взносы
с членов биряси, плату за посещение постоян-
ными и разовыми Посетителеями биржевых со-
браний, вознаграясдение за участие маклеров при
совершении сделок в качестве посредников или
консультантов торгующих, вознаграясдение за
экспертизу и прочие услуги, оказываемые бир-
жей торгующим, сборы за запись биржевых сде-
лок, пеню за несвоевременную уплату сборов и
штрафы за нарушение торгующими правил о
бпрягевых собраниях, а равно взимать устано-
вленные Советом Труда и Обороны сборы за
регистрацию внебирясевых сделок;
з) издавать биржевые бюллетени, справочники
и т. п. для обслуживания нуясд торгового оборота;
и) давать в подлежащих случаях заключения
и сведения по вопросам, касающимся промыш-
ленности и торговли;
к) назначать долягаостных лиц, как-то: макле-
ров, браковщиков, диспашеров, а равно и других
лиц, необходимых для осуществления целей,
указанных в ст. 1;
л) осуществлять все прочие функции, пред-
усмотренные уставом.
7. Товарные биржи в праве созывать с'езды
бирягевой торговли, которые могут выбирать со-
веты с'ездов биржевой торговли и иные испол-
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5. Членами товарной биржи могут быть:
а) государственные предприятия, а равно го-
сударственные учреждения, в введении которых
находятся государственные предприятия;
б) кооперативные организации и их об'еднне-
япя, выбирающие патенты на торговые пред-
приятия не ниже III разряда и на промышленные
предприятия не ниясе VI разряда;
в)
 
физические и юридические лица, являю-
щиеся владельцами частных торговых и про-
мышленных предприятий, уплачивающие про-
мысловый налог не ниже разрядов, предусмо-
тренных пунктом «б» настоящей статьи.
Примечание. В зависимости от мест-
ных условий, народным комиссариатам тор-
говли союзных республик по принадлежности
предоставляется право особыми постановле-
ниями в отношении каждой товарной биржи
понижать установленный в настоящей статье
налоговый ценз для вступления в члены то-
варной биржи.
0. Указанные в ст. 8 учреждения, предприя-
тии и лица принимаются по их о том заявлению
в члены биржи на основании постановления бир-
жевого комитета.
Бирясевой комитет обязан- предварительно
удостовериться' в коммерческой солидности же-
лающих вступить в члены биржи, для чего имеет
право требовать представления балансов, отче-
тов и других сведений. Отказ биржевого комитета
в принятии в члены биржи может быть обжа-
лован в общее собрание членов биржи.
10. Кроме членов биржи, совершать сделки
при участии биржи, а также посещать биржевые
собрания могут и посторонние лица, не состоя-
щие членами биржи. Участие в биржевых собра-
ниях посторонних лиц в качестве постоянных
и разовых посетителей допускается в порядке,
предусмотренном уставом биржи.
П. Юридические лица участвуют в биржевых
собраниях через своих представителей, которые
представляют свои полномочия биржевому ко-
митету.
В случае пред'явления биржевым комитетом
к члену или постоянному посетителю биржи
требования об отозвании представителя, послед-
ний не допускается к участию в биржевых со-
браниях и должен быть заменен другим лицом,
12. Органами товарной биржи являются:
1) общее собрание членов биржи,
2) биржевой комитет и
3) ревизионная комиссия.
13. К компетенции общего собрания членов
биржи относится:
а) рассмотрение и утверждение правил о бир-
жевых собраниях и биржевой торговле, утвер-
ждение регламентов, положений и инструкций, о
деятельности различных органов и институтов
биржи;
б) установление, согласно уставу, размера
вступительных и членских взносов, платы по-
стоянных и разовых посетителей за посещение
оирлсевых собраний, вознаграждения за участие
маклеров при совершении сделок в качестве по-
средников или консультантов торгующих, возна-
граждения за экспертизу и прочие услуги, ока-
зываемые биржей торгующим, сборов за запись
биржевых сделок, а также пени за несвоевремен-
ную уплату сборов и штрафов за нарушение
торгующими правил о биржевых собраниях;
в) выборы председателей и членов биржевого
комитета, ревизионной комиссии и арбитражной
комиссии;
г) разрешение вопросов о досрочном устра-
нении лиц, указанных в п. «в» настоящей статьи,
и о привлечении их к судебной ответственности;
д) рассмотрение жалоб на постановления
бирисевого комитета;
о) разрешение вопросов об исключении чле-
нов биржи;
ж) разрешение вопросов о выделении из со-
става бирясевого комитета президиума;
з) разрешение вопросов об изменении и до-
полнении устава биржи и об ее закрытии, с по-
следующим возбуждением соответствующих хо-
датайств в установленном порядке;
и) рассмотрение и утверждение приходо-рас-
ходных смет и отчетов биржевого комитета, а
также отчетов ревизионной комиссии.
14. Бирясевой комитет состоит из председа-
теля, его заместителя и членов комитета, изби-
раемых общим собранием членов биржи персо-
нально из числа членов —физических лиц или
представителей членов —юридических лиц сро-
ком на один год, в числе, определяемом общим
собранием.
. Примечание 1. В члены биржевого
комитета могут быть избираемы такясе и по-'
сторонние лица.
Примечание 2. Члены биржевого ко-
митета, избранные как представители юриди-
ческих лиц, состоящих членами биржи, в слу-
чае, если онп перестали быть представите-
лями последних, сохраняют свои полномочия
членов биржевого комитета лишь до ближай-
шего общего собрания, но по постановлению
последнего они могут сохранить полномочия
на весь срок избрания.
15. Народным комиссариатам торговли союз-
ных республик по прпнадлеясности предоста-
вляется право особыми для каягдой товарной
биржи постановлениями определять, какое ко-
личество членов биржевого комитета доляшо
быть избрано из числа членов б.гіряш, предста-
вляющих государственную, кооперативную и
частную торговлю.
16. К компетенции биржевого комитета отно-
сится:
а) руководство всеми делами биржи;
б) непосредственное заведывание суммами и
прочим имуществом биржи, ведение счетовод-
ства и отчетности, составление денеяшых отче-
тов и смет, заведывание всей административно-
хозяйственной .частью биржи;
ъ) совершение от имени биржи актов на при-
обретение и отчуяедение имущества,' подписание
доверенностей, чеков, договоров и совершение
всех иных юридических действий;
г) представительство от имени биржи в сно-
шениях со всеми учреждениями, организациями
и лицами по всем делам биржи;
д) принятие новых членов биржи, , гхред'явле-
нпе к членам биржи и постоянным посетителям
требований о замене своих, представителей в бир-
я«евых собраниях, представление общему собра-
нию членов биржи об исключении членов биржи,
а такясе воспрещение таковым доступа на биржу
до разрешения общим собранием вопроса об их
исключении;
е) назначение членов котировальной и других
комиссий, членов состоящего при бирже бюро для
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увольнение маклеров и других должностных лиц
биржи;
ж) наблюдение за кодировкой цен на товары
и фрахты и издание бюллетеней;
з) составление проектов правил биржевой
торговли, регламентов, положений и инструкций,
касающихся этой торговли;
и) приведение в исполнение постановлений об-
щих собраний членов биряси;
к) выборы членов президиума биржевого ко-
митета (ст. 17).
17. По постановлению общего собрания членов
биржи может быть учреясден президиум бирже-
вого комитета. Президиум состоит из председа-
теля биржевого комитета, избранного общим со-
бранием, и не менее двух членов бирясевого
комитета, избранных последним. Президиум. вы-
полняет функции бирясевого комитета в проме-
жутке меясду заседаниями последнего.
18.
 
Ревизионная комиссия избирается общим
собранием членов биржи из своей среды, сроком
на одни год. На ревизионную комиссию возла-
гается проверка денежных отчетов и смет бир-
жевого комитета и всех учреясдений биржи,
проверка кассы и всего биржевого имущества и
вообще ревизия всего делопроизводства, счето-
водства и отчетности биряси.
19. Товарные биржи содержатся за счет своих
средств по сметам, утверждаемым народными
комиссариатами торговли союзных республик
с соблюдением лимитов, устанавливаемых На-
родным Комиссариатом Внешней п Внутренней
Торговли Союза ССР.
20. Ликвидация товарных бирж производится
в порядке, предусмотренном уставом биржи, по
постановлению общего собрания членов биряси.
утверясденному Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР, или по
постановлению Совета Труда и Обороны на
основании представления Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР.
Раздел II.
Фондовые биржи и фондовые отделы
при товарных б и р ж а х.
21. Фондовые биржи и фондовые отделы прп
товарных бирясах имеют целью:
а) устройство периодических собраний про-
давцов и покупателей для совершения сделок
с валютными и фондовыми ценностями;
б) выявление спроса и предложения и уста-
новление курса этих ценностей;
в) изучение и упорядочение оборотов с эти-
ми ценностями.
22. Фондовые биржи и фондовые отделы при
товарных бирясах учреждаются постановлением
Совета Труда и Оборны: фондовые биряш —по
представлению Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР; фондовые отделы при товарных
биржах —по представлению Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР, согласованному
с Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР.
23. Фондовые биржи и фондовые отделы при
товарных биржах действуют на основании уста-
вов, утверждаемых: для фондовых бпряс —Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР, для
фондовых отделов при товарных биржах —Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР по
соглашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР.
24. Фондовая биржа является юридическим
лицом и имеет печать с изображением своего
наименования.
25. Фондовые отделы прп товарных биржах
пользуются в вопросах своего устройства и по-
рядка деятельности полной самостоятельностью в
отношении соответствующей товарной биряси.
26. К компетенции Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР относится:
а) установление правил, касающихся порядка
совершения и записи фондовых и валютных сде-
лок, а также порядка представления сведений ой
этих сделках;
б) обмена в случае необходимости постановле-
ний общих собраний фондовых бирж и фондовых
отделов при товарных бирясах;
в) надзор за соблюдением фондовыми бпр-
ясами и фондовыми отделами при товарных бир-
жах действующих постановлений и принятие мер
к устранению обнаруженных нарушений;
г) рассмотрение отчетов и ревизия фондовых
бирж и фондовых отделов при товарных биржах,
в частности осмотр книг для записи фондовых н
валютных сделок и иных биржевых книг;
д) учреждение вечерних валютно-фондовых ,
бирж при фондовых бирясах и фондовых отделах I
при товарных биржах и издание положении
о них;
е) осуществление всех прочих прав, особо
указанных в законе и в уставах фондовых бирж
и фондовых отделов при товарных биржах.
Примечание. Функции, предусмотрен-
ные п. п. «б», «в» и «г», а в подлежащих слу-
чаях и п. «е» настоящей статьи, осуще-
ствляются Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР через народные комиссариаты
финансов союзных республик.
В отношении фондового отдела при ІІо-
' сковской товарной бирясе все права, пред-
усмотренные настоящей статьей, осуще-
ствляются Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР непосредственно.
27. На фондовых биржах и фондовых отде-
лах при товарных бирясах могут совершаться
сделки по покупке и продаясе иностранной ва-
люты и выписанных .в ней векселей, чеков и
иных платеяшых документов, золота, и серебра
в слитках, государственных (в том числе п ком-
мунальных) ценных бумаг, облигаций государ-
ственных предприятий, действующих на началах
коммерческого расчета, облигаций кооперативных
организаций, акций и облигаций акционерных
обществ, уставы которых утверждены подлежа-
щими органами Союза ССР и союзных респуб-
лик, а также допущенных к обращению на тер-
ритории Союза ССР иностранных ценных бумаг.
28. Допущение валютных и фондовых ценно-
стей к обращению на бирже регулируется осо-
быми правилами, издаваемыми Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР.
29. Фондовым биржам и фондовым отделам
при товарных бирясах предоставляется для осу-
ществления возлоясенных на них задач:
а) созывать общие собрания членов;
б) организовывать бирясевые собрания;
     
в) учреясдать доляшоети старшего фондового ■
маклера и фондовых маклеров; , I
г) учреясдать котировальные и экспертные ■
комиссии, консультационные и справочные бюро ■
и иные учреясдения, необходимые для работы ■
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д) учреясдать арбитраясные комиссии для раз-
решения споров по валютным и фондовым сдел-
кам;
е) издавать правила биржевой торговли фон-
довыми и валютными ценностями с соблюдением
действующих узаконений;
ж) устанавливать и взимать, согласно своему
уставу, вступительные и периодические взносы
с членов биржи или фондового отдела, плату за
запись сделок в бирясевом собрании, за пользо-
вание аппаратом биржи, за посещение постоян-
ными и разовыми посетителями биржевых со-
браний, а такясе устанавливать и взыскивать
штрафы и пеню за нарушение устава, правил
бпрясевых собраний и несвоевременную уплату
сбора за запись сделок;
             
\
з) входить в правительственные учреясдешш
с представлением о своих нуждах;
и) организовывать с разрешения Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР вечерние
биржи (ст. 26, п. «д»);
к) издавать биржевые бюллетени, справочни-
ки, сборники и т. п.;
л) учреждать и замещать долясности техни-
ческого персонала фондовых бирж и фондовых
отделов.
30. Совершать сделки в бирясевых собраниях
фондовых бирж и фондовых отделах при товар-
ных биржах имеют право:
а) члены фондовой биржи или фондового от-
дела;
б) постоянные и разовые посетители.
31.
 
Членами и постоянными посетителями
фондовых бирж и фондовых отделов при товар-
ных биржах могут состоять:
а) Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР, народный комиссариат финансов союзной
республики, на территории которой находится
данная биржа или отдел, и Народный Комисса-
риат Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за ССР;
б) Государственный Банк Союза ССР и другие
кредитные учреждения, кроме ломбардов;
в) государственные (в том числе и коммуналь-
ные) предприятия, действующие на началах
коммерческого расчета;
г) кооперативные организации всесоюзного н
республиканского значения, а также областные,
губернские, районные и соответствующие им
организации, входящие в состав общесоюзных
или республиканских кооперативных об'еди-
иений;
д) физические и частные юридические лица,
выбирающие патенты на промышленные пред-
приятия не ниже IX разряда и на торговые пред-
приятия не ниже V разряда, а также физические
лица, выбирающие патенты V разряда на личные
промысловые занятия.
Примечание. Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР имеет право особыми
для каждой биряси ' или фондового отдела по-
становлениями понижать разряды обложения,
указанные в п. «д» настоящей статьи.
32. Государственные (в том числе и комму-
нальные) предприятия и кооперативные органи-
зации, а равно все прочие юридические лица,
обязанные публичной отчетностью, если в осо-
бом законе или их уставе не оговорено право
совершения операций с иностранной валютой,
могут совершать сделки с таковой, а такясе
с выписанными в ней векселями, чеками и дру-
гими платеясными документами, только с разре-
шения Особого Валютного Совещания при На-
родном Комиссариате Финансов Союза "ССР.
33. Особое Валютное Совещание при Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР может вы-
давать указанные в ст. 32 разрешения как на
постоянное совершение операций, так и на от-
дельные сделки.
34. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР, народные комиссариаты финансов союзных
республик, Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и Государствен-
ный Банк Союза ССР зачисляются в члены фон-
довой биржи или фондового отдела по их о то.м
заявлении.
35. Все остальные физические и юридические
лица, указанные в ст. 31, зачисляются в число
членов на основании постановления бирясевого
комитета или совета фондового отдела по их
заявлению, после предварительной проверки ко-
митетом или советом их коммерческой солид-
ности. Биржевой комитет или совет фондового
отдела имеет право требовать от заявителя пред-
ставления баланса, отчета и других сведений.
Отказ бирясевого комитета или совета в приня-
тии в число членов может быть обясалован в об-
щее собрание членов биряси или фондового от-
дела.
36. Первоначальный состав членов фондовых
бирж или фондовых отделов при товарных бир-
жах назначается народными комиссариатами
финансов союзных республик. Тем ясе порядком
назначается, сроком на один год, первый бир-
и;евой комитет или совет фондового отдела. По
прошествии года председатель и члены бирясе-
вого комитета или совета фондового отдела из-
бираются общим собранием членов фондовой
'биряш или фондового отдела при товарной
бирясе.
37. Порядок допущения к число постоянных
посетителей фондовой биржи или фондового от-
дела определяется уставом соответствующей
биржи или фондового отдела.
38. Биржевые собрания фондовой биржи или
фондового отдела могут посещать также и разо-
вые посетители, допускаемые по рекомендации
двух членов или постоянных посетителей фон-




Юридические лица, состоящие членами
или постоянными посетителями фондовых бирж
или фондовых отделов при товарных бирясах,
участвуют в бирясевых собраниях, а такясе в ор-
ганах биряси пли отдела через своих предста-
вителей.
Представители членов или постоянных посе-
тителей подлеясат утверясдению бирясевого коми-
тета или совета фондового отдела.
В случае пред'явления бирясевым комитетом
или советом фондового отдела требования к чле-
ну или постоянному посетителю об отозвании
представителя, последний не допускаемся к уча-
стию в биржевых собраниях и органах биржи
или отдела и долясен быть заменен другим ли-
цом.
Представители Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР, народных комиссариатов
финансов союзных республик, Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли и Го-
сударственного Банка Союза ССР не подлеясат
ни утверясдению, ни устранению органами бир-
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40.
 
Органами фондовой биржи и фондового
отдела при товарной бирже являются:
а) общдгё собрания членов фондовой биржи
или фондового отдела;
б) биржевой комитет для фондовой биржи и
совет для фондового отдела;
в) ревизионная комиссия.
41. К компетенции общего собрания членов
фондовой биржи и фондового отдела при товар-
ной бирже относится:
а) рассмотрение и утверягдение правил о бир-
жевых собраниях и биржевой торговле валют-
ными фондовыми ценностями, утверждение рег-
ламентов, положений, инструкций и т. п., вы-
' работанных биржевым комитетом или советом
фондового отдела по прі надлежностй;
б) установление, согласно своему уставу, раз-
меров вступительных и периодических взносов
с членов биржи или фондового отдела, платы
за запись сделок в биржевом собрании, за поль-
зование аппаратом биржи, за посещение посто-
янными и разовыми посетителями биржевых со-
браний, а также штрафов и пени за нарушения
устава и правил биржевых собраний и несвое-
временную уплату сбора за запись сделок;
в) выборы председателя и членов бирясевого
комитета или совета фондового отдела, ревизи-
онной комиссии, а также арбитражной комиссии;
г) разрешение вопросов о досрочном устра-
нении членов биржевого комитета, совета фон- _
дового отдела и ревизионной комиссии и о при-
влечении их к судебной ответственности.
д) рассмотрение жалоб на постановления бир-
жевого комитета или совета фондового отдела;
е) разрешение вопросов об исключении чле-
нов биржи или фондового отдела;
ж) разрешение вопроса о выделении прези-
диума из состава биржевого комитета или совета
фондового отдела;.
з) разрешение вопросов об изменении и до-"
полнении устава фондовой биря«и или фондового
отдела и об их закрытии, с последующим воз-
буждением соответствующего ходатайства в уста-
новленном порядке;
и) рассмотрение и утверждение приходо-рас-
ходных смет и отчетов бирягевого комитета или
совета фондового отдела, а также отчетов реви-
зионной комиссии.
42. Биржевой комитет и совет фондового от-
дела избираются общим собранием членов биржи
или фондового отдела из их состава простым
большинством голосов всех явившихся на общее
собрание членов.
Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР п народным комиссариатам финансов союз-
ных республик предоставляется право, особым
для каждой фондовой биряси или фондового от-
дела постановлением, определять, какое количе-
ство членов бирясевого комитета или совета фон-
дового отдела должно быть избрано из числа
членов биржи, представляющих государственную,
кооперативную и частную торговлю.
43. К компетенции бирясевого комитета или
совета фондового отдела относится:
а) руководство всеми делами фондовой бир-
жи или фондового отдела при товарной биряге;
б) непосредственное заведывание суммами и
имуществом биржи или фондового отдела, веде-
ние счетоводства и отчетности, составление де-
нежных отчетов и смет, заведывание всей адми-




совершенпе актов на приобретение для
нужд фондового отдела имущества или отчужде-
ние такового, доверенностей, договоров и иных
юридических действий;
г) представительство от имени бнряги или
фондового отдела в сношениях со 'всеми учрежде-
ниями, организациями и лицами по всем делам
биржи или фондового отдела;
д) принятие новых членов биржи или фон-
дового отдела, утверждение представителей чле-
нов биржи или фондового отдела и представи-
телей постоянных посетителей, пред'явление к
членам биржи и постоянным посетителям требо-
ваний об отозвании их представителей и пред-
ставление общему собранию об исключении чле-
нов и постоянных посетителей;
е) наблюдение за биржевой котировкой и из-
дание бюллетеней;
ж) составление проектов правил биржевр|
торговли валютными и фондовыми ценностями,
а такя«е проектов регламентов, положений и ин-
струкций, касающихся этой торговли;
з) допущение ценных бумаг к котировке на
бпря-іе или фондовом отделе;
п) приведение в исполнение постановлений
общих собраний членов биржи или фондового .
отдела;
к) выборы членов президиума биржевого ко-і
митета или совета фондового отдела;
л) выполнение функций, возлагаемых на ко-
митет или совет положением о вечерней бирже
(ст. 26, п. «д»).
44. По постановлению общего собрания чле-
нов фондовой биржи или фондового отдела может
быть учреяеден президиум биржевого комитета,
или совет фондового отдела. Президиум состонтдізѴ
председателя комитета- или совета, избранного
общим собранием, и не менее двух членов бирч
ягевого комитета пли совета фондового отдела.
избираемых последними. Президиум выполняет
функции' комитета или совета в промежутки мс-
жду заседаниями последних.
45. Ревизионная комиссия избирается общим
собранием членов фондовой биржи или фондо-
вого отдела из своей среды, сроком на один гол.
На ревизионную .комиссию возлагается проверка
денежных отчетов и смет биржевого комитета
пли совета фондового отдела и всех учреждений
биряси или фондового отдела, проверка кассы іг
всего имущества фондовой биржи и фондового^
отдела, а также ревизия всего счетоводства, де-
лопроизводства и отчетности.
46. Котировальная комиссия избирается бир-
жевым комитетом или советом фондового отдела.
Кроме членов по избранию комитета или совета,
в состав котировальной комиссии входят два 1
члена, назначаемые народным комиссариате)! 1
финансов союзной республики, и старший фон-,,
довый маклер.
47. Фондовые биряси содержатся за счет соб-
ственных средств. Фондовые отделы содержатся
как за счет своих средств, так и за счет средств
соответствующей товарной биржи, по соглашению
с последней.
48. Ликвидация фондовых бирж и фондовых
отделов может быть произведена либо по поста-
новлению общего собрания членов, утвержден-
ному Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР, либо по постановлению Совета Труда «
Обороны и осуществляется в порядке, предусмо-
тренном уставом фондовой биржи или фондового
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Раздел III.
Б и р яс е в ы е маклеры.
49.
  
Биржевые маклеры являются должност-
ными лицами биржи, обязанности которых за-
ключаются:
а) в выявлении спроса и предложения по то-
варам, фондовым и валютным ценностям, по за-
фрахтованиго или аренде судов, а также по тор-
говой экспедиции и перевозке товаров;
б) в исполнении, в качестве посредников, по-
ручений торгующих по подысканию для них
контрагентов;
в) в коммерческом консультировании 'тор-
гующих;
г) в составлении маклерских записок и пред-
ставлении совершаемых ими сделок к биржевой
записи.
50. Маклеры товарной биряси назначаются и
увольняются биржевым комитетом, а старший
маклер и маклеры фондовой биржи или фондо-
вого отдела —народным комиссариатом финансов
подлежащей союзной республики по представле-
нию биржевого комитета или совета фондового
отдела.
Примечание. В случае допущения на
товарной бирже совершения фондовых сделок
(примечание к ст. 1), персональный список
маклеров данной биржи, на которых возла-
гается обязанность совершения фондовых сде-
лок, утверждается народным комиссариатом
финансов подлежащей союзной республики
по представлению биржевого комитета.
51. Биржевые маклеры не имеют права про-
изводить на бирже или вне ее какие-либо торго-
вые операции от своего имени или за свой счет,
как лично, так и через представителей.
Они не могут участвовать в торговых, про-
мышленных и кредитных предприятиях в ка-
честве полных товарищей, вкладчиков, пайщиков
или акционеров и, состоя на службе биржи, не
имеют права одновременно состоять на службе
где бы то ни было.
Примечай и е. Биржевые маклеры мо-
Г5'т состоять членами учетно-ссудных коми-
тетов кредитных учреждений с разрешения
биржевого комитета или совета фондового от-
дела, по принадлежности.
52. Бирясевым маклерам запрещается офор-
мление маклерскими записками сделок, в совер-
шении которых они непосредственно участия
не принимали (не выявили спроса и предложе-
ния, не вели переговоров меясду сторонами
и т. д.), а также содействие совершению внебир-
жевых сделок.
53. Биржевые маклеры, равно как и все ор-
ганы и долясностные лица биржи, обязаны хра-
нить тайну относительно производимых при
их участии операций клиентов и обязаны со-
общать сведения об этих операциях только по
требованию прокурорского надзора, судебных и
следственных властей и биржевого комитета или
совета фондового отдела по принадлежности.
54. При исполнении своих обязанностей бир-
жевые маклеры доляшы наблюдать за тем, чтобы
бпрясевые сделки, заключаемые при их участии,
не противоречили действующему законодатель-
ству и правилам бирясевой торговли.
55. Порядок и предельный размер оплаты
труда маклеров товарных бирж устанавливается
народными комиссариатами торговли соответ-
ствующих союзных республик, а маклеров фон-
довых бирж и фондовых отделов Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР.
Раздел IV.
Биржевые и междубиржевые сделки.
56. Биржевые сделки (ст. 57) могут совер-
шаться как при участии биржевых маклеров,




Сделка признается биржевой, если она
удовлетворяет совокупности следующих условий:
а) если сделка представляет собой: оптовую
куплю-продаясу (в частности поставку) товаров,
мену товаров, оптовый заказ, данный промыш-
ленному предприятию на изготовление товаров,
одну из операций, предусмотренных ст. 27 на-
стоящего положения, куплю-продажу судов, за-
фрахтовать пли аренду их, а также договор
торговой экспедиции или перевозки товаров,
если только плата за перевозку или экспедици-
онные поручения не определена действующими
узаконениями и распоряясениями;
б) если участниками сделки являются члены
бпряси или постоянные и разовые посетители;
в) если сделка, совершенная без участия бир-
ясевого маклера, пред'явлена к записи на бирже
не позднее следующего за ее совершением дня
или же если сделка совершена при участии
бирясевого маклера и подписана последним.
58. Бирясевая сделка, заключенная при уча-
стии маклера, вступает в силу с момента под-
писания маклерской записки сторонами и ма-
клером, а в подлеясащих случаях одним лишь
маклером (ст. 64).
59. Биржевая сделка, заключенная без уча-
стия маклера, вступает в силу с момента записи
ее на бирже.
60. Биржевые сделки совершаются и обсу-
ясдаются согласно правилам бирясевой торговли,
издаваемым биржами.
61. Биржевые сделки, заключенные при уча-
стии маклеров двух бирж, яв'лЖются меясдубир-
жевыми сделками. Порядок совершения между-
бпрясевых фондовых и валютных сделок уста-
навливается Народным Комиссариатом финансов
Союза ССР, а всех прочих меясдубиржевых сде-
лок —Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР.
62. Биржевая сделка, заключаемая при уча-
стии бирясевого маклера, излагается последним
в виде маклерской записки по форме, устано-
вленной биржевым комитетом или советом фон-
дового отдела, по принадлежности.
63. Маклерская записка составляется макле-
ром на основании устных шцг письменных пору-
чений торгующих.
64. Маклерская записка подписывается сто-
ронами и маклером. Вели у маклера имеется
адресованное на его имя пли на имя биржи
письменное предлоясение одной из- второй заклю-
чить сделку с указанием в предложении всех
существенных условий сделки (офферт), при
чем офферент в своем офферте указал опреде-
ленного контрагента, либо предоставил маклеру
право избрать контрагента по его усмотрению,
а с другой стороны, у маклера имеется пись-
менное, повторяющее содерясание офферта, со-
гласие на заключение предлоясенной сделки
(акцепт) о'т поименованного в офферте или
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то для действительности сделки достаточно,
чтобы маклерская записка была подписана
только маклером.
При наличии у маклера письменного предло-
ясения (офферта) от одной стороны и устного
согласия (акцепта) от другой, или при наличии
у него устного предлоясения (офферта) от одной
стороны и письменного согласия (акцепта) от
другой —для действительности сделки достаточ-
но, чтобы маклерская записка была подписана
только маклером и тою из сторон, которая за-
явила устный офферт или устный акцепт.
Для действительности фондовых сделок во
всех случаях достаточно наличия на маклерской
записке только подписи маклера.
65.
 
В маклерской записке не должно быть
подчисток. Поправки и приписки должны быть
оговорены за подписью всех лиц, подписавших
маклерскую записку.
66. Запись бирясевых сделок на товарных и
фондовых бирясах и фондовых отделах при то-
варных биржах производится по правилам,
устанавливаемым инструкциями Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР, по принадлежности.
67. Маклерские записки и подписанные сто-
ронами бирясевые сделки, совершенные без уча-
стия маклера, составляются в двух экземплярах,
считающихся подлинными, из которых один
оставляется в делопроизводстве биржи, а другой
выдается одной из сторон по их между собой
соглашению; другой же стороне выдается копия,
заверенная маклером, а по сделкам без участия
маклера —особо назначенными для того сотруд-
никами биряси, с отметкой каіс на выдаваемом
подлиннике, так и на копии с него о записи
сделки на бирясе.
В тех случаях, когда маклерская записка
совершена за подписью только маклера или
маклера и одной стороны (ст. 64), вместе с эк-
земпляром маклерской записки на хранение
в делопроизводстве биржи оставляются также
письменные офферты и акцепт стороны, подпись
которой на маклерской записке отсутствует.
68. Биржевые сделки, совершенные и запи-
санные в установленном порядке на бирже, а
также внебирясевые сделки, зарегистрированные
в установленном порядке на бирясах, а где их.
нет —в соответствующих местных органах народ-
ных комиссариатов торговли союзных респуб-
лик. — не подлежат нотариальному удостоверению.
69. Регистрация внебиржевых сделок в слу-
чаях, указанных особым постановлением Совета
Труда и Обороны, производится регистрацион-
ным бюро согласно инструкции Народного Ко-




70. При товарных и фондовых биржах и фон-
довых отделах при товарных бирясах могут





б) по исполнению бирясевыми маклерами по-
ручений торгующих;
в) по внебирясевым сделкам, зарегистриро-
ванным на бирясе.
71. Опоры государственных предприятий и
учреясдений между собой не подлеясат рассмо-
трению биржевых арбитражных комиссий.
Споры между другими юридическими и фи-
зическими лицами могут рассматриваться ар-
битражными комиссиями лишь в случае согла-
сия на это обеих сторон.
72. Арбитражные комиссии учреждаются по-
становлениями общих собраний членов товарных
бирж, фондовых бирж или фондовых отделов,
по принадлежности.
По соглашению товарной биржи с фондовым
отделом может быть учреждена единая для них
арбитражная комиссия при товарной бирже.
73. Арбитраясные комиссии состоят из пред-
седателя, его заместителя и не менее четырех
членов, избираемых общим собранием членов
товарной биржи, фондовой биряси или фондо-
вого отдела по принадлеясности, как из среды
членов биржи, так и из посторонних лиц, сро-
ком на один год.
В случае образования единой арбитраяшой
комиссии, часть членов этой комиссии избирается
общим собранием членов товарной биржи, а дру-
гая часть —общим собранием членов фондового
отдела в количестве, определенном по согласо-
ванию (ст. 72).
74. Членами арбитражной комиссии могут
состоять только лица, имеющие право быть чле-
нами третейских судов.
75. Для действительности постановлений ар-
битраяшой комиссии., необходимо, чтобы в засе-
дании ее участвовало не менее трех членов
арбитражной комиссии, в том числе председа-
тель и его заместитель.
76. Иски, основанные на биржевых сделках,
рассматриваются арбитраясной комиссией той
биряси или фондового отдела, где была составле-
на маклерская записка или записана сделка,
заключенная без участия маклеров.
Если к моменту пред'явления иска при дан-
ной бирясе или фондовом отделе не имеется ар-
-битраясной комиссии, то споры по бирясевым
сделкам подлеясат рассмотрению в общих судеб-
ных установлениях.
77. При разрешении споров арбитражные ко-
миссии руководствуются действующими закона-
ми, биржевыми правилами и торговой практикой.
78. Размер и порядок уплаты судебных
пошлин и других еборов, связанных с рассмо-
трением исков в биржевых арбитражных комис-
сиях, порядок рассмотрения дел и выдачи испол-
нительных листов по решениям этих комиссий,
порядок приведения в исполнение этих решений
и их -^кассационного обясалования устанавливают-
ся законодательством союзных республик.
Раздел VI.
Ярмарочные товарные биржи.
79. Ярмарочные товарные биржи учреисдают-
ся и действуют на основании настоящего поло-
ясения с изменениями , и дополнениями, указан-
ными в настоящем разделе.
. 80. Ярмарочные товарные биржи могут учре-
ждаться по инициативе ярмарочных комитетов
с разрешения народного комиссариата торговли
подлежащей союзной республики, которым и
утверждаются уставы означенных бирж.
Уставы ярмарочных товарных бирж ярмарок
общесоюзного значения утверждаются Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза ССР.
81. Общее руководство ярмарочными товар-
ными биржами и надзор за их деятельностью на,
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Народному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, а на ярмарках республи-
канского и местного значения народному комис-
сариату торговли соответствующей союзной рес-
публики.
Непосредственный надзор за деятельностью
ярмарочной товарной биржи осуществляется яр-
марочным комитетом, в соответствии с указа-
ниями Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и народных ко-




Членами ярмарочной товарной биржи мо-
гут быть учреждения, предприятия и лица,
перечисленные в ст. 8, зарегистрированные яр-
марочным комитетом данной ярмарки в качестве
ярмарочных торговцев.
Ярмарочному комитету предоставляется право
понижать в зависимости от местных условий
установленный в ст. 8 налоговый ценз для всту-
пления в члены биржи.
83.
 
Председателем биржевого комитета ярма-
рочной товарной биржи является председатель
ярмарочного комитета данной ярмарки.
Остальной состав биржевого комитета опре-
деляется уставом ярмарочной биряси, при чем
ярмарочному комитету предоставляется право
еясегодно особыми постановлениями определять,
какое количество членов биржевого комитета,
представляющих государственную, кооператив-
ную и частную торговлю, должно входить в бир-
жевой комитет.
84. Впредь до образования биржевого коми-
тета управление делами ярмарочной товарной
биржи осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном уставом биржи.
85. Ярмарочная товарная биржа действует в
течение ярмарочного периода данной ярмарки.
86. В период между ярмарками функции бир-
жевого комитета, указанные в п.п. «б», «в», «г»
и «к» ст. 16, осуществляются ярмарочным коми-
тетом, которым в частности заканчиваются все
дела, оставшиеся незаконченными в ярмарочный
период, хранится архив ярмарочной бирзки, вы-
даются справки из архива и проводится подго-
товительная работа по организации ярмарочной
биржи на следующий ярмарочный период.
Примечание. Предусмотренные на-
стоящей статьей функции ярмарочного коми-
тета могут быть возложены положением о
ярмарке или уставом биржи и на другие
органы..
87. Для окончания дел. арбитражных комис-
сий при ярмарочных товарных биржах этим
комиссиям предоставляется недельный срок со
дня окончания ярмарки. По истечении этого
срока незаконченные дела передаются арбитраж-
ной комиссии товарной биржи того же города,
а в случае отсутствия таковой —в местные обшие
судебные установления по принадлежности.
88. Кроме маклеров, назначаемых для работ
на ярмарочной товарной бирже ее бирясевым
комитетом, другие товарные биржи могут от-
командировывать для работы на ярмарочной то-
варной бирже своих маклеров, допускаемых к
работе по постановлению биржевого комитета
ярмарочной биржи.
Откомандированные маклеры в период своей
работы на ярмарочной товарной бирже подчи-
няются исключительно указаниям биржевого
комитета ярмарочной товарной биржи.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. ^
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1928 г.
(С. 3. С. 11/Ѵ — 28 г. № 23, ст.ст. 203, 204).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 7 МАЯ
1928 г.
об урегулировании книгоиздательской деятель-
ности и книготорговли.
На основании п.п. «ж», «о» и «р» ст. 2-й «Вре-
менного Положения о Народном Комиссариате по
Внутренней Торговле Союза ССР» от 9 мая 1924 г.
(С. У. 1924 г. № 62, ст. 620), пункта «б» ст. 2-й По-
ложения о Комитете по делам печати Наркомтор-
га СССР (О. У. 1928 г. № 2, ст. 17) 1 ) и в отмену
постановления Наркомторга СССР от 17/1 1928 г..
«Об урегулировании книготорговли» (прилоясение
к ясурналу «Советская Торговля» № 5 от 25/1
1928 г.) 2 ), Наркомторг ССОР постановляет:
1. Обязать все издательства на облояске ка-
ждого экземпляра выпускаемой ими литературы,
предназначенной для продажи, проставлять его
номинал (твердую продажную цену).
2. Основной единицей калькуляционного исчи-
сления для установления номинала на выпускае-
мую издательствами книжную продукцию счи-
тать прямые производственные расходы, слагаю-
щиеся из трех элементов: а) авторсііий гонорар,
б) типографские расходы и в) бумага.
3. Номиналы книг и брошюр на русском языке
устанавливать путем умножения в каждом от-
дельном случае суммы прямых производственных
расходов на коэффициенты, средний годовой раз-
мер которых по каждому издательству не должен
превышать 2,5.
Коэффициенты должны применяться издатель-
ствами с таким расчетом, чтобы по каждому изда-
тельству было достигнуто среднее снижение но-
минала против 1927 г. одного листа-оттиска не
менее чем на 10 проц.
Примечание. Обязательное снижение
номиналов согласно настоящей статьи произ-
водится независимо от снижения номиналов
отдельными издательствами за счет спец. ас-
сигнований.
4. Поручить Комитету по делам печати разра-
ботать и. в трехмесячный срок внести в коллегию
НКТорга СССР на рассмотрение систему коэффи-
циентов по отдельным видам литературы с тем,
чтобы с начала 1928/29 операц. года изда-
тельства' применяли дифференцированную шкалу
коэффициентов.
5. Установить для государственных, коопера-
тивных и общественных издательств нижесле-
дующие предельные средне-годовые нормы расхо-
дов и скидок по каждому издательству:
а) редакционно-издательские расходы не свы-
ше 14% к прямым произв. расходам;
б) управленческие расходы не свыше 5% к
прямым произв. расходам;
в) торговые расходы, падающие на центр, тор-
говый аппарат, не свыше 12% к оборотам нетто
(выручка);
г) резерв на неликвидный остаток не свыше
10% к номиналу выпущенной продукции;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 66.
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прибыль не свыше 6% к сумме денежн.
вложений;
е) финансовые расходы не свыше 10% к сум-
ме денежн. вложений;
ж) торговая скидка средне-годовая по каждо-
му издательству на учебники не свыше 20% к
оборотам по номиналу;
з) на прочие виды литературы не свыше 25%
к оборотам по номиналу.
6. В целях установлення единообразной си-
стемы отчетности издательств и уточнения статей
расходов, перечисленных в ст. 5 настоящего по-
становления, поручить Комитету по делам печати
НКТорга СССР в месячный срок подготовить еди-
ную номенклатуру элементов книгоиздательской
калькуляции, в соответствии с которой все госу-
дарственные, кооперативные и общественные
издательства обязаны вести свою отчетность с
тем, чтобы с будущего отчетного года ввести ее
в жизнь.
Установить для всех государственных, коопе-
ративных, общественных и частных издательств и
книготорговых предприятий при продаже лите-
ратуры на русском языке с датой издания 1928 г.
и позднейших годов книготорговым предприятиям
масштаба не ниясе уездного скидки с номинала не
выше 25 проц. на учебники, не свыше 32 проц. на
все остальные издания с тем, чтобы годовые рас-
ходы по скидкам у каждого издательства не пре-
вышали 20 проц. по учебникам и 25 проц. по про-
чей литературе от оборотов по номиналу.
Примечания: 1. Под учебниками в на-
стоящей и последующих статьях понимаются
учебники и учебные пособия, допущенные
ГУС'ом 'для школ I и II ступени.
2.
 
На литературу, экспортируемую за пре-
делы Союза ССР, указанные в ст. 7 нормы не
распространяются.
3. Расходы по содержанию собственной
торговой сети издательств должны уклады-
ваться в нормы скидок, указанные в настоя-
щей статье.
8. При продаже указанной литературы (ст. 7)
сельским и деревенским книготорговым предприя-
тиям установить твердые скидки с номинала в 18
проц. на учебники и 23 проц. на все прочие виды
литературы. При этом работники деревенских кни-
готорговых пунктов должны премироваться в раз-
мере не менее 15 проц. сумм, вырученных ими от
продажи литературы.
Примечание. Поручить Комитету но
делам печати в 2-недельный срок разработать
инструкцию о порядке премирования работни-
ков деревенских книготорговых пунктов и по
согласованию с Наркомтрудом и профорганиза-
циями опубликовать.
9. При продаже указанной литературы органи-
зациям, обладающим разветвленной низовой (де-
ревенской) сетью или ведущим работу по насаж-
дению и развитию этой сети (Центросоюз, Книго-
союз, Книгоспилка, акц. о-во «Всесоюзное контр-
агентство печати» и «Книга Деревне»), указанные
в ст. 7-й скидки повышаются на 5 проц.
10. При продаже литературы научным, учеб-
ным и культурно-просветительным учреждениям
НШіроса и организациям (месткомам, об'едине-
ниям студентов и военнослужащих), приобретаю-
щим книги не для продажи, допускается скидка
в размере не свыше 10% с номинала.
П. При продаже литературы книготорговым
предприятиям и организациям, указанным в •л.
10-й, фрахт по действительной стоимости, но не
дороже стоимости провоза к пункту назначения
от места нахождения правления продавца, отно-
сится за счет покупателя.
При отпуске издательствами литературы соб-
ственной торговой сети фрахт относится за счет
последней и покрывается книготорговой скидкой
(ст. 7).
12. При продаже центральными издательства-
ми литературы книготорговым предприятиям, на-
ходящимся на территории Сибири, Средней Азии
и Закавказья, в целях возмещения им разницы;
по повышенным расходам на фрахт, установлен-
ные скидки увеличиваются в пределах до 5%.
Примечание. Дополнительные скидь і
на фрахт не распространяются на книготорго-
вые организации, работающие на территория
ДВК, так как согласно постановления СНК
РСФСР от 9/Ш 1928 г. они получают скидку в
размере 30% на учебники и 37% на прочую
литературу.
13. При продаже литературы непосредственьо
индивидуальным потребителям скидки с ном ;-
нала не допускаются.
14. При продаже литературы в кредит сро. а
кредитования не должны превышать 6 месяцез.
Расходы по учету относятся 'за счет покупа-
теля.
15. Установленные настоящим постановленж м
скидки с номинала принимаются независимо >.
условий расчета (наличный расчет, кредит по в' ■&-
селям, но открытому счету и т. п.).
16. Установленные настоящим постановлении
скидки с номинала, порядок уплаты фрахта и
сроки кредитования не распространяются на не-.
риодические и подписные издания, не поступ; )-
щие в розничную продажу, а также на календари,
графику (репродукции с картин и т. п.) и роеа-
ные уставы.
Примечание: Подписные издания в ча-
сти, поступающей в розничную продажу, под-
чиняются общим условиям скидок и кредтпа.
Издания, не имеющие напечатанной па обложке
цены, могут быть допущены в продажу лишь
после наложения 'штампа- с ценой.
17. Предложить наркомторгам союзных рес-
публик издать постановления об урегулировании
книготорговая на соответствующих националь-
ных языках с учетом специальных условий вы-
пуска и распространения литературы на этих язы-
ках.
18. Поручить Комитету по делам печати Нар-
комторга СССР на основе материалов, предста-
вляемых наркомторгами автономных республик
РСФСР, разработать мероприятия по урегулиро-
ванию книготорговли на языках национальностей,
населяющих РСФСР.
19. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования и распространяется на
все ранее заключенные договоры в части не сдан-
ной до момента вступления в силу настоящего
постановления литературы.
20. Виновные в нарушении настоящего поста-
новления подлежат ответственности по суду, со-
гласно законодательству союзных республик.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
За Упр. Гл. Секретариатом А. Щербаков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 4 МАЯ
1928 года
об изменении всесоюзного стандарта на кожевен-
ное сырье.
Во изменение главы третьей «Приемка коясе-
венного сырья» всесоюзного стандарта на коже-
венное сырье, утверясденного постановлением
Наркомвнуторга СССР от 14 ноября 1925 года
(«Торговые Известия» № 90 от 17 ноября
1925 г.) 1 ), издание третье, исправленное и до-
полненное (7 — 11 тысяча), —Наркомторг СССР
постановляет: .
1. В целях использования всей площади шку-
ры, 5 казанные в п. «А» раздела 1 главы третьей
«Утяжелители естественные» под № 10 «лапы
ниже колен» (стр. 117) из числа естественных
утяяселителей — исключить.
2. Раздел III той ясе главы «Правила приемки
сырья» — «парные шкуры» (стр. 119), п. 3 допол-
нить примечанием:
«При приемке шкуры с лапами ниже ко-
лен производится скидка с чистого веса пар-
ной шкуры в размере \%% общего веса шку-
ры с полными лапами».
. Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилояс. 10/Ѵ— 28 г. № 26, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 19 АПРЕЛЯ
1928 г. № 175
о начислениях по 12 к. на переработанные
маслосемена.
Совет Труда и Обороны 29 июля 1927 года
(прилож. к прот. № 341, п. 9) постановил: «Уста-
Іновпть обязательное с 1 октября 1926 г. отчис-
ление государственными маслозаводами, масло-
заводами кооперации и плановых заготовителей
но 12 коп. с центнера переработанных масло-
■ семян, обратив отчисленные суммы на образо-
вание особого фонда с целевым назначением на
-дополнительное проведение агрономических ме-
роприятий по масличным культурам».
Означенные отчисления вносятся маслозаво-
дами Масложирсиндикату и передаются послед-
ним ВСНХ СССР (по НТУ), а такясе наркомзе-
мам, наркомпросам союзных республик на осно-
вании особых меясду Маслояшрсиндикатом и ука-
занными учреждениями соглашений.
Препроводив вам означенное постановление
при циркулярном письме от 24 августа 1927 г.
за № 64130/397, Наркомторг СССР предлоясил
осуществить постановление СТО. Ныне, в связи
с поступившими запросами, раз'ясняется, что
в соответствии с приказом ВСНХ ССОР и
РСФСР № 517/394 от 5 марта 1927 г. надлежит
Руководствоваться нижеследующим:'
1. Все государственные и кооперативные ор-
ганизации, владеющие маслозаводами и веду-
щие переработку маслосемян, доляшы включать
||в калькуляцию переработки начисление в раз-
мере 12 коп. на каждый переработанный цент-
■ нер маслосемян, распространив это начисление




Указанное в п. 1 начисление не распро-
страняется на то количество маслосемян, какое
■ было принято непосредственно от производи-
■ теля (крестьян, с.-х. коммун и т. п.) для пере-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 — 25 г., стр. 9.
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работки их на собственные ' потребительские
нуягды производителей.
3. За прежнее время, с 1 октября 1926 г., и
на будущее время плановые государственные и
кооперативные организации вносят Масложир-
синдикату или организации, которой он укажет,
означенные отчисления в порядке взаимных пе-
рерасчетов за переработку своих маслосемян на
заводах других организаций. За переработку же
маслосемян неплановых заготовителей отчисле-
ния вносят организации, владеющие маслоза-
водами.
4. Не разрешается производить перерасчеты
с теми местными комг тентами, расчеты с кото-
рыми уже закончены.
5. Означенные начисления в размере 12 коп.
на каясдый переработанный центнер маслосе-
мян относятся на счет Масложирсиндиката еяге-
месячно и вносятся Маслояшрснндикату из по-
ступивших на его счет начислений в сроки по
соглашению с ним, но не позже конца данного
операционного года.
Изложенные указания предлагается правле-
ниям плановых заготовителей преподать своей
периферии, а местным органам Наркомторга
распространить эти указания такясе на маслозаво-
ды, принадлеясащие местным трестам и иным ор-
ганизациям, не об'единенным Масложирсиндика-
том, кроме частных, в целях создания едино-
образных ставок на переработку.
Местным органам Наркомторга поручается
наблюдать за исполнением названного постано-




Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилояс. 15/Ѵ —28 г. № 27, стр. 18).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 31 МАРТА
1928 г. № 787
о регистрации сделок на импортные товары.
Наркомторга м, АССР, К р а й-, 0 б л- п Г у б-
торготделам Товарным Бирясам.
В виду поступающих запросов, настоящим
раз'ясняется, что постановление СТО от 30 де-
кабря 1927 года (С. 3. 1928 Г., № 4, СТ. 40) г )
об обязательной регистрации внебиржевых сде-
лок на товары, ввозимые или ввезенные из-за
границы, не отменяет распоряясения Наркомтор-
га о совершении сделок по импортным товарам
нашими гос. и кооп. организациями только в
биржевом порядке.
Таким образом, указанное постановление СТО
касается преимущественно частного оборота,
когда он проходит в порядке внебиржевом, а
также тех сделок в городах, отдаленных от цен-
тров, где имеются товарные биряси, когда пере-
несение этих сделок на биржи этих 1 центров
встречает затруднения.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
Нач. Планово-Эконом. Упр. Гриш.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. Ю/Ѵ— 28 г. № 26, стр. 25).
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Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 8 мая
1928 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 5/ГѴ—27 г. о предельных ценах
на к о ж т о в а р ы. Утвержденное настоящим
постановлением изменение вводится в действие
со дня его опубликования и распространяется на
все ранее заключенные сделки в частях не сдан-
ных продавцами партий товара к моменту опубли-
кования настоящего постановления (Сов. Торг.,
прилож. 15/Ѵ— 28 Г, № 27, стр. 5).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 4 апреля
1928 г. № 813 о снижении с 10 апреля с/г. цен
на пушнину (Сов. Торг., прилож. Ю/Ѵ —28 г.
№ 26, стр. 26).
— Постановление НКТорга СССР от 10 мая
1928 г. об установлении предельных цен и на-
кидок на проволочные гвозди. Настоя-
щее постановление вступает в силу: для тран-
зитных операций — со дня опубликования насто-
ящего постановления; для складских продаж по
европейской части Союза —не позднее, чем через
месяц со дня опубликования настоящего поста-
новления, а для окраин — не позднее, чем через
два месяца со дня опубликования настоящего по-
становления, и распространяется на все ранее
заключенные сделки в части товара, не сданного
к указанным выше срокам (Сов. Торг., прилож.
15/Ѵ— 28 Г. № 27, стр. 5).
— Инструкция НКВД РСФСР от 3 мая 1928 г.
№ 153 о хранении и торговле охот-
ничьим оружием, огнеприпасами к нему и
фейерверками, об отпуске взрывчатых веществ и
детонирующих средств. С изданием настоящей
инструкции .отменяются: инструкция № 596 —•
25 Г. *), циркуляры № 421 —26 Г. 2 ), № 101 —27 Г. 3 ),
№ 165 —27 г. и инструкция № 261 —27 г. 4 ) (Бюл.
НКВД 15/Ѵ— 28 Г. № 15, стр. 269).
— Постановление НКТорга СССР от 30 апреля
1928 г. об установлении максимально-предель-
ных отпускных цен на рыботовары заго-
товки весенней путины 1928 г. Установленные на-
стоящим постановлением цены вводятся в дей-
ствие с і/ГѴ—28 г., с обязательством для госорга-
нов и коопорганизаций по ранее заключенным
ими между собою сделкам по более высоким це-
нам произвести перерасчеты, а в отношении
сделок, заключенных с частными лицами, — рас-
пространяются на товары, не сданные к моменту
опубликования настоящего постановления (Сов.
Торг., прилож. Ю/Ѵ —28 г. № 26, стр. 11).
— Постановления НКТорга РСФСР от 17 фев-
раля и 6 марта 1928 г. о кило-балловой рас-
ценке животного масла на заготови-
тельном и сбытовом рынках (Сов. Торг., прилож.
10/Ѵ —28 г. № 26, стр. 16 и 19).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах усиления экспорта.
Заслушав сообщение о совещании по вопро-
сам экспорта, имевшем место 21 апреля 1928 г.
в составе членов Совета Народных Комиссаров
Союза ССР и Совета Труда и Обороны, предста-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 94.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г.. стр. 1960*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 667*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1344*.
вителей союзных республик и мест и одобряя
принятую означенным совещанием резолюцию по





работы совещаний по экспорту при местных
исполнительных комитетах, отметить, что в ряде
местностей (Урал, Поволжье, центральные про-
мышленные губернии и др.) работе этих сове-
щаний не придано должного значения.
2. Отметить, что в работу по заготовкам для
экспорта недостаточно втянуты общественные
и советские организации, в частности коопера-
ция, признать, что кооперация должна сыграть
особо крупную роль в заготовке для экспорта
отходов и отбросов крестьянского хозяйства.
3. Отметить, что планами строительства про-
мышленных предприятий местного и республи-
канского значения, а также мероприятия \іи по
сельскому хозяйству недостаточно обеспечивают-
ся интересы экспорта, в частности иногда не про-
водятся даже и такие мероприятия, которые при
незначительных затратах могли бы дать большой
эффект в смысле усиления экспорта.
4. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик принять меры
к тому, чтобы экспортными совещаниями в те-
чение ближайших месяцев были составлены
планы их работ.
При разработке означенных планов должно
быть обращено особое внимание на необходи-
мость изыскания:
а) новых статей экспорта;




мер к максимальному улучшению каче-
ства экспортных товаров путем рационализация
производства и отбора для экспорта лучшгп
предприятий, дающих товар высокого качества;
г) мер к максимальному удешевлению стои-
мости экспортных товаров путем тщательного
пересмотра калькуляций, снижения накладных
расходов, разработки мероприятий по наибом»:
полному охвату заготовительного рынка, в част-
ности рынка экспортного сельскохозяйственного
сырья;
д) мер к усилению заготовки второстепенны!
товаров, в частности утилизационных (коси,
тряпье и т. п.), которые могли бы дать значи-
тельный эффект в смысле усиления экспорта.
5. В целях обеспечения выполнения плав
экспорта на 1928/29 г. предложить экономиче-
ским советам (совещаниям) союзных республи
поручить совещаниям по экспорту в соответствии
с контрольными цифрами по экспорту на 1928—
1929 г., устанавливаемыми Народным Комю»
риатом Внешней и Внутренней Торговли Сою»
ССР:
а) срочно рассмотреть все экспортные заяви
на 1928/29 г.;
   
*
б) проверить реальность этих заявок;
в) обеспечить проведение мероприятий, неоо
ходимых для выполнения плановых заданий Щ
родного Комиссариата Внешней и Внутренне!
Торговли Союза ССР.
6. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик принять мерк
к тому, чтобы:
                                  
а) при составлении республиканских и меч
ных бюджетов, планов финансирования промыв
лениости республиканского и местного значенй ,
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расходы, связанные с выполнением экспортного
плана на 1928/1929 г., учитывались в качестве
ударных;
б) были разработаны и не позднее 1 октября
1928 г. утверждены в надлеясащем порядке пла-
ны покрытия этих расходов как за счет средств,
отпускаемых по республиканскому и местным
|вд:кетам, так и за счет средств, отпускаемых по
плану кредитования сельского хозяйства.
7.
  
В целях обеспечения наиболее эффектив-
ного использования средств, вкладываемых в ка-
питальное строительство 'отраслей народного хо-
зяйства, имеющих значение для экспорта, а так-
же в целях своевременного осуществления
этого строительства, предложить экономическим
советам (совещаниям) союзных республик при-





Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР не-
медленно принять меры к улучшению связи за-
готовляющих экспортные товары организаций
с органами, реализующими их за границей, с тем,
чтобк были обеспечены:
а) возможность быстрого приспособления
ассортимента, стандарта и т. п. экспортных това-
ров к потребностям заграничного рынка;
б) своевременное осведомление организаций,
заготовляющих экспортные товары, о ходе их
реализации, о возникающих при этом затрудне-
ниях и причинах, вызывающих последние.
9. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР раз-
работать и внести в 2-недельный срок на утвер-
ждение Совета Труда и Обороны проект дирек-
тивы экономическим советам (совещаниям) союз-
ных республик о роли государственных и ко-
оперативных организаций, а также частных лиц
в заготовке экспортных товаров второстепенного
значения (тряпье, кости и т. п.).
10. Признать необходимым обеспечить оборот-
ными средствами (с обязательным привлечением
местных средств) предприятия, работающие в
области усиления экспорта.
11. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР разработать и в двухнедельный срок
представить в Совет Труда и Обороны доклад по
вопросу о капитальных вложениях в 1928/29 г.
в те отрасли промышленности, которые могут
Дать продукцию для экспорта.
12. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
экономическим советам (совещаниям) союзных
республик принять меры к развитию производ-
ства и экспорта художественных кустарных
изделий.
13. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик обязать совещания
по экспорту представлять Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР в сроки, устанавливаемые последним, все
необходимые ему материалы.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 мая 1928 года.
(Эк. Ж. 26/Ѵ— 28 г. № 121).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 23 АПРЕЛЯ
1928 г. № 185
о сроке действия импортных лицензий.
Всем Торговым Представительствам
СССР за границей; всем Уполномо-
ченным Наркомторга СССР при СНК
Союзных Республик.
Циркуляр Наркомторга СССР № 2ц45 от
10/П 1928 г. х ) об установлении шестимесячно-
го срока действия импортных лицензий на об-
орудование некоторыми торгпредствами был не-
правильно истолкован в том смысле, что
новый срок является для торгпредств мини-
мальным и в течение его комитенты лишены
возможности пред'являть к ним какие-либо тре-
бования об ускорении реализации лицензий.
Такое толкование противоречит прямому
тексту вышеуказанного циркуляра, согласно ко-
торого новый срок действия лицензий является
не минимальным, а максимальным и устано-
влен во избежание лишней переписки, связан-
ной с пролонгацией лицензий.
Таким образом, указанный циркуляр не толь-
ко не лишает возмояшости комитентов устана-
вливать минимальные сроки для выполнения
заказов по согласованию с торгпредствами, но
вместе с тем дает право комитентам пред'являть
к торгпредствам рекламации в случае необхо-
димости обусловленного срока. Определяемые по
согласованию с торгпредством минимальные
сроки исполнения заказов не должны превы-
шать срока действия лицензий, установленного
циркуляром Наркомторга СССР № 2ц45 от
10/П 1928 года.
Член. Коля. НКТорга СССР Шлейфер.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
Нач. Уч. - Лиценз. Отд. Людмила.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ —28 г., № 27, стр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1928 г. № 199
о пределах права уточнения спецификации ли-
цензий торгпредствами СССР.
Всем Торгпредствам СССР за гра-
ницей.
Некоторыми торгпредствами (в частности гер-
манским) п. «г» ст. 72 «Лицензионных правил»
о предоставлении права, уточнять спецификации
лицензий толкуется в том смысле, что торгпред-
ства могут изменять спецификации и даже уве-
личивать количество закупаемых предметов, из-
меняя существо заявки.
Такое толкование является ошибочным, так
как противоречит прямому смыслу ст. ст. 81 и
87 и др. «Лицензионных правил».
Во избежание недоразумений, Наркомторг
СССР считает необходимым раз'яснить, что под
уточнением спецификации торгпредством следует
понимать определение марки и системы закупае-
мого предмета или его технического паспорта,
замену одного предмета другим одного и того же
назначения, если означенные признаки не были
обусловлены в лицензии заранее. Так, напри-
мер, если лицензией разрешен ко ввозу автомо-
биль, торгпредству предоставляется право опре-
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делить по соглашению с комитентом марку и ко-
личество сил машины в пределах установлен-
ных норм по ввозу автомобилей.
Все другие признаки заказа товара, разре-
шенного ко ввозу лицензией, оговоренные в ней
или в приложенной к ней спецификации, и в
частности количество, ни в коем случае не под-
лежат изменению односторонним распоряжением
торгпредства или комитента и должны быть обя-
зательно согласованы в предварительном поряд-
ке с органом, выдавшим лицензию.
Чл. Колл. Наркомторга СССР Шлейфер.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
Нач. Уч.-Лиценз. Отд. Людмила.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ѵ —28 г. № 27, стр. 27).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 МАЯ 1928 г. № 537
о перечне малорентабельных товаров, подлежа-
щих освобождению при экспорте от лицензион-
ного сбора.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СС Респу-
блик.
В виду того, что со времени издания Нар-
комторгом СССР, на основании постановления
СНК СССР от 1 июня 1926 года об освобожде-
нии от лицензионного сбора лицензий на экспорт
малорентабельных товаров («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г., № 39, ст. 287) *), перечня малорен-
табельных товаров, подлежащих освобождению
при экспорте от лицензионного сбора, прошло
уже около двух лет и рентабельность некоторых
товаров изменилась, в настоящее время Нарком-
торгом ССОР установлен нижеследующий, вновь
согласованный с НКФ СССР, перечень малорен-
табельных товаров:
Огурцы соленые, растения живые и сухие (не
медицинские), анис, тмин, ликоподий, сморчки,
опоек, замша, кожи выделанные, кожаная обувь
и изделия, сало свиное кусковое, топленое и
скотское, живая птица, грежа, шелковые очесы
и коконбрак, фрпзон и фризонет," шкурки птиц,
рыба частиковых пород свежая, клей рыбий,
раки и крабы, тряпье, резиновые отбросы, фаян-
совые, фарфоровые и стеклянные изделия, ро-
гожи и кули мочальные, трепанги, удобритель-
ные вещества, жир рыбий и тюлений, жень-шень,
табак листовой, махорка, папиросы, мука и от-
руби, цикорий, горчица приготовленная, верми-
шель и макароны, патока, олеин, дрожжи, уксус
п- эссенция, каолин, древесный уголь, графит,
гончарные изделия, кирпич, черепица, глицерин,
шлаки и огарки, парфюмерия и косметика, книги,
игрушки и кустарно-художественные изделия.
Настоящий перечень Наркомерин СССР со-
• общает наркомфинам союзных республик для
сведения и руководства подведомственных фин-
органов.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкіщ.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 24/Ѵ— 28 г. № 33, стр. 1069).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 282 таможенного устава Союза
ССР примечанием.
Центральный Исполнительный Комитет л Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Дополнить ст. 282 таможенного устава Ооюза
ССР (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г., 36,
ст. 271) *) примечанием в следующей редакции:
«Примечание. Инструкция о публич-
ных торгах составляется применительно к пра-
вилам о производстве публичных торгов но
продаже имущества, находящегося в ведении
учреждений Союза ССР и предприятий обще,
союзного значения, в частности в ней должно
быть предусмотрено, что: 1) на первыл тор-
гах могут принимать участие только государ-
ственные учреждения и предприятия, смешан-
ные акционерные общества, кооперативные
организации и организации пролетарской об-
щественности; 2) цены, с которых начинаются
торги, не должны превышать средне-оптовых
цен на те же заграничные предметы в тор-
гующих ими в данном районе госудаі от:
ных предприятиях и кооперативных органи-
зациях»..
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ — 28 г. № 112).
Опубликованы:
Приказ НКТорга ССОР от 20 апреля 1 928 г!
№ 36/т о дополнении списка нау'ч|
ных учреждений, которым предо-
ставлено право беспошлинного и
безакцизного получения из-за гра-
ницы научных пособий, необходимых
для научных и учебных целей (Сов. Торг., при-
лож. 15/Ѵ— 28 г. № 27, стр. 30).
— Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
19/20 апреля 1928 г. № 46/опер. об отмене
бракерских свидетельств (Сов. Торг,
прилож. 15/Ѵ —28 Г. № 27, стр. 32).
Земля и сельское хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ, НКФ и НКВД РСФСР ОТ
28 АПРЕЛЯ 1928 г.
о порядке взыскания с населения задолженно-
сти за землеустроительные работы.
(Издается на основании постановления СНК
РСФСР ОТ 24/1 1928 Г. (прот. № 9).
1. Плата за землеустроительные и земельно-
регистрационные работы вносится заинтересо-
ванными сторонами в порядке, установленном в
§§ 4—11 инструкции НКЗ и ЫКФ РСФСР по пр|
менению постановления Совнаркома РСФСР от
3 мая 1927 г. об оллате землеустроительных и зе-
мельно-регистрационных работ, изданной 20 ок-
тября 1927 г., за №№ по НКФ— 50 и НКЗ— 343/6-
(«Бюллетень НКФ» 1927 г. № 58 и «С.-Х. Жизнь»
от 10 ноября того же года за № 44/45) 2 ).
2. В случае невнесения сторонами в устано-
вленные сроки платы за землеустроительные п
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1058.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр., Ж
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земельно-регистрационные работы, причитающие-




Суммы, причитающиеся по окончательному
расчету, произведенному землеустроителем, на
основании указанной в ст. 1 инструкции, на
отдельное земельное общество или землеустраи-
ваемуго группу домохозяев, не об'единенную в
уемобщество, распределяются уполномоченными
земле/у страиваемых об'единений между отдель-
ными дворами (хозяйствами), при чем сельсове-
ты при участии землеустроителей руководят этой
работой уполномоченных и наблюдают за своевре-
менностью и правильностью ее выполнения.
4. При распределении причитающейся с зе-
мельного общества или группы домохозяев, не
соединенных в земобщество, суммы между от--
вольными дворами не допускается отнесение ка-
яой-либо доли означенной суммы на маломощ-
т т ые хозяйства, землеустройство которых приня-
то за счет государственного бюджета.
5.
 
Составляемые уполномоченным в поряд-
ке ст.ст. 3 и 4 настоящей инструкции списки
олжников удостоверяются подлежащими сель-
■ ;ими советами и в качестве приложения к зе-
млеустроительному проекту пред'являются насе-
лению, после чего направляются в уездные (или
соответствующие им) земельные управления, а
::опии этих списков передаются в соответствуго-
дие волостные или районные исполнительные
' омитеты для взимания по ним причитающихся
<■ землепользователей платежей в порядке, ука-
: інном в ст.ст. 8 — 13 настоящей инструкции.
6. Для взноса должниками причитающихся с
них по спискам платежей устанавливается ме-
сячный срок со дня пред'явления землеустрои-
тельного проекта. О сроке и порядке взноса пла-
тежей должникам об'является при пред' явлении
проекта (§ 5).
7. В течение срока, указанного в ст. С ин-
струкции, платежи вносятся через уполномочен-
ных в конторы, отделения и агентства Госбанка,
а в Московской губ., впредь до передачи кассо-
вых функций финорганов Госбанку, в кассы НКФ
па основаниях, установленных для внесения
платежей за землеустроительные работы. В кон-
це льготного месяца сведения о лицах, погасив-
ших задолженность по землеустройству, сооб-
щаются уполномоченными в вол(рай)испол-
ком для соответствующих отметок в списках
должников.
8. По истечении установленного настоящей
инструкцией месячного срока невнесенные пла-
тежи взыскиваются с неисправных доляшиков в
принудительном административном порядке, при-
менительно к утвержденным Совнаркомом
РСФСР 10 января 1927 г. правилам производства
описи, ареста и продажи с публичного торга иму-
щества недоимщиков по налогам и сборам
(«С. У.» 1927 г., № 8, ст. 63) *).
9. Взимание указанных в ст. 8 платежей воз-
лагается на волостные исполнительные комите-
ты по финансово-налоговой части, на районные
исполнительные комитеты по финансовому отде-
лению и сельские советы, которые в получении
платежей выдают плательщикам расписки.
10. Волостные (районные) исполнительные
комитеты и сельские советы, в случаях противо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 325.
действия или явного неподчинения их законным
требованиям по выполнению возложенных па
них обязанностей по взысканию задолженности
по землеустройству, обращаются к представите-
лям местных органов милиции, которые обязаны
в этих случаях оказывать им законное содей-
ствие.
11. Собранные сельсоветами суммы вносятся
не реже одного раза в неделю в соответствующие
вики или рики, а последние поступившие суммы
передают через государственные сберегательные
кассы в местные конторы, отделения или агент-
ства Госбанка для зачисления на счет земле-
устроительных средств соответствующего уезд-
ного (окружного) земельного управления.
12. Ответственность за своевременное и пол-
ное взимание указанных платежей возлагается
на волисполкомы (райисполкомы) и сельсоветы,
которые с момента передачи им списков должни-
ков и сообщения сведений о платежах, поступив-
ших в течение льготного месяца, обязываются
вести* точный учет взысканных с отдельных до-
мохозяев сумм и принимать срочные и реши-
тельные меры к ликвидации задолженности по
землеустройству.
13. Взыскание недоимок по платежам за
землеустроительные работы должно быть закон-
чено вол(рай)исполкомами и сельсоветами в те-
чение месячного срока со дня истечения устано-
вленного ст. 6 настоящей инструкции льготного
срока. Отсрочка платежей может быть дана вол-
исполкомами (райисполкомами) только с разре-
шения уе-здного или окружного исполкома и не
иначе, как с одновременным внесением в распо-
ряжение местных земорганов оторачиваемой сум-




За Нач. Адм. Фин. Упр. НКЗ РСФСР Берзин.
Пом. Нач. Бюд. Упр. НКФ РСФСР
Амон-Каминский.
Нач. Отд. Милиции, и. о. Нач. Милиции Рес-
публики Киселев.
(Бюл. НКЗ 1 О/У— 28 г. № 19, стр. 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ОКВК РСФСР
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1928 г., ПРОТ. Ѣ 14
Установление городской черты вновь образован-
ных городов.
Перечисление отдельных селений в города
или поселения городского типа не означает авто-
матического включения в городскую черту всех
земель, входящих в состав землепользования
обществ этих селений.
Установление городской черты вновь образо-
ванных городов должно пропзводиться по пра-
вилам главы III инструкции НКЗ и НКВД от
18/ѴІІ 1923 года по применению постановления
Земельного Кодекса о городских землях, в соот-
ветствии с необходимостью удовлетворения дей-
ствительных земельных нужд городского хо-
зяйства. (Дело '№ 4899).
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Определение состава землепользователей при от-
воде земель трудового пользования под поселки.
При отводе в порядке землеустройства зе-
мель трудового пользования под поселки должен
быть точным образом определяем состав земле-
пользователей, входящих в эти вновь образуе-
мые сельскохозяйственные об'единения.
Количественное лишь определение этого со-
става, без полного персонального его выявления,
является недопустимым. (Дело № 8624).
(Бюл. НКЗ 10/Ѵ— 28 г. № 19, стр. 8).
Применение хуторских и отрубных форм земле-
пользования.
Землеустроительные органы должны прово-
дить такие формы землепользования, которые
наиболее .способствуют массовому поднятию про-
изводительности сельского хозяйства и переходу
от индивидуальных форм землепользования к
кооперированию, коллективизации и дальнейше-
му обобществлению сельскохозяйственного . про-
изводства. При образовании землепользовании с
хуторскими и отрубными формами, указанные
выше цели землеустройства достигаются в наи-
меньшей степени. Поэтому эти формы землеполь-
зования могут применяться лишь в тех случаях,
когда, по местным условиям, установление дру-
гих представлялось бы нецелесообразных. (Дело
№ 6839).
(Бюл. НКЗ іо/Ѵ— 28 г. № 19, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ОКВК РСФСР
ОТ 24 МАРТА 1928 г., ПРОТ. № 17
Установление общинной и отрубной форм земле-
пользования.
(Извлечение).
-.Раз'яснить, что при отводе в земельном об-
ществе отдельным дворам земель к одному ме-
сту и при установлении особо длительных сро-
ков для переделов, такая форма землепользова-
ния должна рассматриваться не как общинная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации.
Кустарно-ремесленная промышленность, имею-
щая большое значение в народном хозяйстве
Союза ССР, за последнее время обнаруживает
значительный рост. Однако, несмотря па дирек-
тивы правительства Союза ССР о всемерном со-
действии этому росту, все еще имеют место недо-
оценка роли кустарно-ремесленной промышлен-
ности и недостаточно полное проведение в. жизнь
предусмотренных постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 3 мая 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 23, ст. 256) ^
мероприятий, направленных к ее развитию.
Организующее воздействие на кустарно-
ремесленную промышленность со стороны госу-
дарственных органов и промысловой кооперации
осуществлялось до сих пор главным образом
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 698.
форма землепользования, а как отрубная, со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
(Бюл. НКЗ 10/Ѵ— 28 г. № 19, стр. 11).
Опубликован:
Циркуляр НКФ и НКЗ РСФСР от 12/13 апреля
1928 г. № 295/129-л об изменении инструкции
НКЗ РСФСР от 6/Ѵ— 26 г. о порядке отпу-
ска леса на корню 1 ) (П. и Р. НКФ РСФСР
23/ГѴ— 28 г. № 15, стр. 10).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об исчислении единого сельскохозяйственного
налога в 1928/29 году в Северо-Кавказском крае
по таблице ставок, предусмотренной статьей 30
положения о едином сельскохозяйственном на-
логе.
На основании статьи 30 положения о едином
сельскохозяйственном налоге, утвержденного
3 сессией Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР IV созыва 21 апреля 1928 год-і
(«Собр. Зак.» 1928 г., № 24, ст. 212) 2 ), Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
В Адыгейской (Черкесской), Ингушской, Ка-
бардино-Балкарской, Карачаевской, Северо-Оее-
тинской и Чеченской областях; в Донецком,
Майкопском, Сунженском, Черкесском и Черно-
морском округах, Северо-Кавказского края, уста-
новить исчисление единого сельскохозяйственно-
го налога в 1928/29 году по таблице ставок, по-
строенной на обложении суммы дохода, прихо-
дящейся на каждого едока в хозяйстве.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/Ѵ— 28 г. № 119).
в отношении промыслов, работающих на дефи-
цитном сырье, и в совершенно недостаточной сте-
пени в отношении промыслов, работающих на
недефицитном местном сырье.
Промысловая кооперация недостаточно укре-
пилась, и частный капитал продолжает играть
весьма значительную роль в кустарно-ремеслен-
ной промышленности (в области снабжения ку-
старей сырьем, скупки их изделий, кредитования
их и т. п.).
Плановое снабжение промысловой кооперации
сырьем и полуфабрикатами, хотя и увеличилось
по сравнению с прошлым годом, в ряде отраслей
осуществляется в недостаточных размерах как
вследствие дефицитности некоторых видов сырья
и полуфабрикатов, так и вследствие недостаточ-
ной согласованности работы Высшего Совета На-
родного хозяйства Союза ССР и Народного Ко-
итаоіаох иэннэсіі^нд и доншэнд ■епшегеооии
*) Издана отдельной брошюрой.
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Союза ССР в этой области, в результате чего
в некоторых случаях наблюдалось сокращение
установленных Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР контингентов.
Директива о сочетании планового снабжения
промысловой кооперации с возложением на нее
плановой поставки готовых изделий выполня-
лась слабо.
Равным образом недостаточно проводилась
в жизнь директива о даче промысловой коопера-
,деи заказов государственными органами, потре-
бительской и сельскохозяйственной кооперацией,
что об'ясняется отчасти недостаточной инициа-
тивой со стороны республиканских центров про-
мысловой кооперации в деле усиления практики
генеральных и типовых договоров.
Наблюдались случаи непосредственной рабо-
ты государственных органов и других (кроме про-
мысловой) видов кооперации по заготовке ку-
старных изделий с некооперированными куста-
рями в отдельными артелями в тех районах, где
соответствующие поставки могли быть выполне-
ны системой промысловой кооперации.
Снижение цен и накидок на продукцию про-
мысловой кооперации не сопровождалось соот-
ветствующим уменьшением ее себестоимости, не-
смотря на сниясение цен на сырье и полуфабри-
каты, поставляемые промысловой коопе рации
государственной промышленностью. Следствием
этого явилось ухудшение условий накопления
капиталов.
| - Достижения в деле организации экспорта ку-
старных и в особенности кустарно-художествен-
ных и щелий еще незначительны.
Импортные контингенты промысловой коопе-
рации, хотя и выделены в импортном плане на
1Э27/2Ь год в отдельную статью, но в недостаточ-
ном размере.
1 области финансирования и кредитования
промысловой кооперации на ряду с некоторыми
успехами системы промысловой кооперации в
деле накопления собственных средств, увеличе-
ния банковского кредитования ее и финансиро-
вания ее по государственному бюджету имел
место ряд недочетов, как-то: отставание нако-
пления собственных средств от роста оборотов
промысловой кооперации, вследствие чего разме-
ры этих средств продолжают оставаться недоста-
точными; неприменение до сего времени целевого
кредитования; тяжелое' положение, в которое ряд
промысловых кооперативных организаций был
поставлен дефектами в области размежевания
банковской клиентуры; недостаточное выделение
местными исполнительными комитетами средств
по местным бюджетам на долгосрочное кредито-
вание промысловой кооперации, а в ряде слу-
чаев—и совершенное непредоставление ей каких-
либо средств.
Существующая практика использования осво-
кдающихся при переоборудовании предприя-
тий государственной промышленности станков
11 Других машин все еще не обеспечивает в долж-
ной мере интересов кустарно-ремесленной про-
мышленности.
Хотя промысловой кооперации передано в
общем значительное количество государственных
промышленных предприятий, но в ряде районов.
иа передача проведена в недостаточных раз-
мерах.
Исходя из изложенного, Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР в развитие своего постано-
вления от 3 мая 1927 года о кустарно-ремеслен-




Признать необходимым общее усиление раз-
вития кустарно-ремесленной промышленности с
диференциацией темпа этого развития как ПО'
промыслам, так и по районам.
2.
 
Признать необходимым усиление работы
промысловой кооперации по производственному
кооперированию кустарей, работающих как на
дефицитном, так и на недефицитном местном
сырье, на основе организации снабжения их
сырьем, производственного финансирования их и
сбыта их изделий. Производственное коопериро-
вание должно быть направлено к постепенному
переводу кустарей-одиночек от системы домаш-
ней работы к системе работы в общих мастерских
на основе максимально возмояшой механизации
производства.
В отношении городских и сельских ремеслен-
ников-одииочек, работающих на индивидуальных
заказчиков, поскольку они по характеру своей
работы не поддаются производственному коопе-
рированию, основной задачей промысловой ко-
операции должно явиться создание простейших
кооперативных об'единений (в частности промы-





условия развития для отраслей кустарно-реме-
сленной промышленности, работающих на мест-
ном недефицитном сырье, особенно для следую-
щих промыслов: а) производства предметов ши-
рокого потребления: гончарных изделий, точиль-
ного камня, изделий из рога, кости (пуговиц,
гребней и др.), 'изделий из щетины (щеток), изде-
лий из соломы (головных уборов и др.), изделий
из дерева (ложек, сундуков, мебели, корзин, раз-
личного рода тары, рогожи, бондарных изделий
и др.), дубителей (корья, бадана и др.); б) произ-
водства и добычи строительных материалов: кир-
пича, черепицы, гравия, извести, асбеста, буто-
вого камня, минеральных красок.
4. Признать целесообразным на ряду с этим
усилить развитие промыслов, продукцией кото-
рых смягчается товарный голод, в частности про-
изводства сельскохозяйственных машин (веялок,
молотилок, шерсточесалок, мелких запаспых ча-
стей), изготовления скобяного товара, цепей, ме-
таллического плетения, мелкого сельскохозяй-
ственного инвентаря (серпов, кос, горбушей, пил),
металлических изделий широкого потребления
(ноясей, вилок), предметов крестьянского транс-
порта (ободьев, колес, повозок), подсочного про-
мысла, овчинно-шубного, шорного и сапоговаляль-
ного промыслов, выделки кожаной обуви, веревок
и сетеснастей.
5. В целях ослабления влияния частного ка-
питала в кустарно-ремесленной промышленности
я улучшения социального состава промысловой
кооперации: а) признать необходимым усилить
темп кооперирования тех отраслей кустарно-ре-
месленной промышленности, где особенпо сильно
влияние частного капитала, и тех слоев кустарно-
ремесленного населения, которые в наибольшей
мере подвергаются эксплоатации со стороны
частного капитала (беднота, ясенщины, молодежь);
б) предложить правительствам союзных респу-
блик: 1) установить уголовную ответственность
предпринимателей, образующих частнокапитали-
стические предприятия под видом промысловых
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вающих им содействие в деле образования лже-
кооперативов в качестве учредителей, фиктивных
членов и т. п.; 2) установить для членов про-
мысловых кооперативных организаций предель-
ные нормы применения наемного труда в их про-
мысле, с учетом в случае необходимости особен-
ностей отдельных промыслов и районов; з) при-
нять меры к окончанию не позднее 1 октября
1928 года начатого на местах сплошного обсле-
дования «диких» промыслово - кооперативных
организаций; в) обязать все государственные
органы прекратить заготовку продукции не-
кооперированных кустарей через частных скуп-
щиков и посредников; г) признать недопусти-
мым сбыт промысловой кооперацией изделий,
вырабатываемых ею из полученного в плановом
порядке сырья, через частных предпринимателей
(посредников, скупщиков и пр.); д) отмечая
ничтожный процент кооперирования в швейной
и пищевкусовой кустарно - ремесленной про-
мышленности, весьма значительное в этих отра-
слях влияние частного капитала и большое ко-
личество лжекооперативов, поручить Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза СОР при
участии Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней. Торговли Союза ССР предусмотреть
при разработке производственно - финансового
плана па 1928/1929 год и провести » в жизнь
мероприятия по регулированию пищевкусовой и
швейной отраслей кустарно-ремесленной про-
мышленности, по усилению темпа кооперирова-
ния их и по максимальному ослаблению влияния
в них частного капитала; е) признать, что в
отношении мелкой мукомольной и маслобойной
промышленности в сельских местностях основным
методом борьбы с частным капиталом в целях
вытеснения его из этих отраслей должно явиться
образование не промысловых артелей, а сельско-
хозяйственных кооперативных организаций;
ж) поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР с привле-
чением Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР рассмотреть
вопрос о работе обществ кустарей-одиночек и
представить доклад по этому вопросу в Совет
Народных Комиссаров Союза СОР не позднее
1 декабря 1928 года; 3) поручить Высшему Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР и респу-
бликанским центрам промысловой кооперации
при участии соответствующих ведомств изучить
вопрос о размерах заработка в отдельных отра-
слях и районах кустарно-ремесленной про-
мышленности, о порядке распределения прибы-
лей в промысловой кооперации и о порядке




Признать необходимым усилить работу по
содействию кустарно-ремесленной промышленно-
сти и промысловой кооперации в автономных
республиках л областях и на окраинах Союза
ССР путем лучшего обеспечения сырьем и полу-
фабрикатами, предоставления более льготных
условий расчета, усиления финансовой помощи,
помощи в организации трудоемких промыслов,
механизации и т. д.
7. В соответствии с изложенными директивами
предложить: а) Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Государственной Плано-
вой Комиссии Союза СОР совместно с республи-
канскими центрами промысловой кооперации раз-
работать в контрольных цифрах промышленности
на 1928/1929 год и в пятилетнем плане перспек-
тиву развертывания отдельных промыслов кустар-'
но-ремесленной промышленности по различным
районам, обратив особое внимание на разграниче-
ние работы кустарно-ремесленной и государствен-
ной промышленности в соответствующих отраслях
производства; при этом предусмотреть форсиро-
ванное развитие основных гнезд кустарно-реме-
сленной промышленности и реконструкцию их на
базе электрификации; б) Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и Народному Комис-
сариату Финансов Союза ОСР обеспечить необхо-
димое финансирование и кредитование в особен-
ности тех отраслей кустарно-ремесленной про-
мышленности, которые работают на местном не-
дефицитном сырье; в) республиканским центрам
промысловой кооперации принять меры к спорси-
рованию кооперирования кустарно-ремес, ^нноі
промышленности в указанных направлениях, дн- .
ференцируя при этом размеры паевых взносов в за- \
висимости от экономического положения ссотвйа
ствующих групп кустарей и ремесленников; дляі
беднейших групп эти взносы должны быть огра-і
ничены такими размерами, чтобы они не служили]
препятствием для вхождения в промыслово коопе-
ративные организации; г) Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и промысловой коопе-
рации при кредитовании, снабжении сырьем иосу-^
ществлении других видов помощи кустарно-реме-
сленной промышленности исходить из учета мера
номической мощности отдельных промьн ов и
категорий кустарей и ремесленников.
8. Признать, что общее регулирование кустар-
но-ремесленной промышленности сосредоточи-
вается в Высшем Совете Народного Хозяйства]
Союза ОСР и высших советах народного хозяй-
ства союзных республик. Обязать Высший Совет,
Народного Хозяйства Союза ССР принять меры к
усилению работы республиканских и костных
органов народного хозяйства по регулированию
и содействию кустарно-ремесленной промыв-
ленности и к обеспечению их соответствующими
кадрами работников.
9. Признать необходимым: расширение прак-
тики централизованного снабжения на основе
генеральных договоров между снабжающими орга-
нами и республиканскими центрами промыслово!
кооперации; увеличение количества дольщиков—
промысловых союзов; максимальное сокращение
торгово-технических и расчетных функций выше-
стоящих звеньев промысловой кооперации при
одновременном усилении планово-регулирующего
воздействия их на работу периферии.
10. Установить, что снабжение промысловой
кооперации органами высших советов народного
хозяйства Союза ССР и союзных республик по
принадлежности должно осуществляться в соот-
ветствии с ее производственными программами
предусмотренными в составе сводного производ-
ственно-финансового плана промышленности, пла-
нируемой Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР; при этом в отношении дефицитного
сырья и полуфабрикатов план снабжения устана-
вливается Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР по согласованию с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР. Все количество сырья и полуфабрикатов,
выделяемое промысловой кооперации, должно
быть отнесено к контингентам внутрипромьпшк*
ного оборота с исключением из планов снабжении
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должны применяться те же методы снабжения,




Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР обратить особое внимание
на выполнение директивы о своевременном снаб-
жении промысловой кооперации необходимым ей
о (сортиментом сырья и полуфабрикатов надлежа-
щего качества.
12. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР принять меры к снабжению
промысловой кооперации пряжей по договорам
«с Всесоюзным текстильным синдикатом, а не с
отдельными трестами, как это практиковалось до
сих пор.
13. В виду недостатка в стране цветных метал-
лов и нецелесообразного расходования их на про-
изводство ряда кустарных изделий предложить
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза СОР
разработать вопрос о возможности сокращения
расхода цветных металлов и замены их в кустар-
ных промыслах другими материалами.
14. В виду недостаточности снабжения про-
мысловой, кооперации дефицитным сель-
скохозяйственным сырьем признать необходи-
мым в пределах, установленных специальными
законами, облегчить промысловой кооперации воз-
можность самостоятельных заготовок указанного
сырья, а также обязать Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР и
Высший Совет Народного Хозяйства Союза ССР
у: илить плановое снабжение промысловой коопе-
іации сельскохозяйственным сырьем.
15. Предложить республиканским центрам про-
мысловой кооперации обратить внимание на уси-
ление плановой дисциплины и контроля над ис-
пользованием дефицитного государственного
сырья и полуфабрикатов.
16. Установить, что сырье, отпускаемое по пла-
новому снабжению промысловой кооперации,
может быть предоставлено ей полностью или ча-
стично в порядке заказа на ее изделия. Разногла-
сия между государственными органами —заказчи-
ками и промысловой кооперацией в вопросах
цены, сроков кредитования и размеров поставки
и другие спорные вопросы разрешаются высшими
советами народного хозяйства Союза СОР или
союзных республик совместно с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР или народными комиссариатами торговли
сюзных республик по принадлежности.
17. Признать необходимым проведение сбыто-
вой работы промысловой кооперации через респу-
бликанские центры ее на основе генеральных
договоров с синдикатами, системой местных тор-
гов и республиканскими центрами потребитель-
ской и сельскохозяйственной кооперации; ма-
ксимальное сокращение торгово-технических и
расчетных функций вышестоящих звеньев и
оставление за местными союзами промысловой
кооперации сбытовых операций по удовлетворе-
нию местных рынков при одновременном усиле-
нии планово-регулирующего воздействия респу-
бликанских центров промысловой кооперации, в
частности в области ассортимента кустарной про-
дукции.
18. Признать необходимым усиление дачи за-
казов помыслово-кооперативным организациям со
стороны государственных органов и других
(кроме промысловой) видов кооперации на основе
генеральных п типовых договоров.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР просле-
дить за выполнением этой директивы.
Изделия промысловой кооперации, поставляе-
мые ею в порядке настоящей статьи организациям
потребительской кооперации, зачисляются в кон-
тингенты планового снабжения потребительской
кооперации.
19. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР и Народный Комиссариат Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР Припять
меры к тому, чтобы государственные органы, а
также потребительская и сельскохозяйственная
кооперация заготовляли изделия некооперирован-
ных кустарей и отдельных артелей через систему
промысловой кооперации, поскольку последняя в
состоянии взять на себя выполнение соответ-
ствующих поставок.
20. Признать необходимым, чтобы промысловая
кооперация усилила работу по дальнейшему сни-
жения цен на кустарные изделия, в частости на
строительные материалы, за счет снижения себе-
стоимости изделий и накидок путем лучшего
использования сырья, механизации промыслов и
рационализации товаропроводящей сети.
21. Предложить республиканским центрам про-
мысловой кооперации усилить работу по экспорту
кустарных изделий, обратив особое внимание на
усиление инструктирования кустарей, изучение
заграничных рынков, переоборудование промы-
слов, снижение себестоимости, повышение каче-
ства изделий и т. п.
22. В целях укрепления финансового положе-
ния промысловой кооперации: а) предложить про-
мысловой кооперации принять дальнейшие меры
по накоплению собственных средств путем увели-
чения паевых взносов, образования специальных
капиталов, развития вкладной операции, проведе-
ния целевых займов и т. п., с учетом экономиче-
ской мощности отдельных промыслов; б'і предло-
жить советам народных комиссаров союзных рес-
публик дать директиву об усилении отпуска
средств на финансирование промысловой, коопе-
рации по местным бюджетам, учитывая в частно-
сти недостаточность ассигнований кустарно-про-
мысловой кооперации из общих фондов, пред-
назначенных на кредитование деревенской бед-
ноты; в) признавая существующие формы п раз-
меры банковских кредитов и условия расчета для
промысловой кооперации со стороны государствен-
ной промышленности недостаточно соответствую-
щими потребностям кустарно-ремесленной про-
мышленности и учитывая вместе с тем, что в ряде
отраслей государственной промышленности по
их финансовому положению дальнейшее улуч-
шение условий расчета для промысловой ко-
операции не представляется возможным: 1) по-
ручить Народному Комиссариату Финансов
Союза СОР, Государственному Банку Союза
СОР. Всесоюзному кооперативному банку и
Центральному банку коммунального хозяйства
и жилищного строительства провести в жизнь
целевое кредитование кустарно-ремесленной
промышленности и промысловой кооперации;
2) обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ОСР включить необходимые для промысло-
вой кооперации целевые кредиты особым титулом
в квартальные планы кредитования пррмыщлен-
ности; з) поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР на 1928/1929 год предусмо-
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Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР совместно с республиканскими
центрами промысловой кооперации в двухмесяч-
ный срок разработать инструкцию о порядке и
условиях передачи кустарно-ремесленной промыш-
ленности оборудования, освобождающегося при
переоборудовании предприятий государственной
промышлености.
24. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик: а) рассмотреть вопрос о воз-
можности передачи промысловой кооперации без-
возмездно в собственность тех из действующих
предприятий, находящихся у нее в аренде, на
восстановление и переоборудование которых ею
вложены значительные средства; б) принять меры
к завершению не позднее 1 октября 1928 года пе-
редачи промысловой кооперации бездействующих
государственных предприятий, предусмотренных
статьей 27 постановления Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 3 мая 1927 года о кустарно-
ремесленной промышленности и промысловой
кооперации.
25. В целях организационного укрепления про-
мысловой кооперации: а) признать необходимой
организацию Всесоюзного совета республикан-
ских центров промысловой кооперации (Всеко-
промсовет) для плановой увязки их работы,
укрепления внутрикооперативных организацион-
ных связей и представительства интересов про-
мысловой кооперации в органах Союза СОР;
б) отмечая значительные достижения по выпол-
нению директивы об организационном выделе-
нии промысловых союзов из состава смешанных,
предложить советам народных комиссаров союз-
ных республик принять меры к скорейшему
окопчанию работы по размежеванию функций
между сельскохозяйственной и промысловой ко-
операцией; в) предоставить советам народных
комиссаров союзных республик установить, что
государственные органы, на которые возложена
ревизия промысловых товариществ, не входящих
в союзы (ст. 27 положения о промысловой коопе-
рации от 11 мая 1927 года) 1 ), могут по соглашению
с союзами промысловой кооперации возлагать на
них осуществление обязательной ревизии про-
мысловых товариществ, не состоящих членами
соответствующих союзов.
26.
   
Предложить Народному Комиссариату
Труда Союза ССР и советам народных комисса-
ров союзных республик урегулировать правовое
положение кустарей с тем, чтобы работающие в
общих мастерских члены производственных арте-
лей, входящих в систему промысловой коопера-
ции, были приравнены к наемным рабочим в
отношении регистрации на бирже труда, сохра-
нения трудового стажа для бывших членов про-
фессиональных союзов, оплаты жилищ, комму-
нальных услуг и т. п.
27. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР совместно с Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР и республикан-
скими центрами промысловой кооперации на.
основе учета опыта работы касс взаимопомощи
промысловой кооперации разработать вопросы о
дальнейшем развитии взаимного страхования
кустарей и о мерах по борьбе с безработицей
кустарей и ремесленников.
28. В виду общей недостаточности данных
о современном состоянии кустарно-ремесленной
промышленности поручить Центральному Стати-
стическому Управлению Союза ССР совместно с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР разработать вопрос о производстве сплош-
ного обследования этой промышленности.
29. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик в срочном порядке внести в
законодательство союзных республик изменения
и издать законы, вытекающие из настоящего по-
становления и: постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 3 мая 1927 года
о кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации.
Зам. Председателя СНК СССР Орджоникидзе.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошпиков.
Москва, Кремль, 21 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ— 28 г. № 122).
ПОЛОЖЕНИЕ ВСНХ И НКТОРГА СССР
ОТ 3 МАЯ 1928 г.
об образовании фондов премирования плантаторов
махорководов и табаководов и о порядке расходо-
вания их по табакам и махорке урожая 1927 года.
§ 1. Фонды премирования плантаторов-махор-
ководов и табаководов образуются республикан-
скими центрами табаководческой и махорководче-
ской кооперации из предусмотренных п. «а» ст. 5
постановления СТО от 25/П 1927 г. «О мерах
к укреплению и развитию с.-х. коопер.» (О. 3.
1927 г., № 14, ст. 156) *) надбавок, полученных ими
от Всесоюзного Махорочного Синдиката, Всесо-
юзного Паевого Товарищества по заготовке листо-
вых Табаков (Табаксырье), Центросоюза и прочих
государственных, кооперативных и кустарно-ко-
оперативных предприятий за сданные махорку-
сырье или табачное сырье.
§ 2. На основании определения Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР размер надбавки к цене одной тон-
ны махорки сырья, заготавливаемой и сдаваемой
перечисленным выше категориям предприятий,
устанавливается в три рубля пять копеек
(3 р. 05 к.), а к цене "одной тонпы Табаков—в де-
вять рублей пятнадцать копеек (9 р. 15 коп.).
Примечание. В генеральных догово-
рах республиканских центров табаководческой
и махорководческой кооперации на заготовку
сырья, заключаемых с промышленностью,'
должна быть предусматриваема надбавка к
сдаточной цене на премирование плантаторов-
махорководов и табаководов в размерах, опре-
деленных особыми постановлениями Нарком-
торга Союза ССР по согласованию с ВОНХ
СССР и наркомземами союзных республик.
§ 3. Форма и порядок покрытия указанных
фондов промышленностью республиканским цен-
трам табаководческой и махорководческой коопе-
рации устанавливаются на основании обоюдного
соглашения сторон, но с таким расчетом, чтобы
плантаторы-махорководы и табаководы получи-
ли премию на руки: махорководы — не позже
20 апреля, табаководы Сев. Кавказа и Закав-
казья — не позже 15 мая, а табаководы Крым-
ской АССР — не позже 15 апреля.
Примечание. В случаях, когда согла-
шение о формах покрытия фондов между про-
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мышленностыо и кооперацией не достигнуто,
спор переносится в Наркомторг СССР, кото-
рым и разрешается по соглашению с ВОНХ
СССР.
§ 4. Фонды премирования плантаторов-махор-
ководов и табаководов не могут расходоваться по'
другому назначению.
§ 5. А. Премирование плантаторов-махорко-










•сырья и точности выполнения стандарта.
Б. Выплачиваемая премия охватывает обяза-
тельно первый признак и, кроме того, либо оба
последующие, либо один третий.
Примечание 1. Для поощрения коопе-
рирования премии выплачиваются только ко-
оперированным плантаторам - махорководам;
размер этой части премии определяется в
50 проц. от установленного размера премии
на тонну.
Примечание 2. Оставшиеся от пре-
мирования в целях поощрения кооперирован-
ности суммы фонда обращаются в целом на
поощрение качественности сырья, при чем в
первую очередь на поощрение районов высо-
косортного сырья — в размере 20% устано-
вленной на тонну премии, а оставшиеся сум-
мы фонда идут на премирование высокосорт-
ности сырья и выполнения стандарта.
Примечание з. Районы высокосортно-
го махорочного сырья, подлежащие поощре-
нию, устанавливаются республиканскими цен-
трами махорководческой кооперации по согла-
сованию и совместно со Всесоюзным' Махороч-
ным Синдикатом и утверждаются Наркомтор-
гом СССР.
Примечание 4. При выдаче премий
за высокосортность не подлежат премирова-
нию третьи сорта.
§ 6. А. Премирование плантаторов-табаково-
дов производится по следующим признакам:
а) поощрение кооперирования,
б) поощрение районов качественного сырья,
в) премирование плантаторов за привлечение
их средств (плантаторский кредит) в заготовку
кооперативной системы,
г) премирование за раскорчевку новых пло-
щадей,
д) премирование за чистоту семян.
В. Выплачиваемая премия охватывает обяза-
тельно первый и второй признаки, а третий — в
том случае, когда это имеет место.
Примечание 1. Для поощрения ко-
оперирования премии выплачиваются только
кооперированным плантаторам - табаководам;
размер этой части премии определяется в
три рубля (3 р.) на тонну сданного табачного
сырья. В особых ' случаях исключительно
низкой кооперированности населения эта
норма может быть повышена за счет осталь-
ных статей премирования, но с особого разре-
шения Наркомторга СССР.
Примечание 2. Премирование план-
таторов за привлечение их средств (планта-
торский кредит) в заготовку кооперативной
системы устанавливается в 24 рубля на тонну
сданного сырья в тех случаях, когда оно
имеет место. Остальная сумма фонда расхо-
дуется на премирование качества и поощре-
ние районов качественного сырья, при чем
районы, подлежащие поощрению, устанавли-
ваются республиканскими центрами табако-
водческой кооперации по согласованию и сов-
местно с «Табаксырьем» и утверждаются Нар-
комторгом СССР.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Зампаркомторг СССР Эйсмонт.
За Упр. Гл. Секретариатом А. Щербаков.
(Сов. Торг., прилозк. 10/Ѵ —28 г. № 26, стр. 14).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об оплате жилых помещений в городах и рабо-
чих поселках,
В целях сохранения существующего жилищ-
ного фонда и приближения квартирной платы
к размерам, необходимым для самоокупаемости
зкилищного хозяйства, Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР в соответствии с поста-
новлением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета* Народных Комиссаров Союза ССР
от 4 июня 1926 года о квартирной плате и мерах
к урегулированию пользования экилищами в го-
родских поселениях (Собр. Зак. 1926 г., № 44,
ст. 312) *) и ст. 10 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 января 1928 года
о зкдлищной политике (Собр. Зак. 1928 г., № 6,
ст. 49) 2 ) и в отмену: декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 23 августа
г ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1095.
т) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 166.
1926 года об оплате зкилых помещений в городах
и рабочих поселках (Собр. Узак. 1926 г., № 56,
ст. 433) 3 ), постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 28 февраля
1927 г. о дополнении примечанием статьи 10
декрета от 23 августа 1926 года об оплате жилых
помещений в городах и рабочих поселках (Собр.
Узак. 1927 г., № 23, ст. 147) 4 ), постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от
20 июня 1927 г. о дополнении ст. 7 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
. об оплате жилых помещений в городах и рабо-
чих поселках (Собр. Узак. 1927 г., № 65,
ст. 447) б ), постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 31 октября
1927 г. об изменении примечания 1 к ст. ю
постановления Всероссийского Центрального
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1423.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —27 г., стр. 494.
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Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 августа 1926 года об
оплате жилых помещений в городах и рабочих
поселках (Собр. Узак. 1927 г., № 113, ст. 759)°),
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 27 декабря 1927 года об
изменении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета .и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 августа
1926 г. об оплате жилых помещений в городах
и рабочих поселках (Собр. Узак. 1928 г., № 5,
ст. 45) 7 ), постановляют:
1.
 
Городские советы устанавливают и вводят
в действие с 1 июня 1928 года ставки квартир-
ной платы в городах и рабочих поселках на
основаниях, указанных в низкеследующих
статьях.
Примечание. В тех городах и рабочих
поселках, где вместо городских советов обра-
зованы сельские советы, ставки квартирной




Составными частями квартирной платы
являются: 1) устанавливаемая местными сове-
тами квартирная такса и 2) оплата процентов
на стоимость строения, взимаемая на восстановле-
ние и расширение жилищного фонда. Основная
в каждом городе ставка за единицу жилой пло-
щади (1 кв. метр) устанавливается, исходя из
стоимости эксплоатацпи (содержание и ремонт)
и амортизации благоустроенного жилища, в пре-
делах от 35 коп. до 44 коп. за один кв. метр
яшлой площади в месяц (от 1 руб. 60 кон. до
2 руб. за одну квадратную саяеень). В городах
с населением до 40 тыс. человек может устана-
вливаться пониженная ставка, но не ниже 30 к.
за один квадратный метр жилой площади в ме-
сяц (і руб. 37 коп. за одну квадратную сажень).
3. Местные советы, исходя из основной став-
ки квартирной платы за единицу благоустроен-
ной жилой площади, обязаны выработать и вве-
сти в действие квартирную таксу для расценки
зкилищ различных категорий с учетом их терри-
ториального расположения и степени благо-
устройства.
4. В зависимости от территориального распо-
ложения жилища, а также наличия или отсут-
ствия в нем основных элементов благоустрой-
ства, имеющихся в данном городе, органы вла-
сти, указанные в статье 1 настоящего постано-
вления, устанавливают пониягенные или повы-
шенные расценки жилых помещений против
основной ставки, установленной в порядке
статьи 2 настоящего постановления: а) при от-
сутствии электрического освещения — пониже-
ние на 5 проц. от основной по данному городу
квартирной ставки; б) при удаленности от цен-
тра города — понижение не свыше 10 проц.;
в) при отсутствии водопровода или канализации
—пониэкение не свыше 10 проц.; г) при отсут-
ствии водопровода и канализации —понижение
не свыше 20 проц.; д) при наличии особых
удобств, удороягающих эксплоатацию жилищ, —
повышение в размере амортизации соответ-
ствующих оборудований, но не свыше 10 проц.
Процентные понижения расценок жилой пло-
щади в помещениях темных, полутемных, сы-
При заработке в месяц:
От 21 р. до 30 р.
31 » » 40 »
41 » » 50 »
51 » » 60 »
61 » » 70 »
71 » » 80 »
81 » » 90 »
» 91 » » 100 »
» 101 » » 110 »
» 111 » » 124 »
в ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 48—27 Г., стр. 1987.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 119.
рых, подвальных, полуподвальных, мансардных,
расположенных выше четвертого этажа (при
отсутствии действующего лифта), в помещениях:
высотой ниже 2,5 метра и т. п. устанавливаются
местными советами в строгом соответствии
с инструкцией, предусмотренной ст. 20 насто-
ящего постановления.
5. Местные советы устанавливают для рабо-
чих и служащих и приравненных к ним кате-
горий населения с -заработком низке 125 руб.
в месяц нижеследующие скидки с квартирной
таксы, в зависимости от месячного заработі...
плательщика и числа лиц, находящихся на его
иждивении:
Скидка с квартирной таксы
(в °/о°/ 0 ) при числе иждивенцев:
0
 
12 3 4 5ибоаьие
50 55 60 65 75 80
40 45 .50 55 65 70
25 30 35 40 55 60
10 20 25 30 40 50
— 10
  
15 20 35 45
— -^ 10 15 30 40
— — — 10 25 35
— — — — 20 30
— — — — 15 25
— — — — 10 20
При этом в число иждивенцев не включаются
лица, имеющие самостоятельный заработок в раз-
мере свыше 20 руб. в месяц.
Примечание 1. Для рабочих и служа-
щих с заработком не свыше 20 рублей в ме-
сяц, государственных пенсионеров, лиц, со-
стоящих на социальном обеспечении или
на социальном страховании и получающих
пособие или пенсию в размере не свыше 20
руб. в месяц, для безработных, имеющих право
на пособие, семей красноармейцев, не имею-
щих самостоятельных источников дохода, а
такзке для учащихся в государственных учеб-
ных заведениях, получающих государственную
стипендию или освобожденных от платы за
учение, ставки квартирной платы устана-
вливаются в размере 5,5 коп. за 1 кв. метр
(25 коп. за 1 кв. саясень). С указанной ставки
никаких скидок не производится. Упомяну-
тые в настоящем примечании члены семей
красноармейцев могут быть местными совета-'
ми вовсе освобождаемы от квартирной платы.
"Примечание 2. Для государственных
пенсионеров, лиц, состоящих на социальном
обеспечении или на социальном страховании
и получающих пособие или пенсию в размере
свыше 20 руб. в месяц, ставки квартирной
платы устанавливаются в соответствии с по-
лучаемым ими пособием или пенсией, на тех
ясе основаниях, как для рабочих и служащих.
6. Для рабочих и служащих, получающих бо-
лее 145 рублей в месяц, местные советы устана-
вливают, в оплату процентов на стоимость строе-
ния, надбавки к квартирной таксе в размере 3,3 к.
за 1 кв. метр (15 коп. за 1 кв. сажень) на каждые
полные 10 рублей месячного заработка сверх 145
рублей с тем, однако, чтобы предельная ставка
квартирной платы с рабочего или служащего не
превышала 1 руб. 32 коп. за 1 кв. метр (6 руб.
за 1 кв. сажень).
7. О кустарей и ремесленников, не имеющих
наемных рабочих, а равно имеющих лишь одного
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подоходного налога по совокупности доходов, став-
ки квартирной платы устанавливаются, в зависи-
мости от их доходов, в размере от 22 коп. за 1 кв.
метр (1 РУб- за 1 кв. сажень) до 44 коп. за 1 кв.
метр (2 рубля за 1 кв. сажень), в городах же с на-
селением до 40.000 чел. от 22 коп. за 1 кв. метр
(1 рубль за 1 кв. сажень) до 33 коп. за 1 кв. метр
(1 руб. 50 коп. за 1 кв. сажень).
С кустарей и ремесленников, не имеющих наем-
ных рабочих, а равно имеющих лишь одного рабо-
чего или двух учеников, но уплачивающих по до-
ходни и налог по совокупности доходов, ставки
квартирной платы устанавливаются, в зависимости
от их дохода, в размере от 44 коп. за 1 кв. метр
(2 руб. за 1 кв. сажень) до 1 руб. 10 коп. за 1 кв.
метр ;5 руб. за 1 кв. сажень), в городах же с насе-
лением до 40.000 чел. — от 33 коп. за 1 кв. метр
(1 руб. 50 коп. за 1 кв. сажень) до 65 коп. за 1 кв.
метр '3 руб. за і кв. сажень).
С кустарей и ремесленников, принявших в
юучеяие детей или подростков по договорам с
местными органами народного образования,
кварі фная плата за жилую площадь, занимае-
мую учениками в пределах норм, установленных
ст. М настоящего постановления, взимается в раз-
мере ,;,5 коп. за 1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. са-
жен! )
8. С кустарей и ремесленников, имеющих 2
или з наемных рабочих или до 6 учеников, став-
ки к. іртирной платы устанавливаются, в зависи-
мостг. от их доходов, в размере от 88 коп. за 1
кв. м< гр (4 руб. за 1 кв. сажень) зкилой площади
в месяц до 1 руб. 98 коп. за 1 кв. метр (9 руб.
за 1 в. сажень), а в городах с населением до
40.000 чел. не свыше 1 руб. 32 коп. за 1 кв. метр
(6 руб. за 1 кв. сажень) жилой площади в ме-
сяц.
9. О членов промысловых кооперативных то-
вариществ (артелей) и уставных трудовых арте-
лей г >артирная плата взимается на основаниях,
установленных для кустарей и ремесленников
ст. 7 настоящего постановления.
Примечание. Члены артелей, входя-
щих в соответствующие вышестоящие коопе-
ративные об'единения и работающих по зака :
зам государственных учреждений и предприя-
тии, в том случае, если они получают за свою
работу определенное вознаграждение и не уча-
ствуют в прибылях артели, оплачивают зани-
маемые ими жилые помещения на основани-
ях, установленных для рабочих и служащих -
ст. ст. 5 и 6 настоящего постановления.
10. С лиц свободных профессий ставки квар-
тирной платы устанавливаются в соответствии
с их доходами, выявившимися при платеже по-
доходного налога за предшествующее полугодие,
но не ниже расценок помещений по квартиной
иксе и не свыше 1 руб. 98 коп. за 1 кв. метр
жилой площади в месяц (9 руб. за 1 кв. сажень),
> в городах с населением до 40.000 человек не
внгяс 1 руб. 32 коп. за 1 кв. метр (6 руб. за
1 кв. сажень).
Примечание 1. Для научных работни-
ков, литераторов и художников изобразитель-
ных искусств, имеющих месячный заработок
или доход не свыше 400 рублей, а также для
тех врачей, которые, работая по найму, одно-
временно занимаются частной практикой, если
притом общий доход их от работы по найму
и от частной практики не превышает четырех-
сот рублей в месяц, применяется оплата яси-
лых помещений на тех же основаниях, как
для рабочих и елуясащих.
Примечание 2. С лиц свободных про-
фессий, не уплачивающих подоходного налога
по совокупности доходов, плата за жилое по-
мещение взимается в размере квартирной так-
сы.
Примечание 3. Для отдельных лиц
свободных профессий, выполняющих обще-
ственную работу по заданиям государствен-
ных органов и общественных организаций,
местные советы могут устанавливать в виде
из'ятия оплату зкилых помещений на тех
ясе основаниях, как для рабочих и слуэкащих.
11. С торговцев и прочих лиц нетрудовых ка-
тегорий, доход коих, облагаемый подоходным
налогом, не превышает трех тысяч рублей в год,
ставки квартирной платы устанавливаются в за-
висимости от их доходов: в городах с населением
в сорок тысяч и выше—в размере не менее
1 руб. 10 коп. за 1 кв. метр жилой площади в
месяц (не менее 5 руб. за 1 кв. сазкень), а в горо-
дах с населением до 40.000 чел —не менее 77 коп.
за 1 кв. метр (не менее 3 руб. 50 коп. за 1 кв.
сажень).
С торговцев и прочих лиц нетрудовых кате-
горий, облагаемый доход коих превышает 3.000
рублей в год, ставки квартирной платы устапа-
вллваются в завпсимости от их доходов в пре-
делах от 1 руб. 32 коп. до 2 руб. 20 коп. за 1 кв.
метр (от 6 руб. до 10 руб. за 1 кв. сажень) ясилой
площади в месяц для городов с населением до
40.000 человек и от 1 руб. 98 коп. до 4 руб. 40 коп.
за 1 кв. метр (от 9 руб. до 20 руб. за 1 кв.
сазкень) —■ для городов с населением свыше
40.000 человек (кроме города Москвы).
Примечание 1. Лица, торгующие по>
патентам первого разряда, приравниваются
к кустарям, указанным в ст. 7.
Примечание 2. Московский Совет по*
соглашению с Народными Комиссариатами
Внутренних Дел и Финансов РСФСР устана-
вливает для города Москвы повышенный ма-
ксимум квартирной платы для указанных в-
настоящей статье категорий населения.
Примечание з. Служители религиоз-
ных культов оплачивают помещения в зави-
симости от их доходов, по ставкам, устано-
вленным для лиц нетрудовых категорий.
12. При исчислении квартирной платы с рабо-
чих п служащих учитывается весь заработок их,
кроме сверхурочного приработка рабочих, и слу-
зкаших, а такзке специальной нагрузки лиц, по-
лучающих оплату труда по тарифу ответствен-
ных работников. Лица наемного труда, получаю-
щие специальную ставку и работающие по сов-
местительству, равно и получающие в дополне-
ние к своей твердой ставке тантьему или про-
центное вознаграждение, оплачивают квартир-
ную плату по совокупности своего месячного за-
работка.
13. Исчисление квартирной платы производит-
ся с заработка или дохода члена семьи с наиболь-
шей в семье заработной платой или доходом, при
чем по этому заработку или доходу оплачивает-
ся зкилая площадь за лиц, находящихся полно-
стью или частично на иждивении плательщика.
Местные советы устанавливают для платель-
щиков из числа лиц наемного труда и прирав-
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дивенцев и не подпадающих под категории, пере-
численные в статье 5 настоящего постановления,
•скидки на многосемейность в размере не свы-
ше 15 проц. квартирной платы, при чем в число
иждивенцев не включаются лица, имеющие са-




С'емщики имеют право оплачивать по
указанным в предыдущих статьях пормам квар-
тирной платы жилую площадь, занимаемую ими
и состоящими на их иждивении членами семьи,
зз пределах 9 кв. метров (18 кв. аршин на чело-
века) или же более высоких местных жилых
норм, если таковые установлены.
Примечание. В отношении оплаты жи-
лой площади членами семьи считаются:
супруг лица, оплачивающего жилую площадь,
живущие с ним совместно и находящиеся на
его иждивении лица, а также его домашние
работники.
15. Излишки занимаемой площади сверх пре-
дусмотренной ст. 14 нормы оплачиваются с'ем-
щиками в тройном размере соответствующих
"квартирных ставов, но не низке тройного размера
квартирной таксы (ст. 2), при чем, если с'емгци-
.ками являются рабочие и служащие, то часть из-
лишков, не достигающая на семью половины
установленной ст. 14 нормы или более высоких
мастных норм, если таковые установлены, опла-
чивается ими в одинарном размере.
Примечание 1. Дополнительная комна-
та и дополнительная площадь, предоставляе-
мые некоторым категориям населения, опла-
чиваются по соответствующим ставкам квар-
тирной платы в одинарном размере.
Примечание 2. 50 проц. сумм, посту-
пающих в оплату излишков жилой площади,
оплачиваемых в тройном размере, с 1 октября
1920 года передаются домоуправлениями в кас-
су местных советов для пополнения образуе-
мых в составе местного бюджета специальных
капиталов жилищного фонда. Правило настоя-
щего примечания не распространяется на до-
ма, признанные в установленном порядке
национализированными.
16. Плата за помещения вносится рабочими
я служащими, указанными в ст. 5 настоящего
постановления и примечаниях к ней, не позднее
10 числа следующего за оплачиваемым месяца,
.остальные категории вносят плату за помещения
не позднее 15 числа текущего по платежу месяца.
17. Квартирная плата в муниципализирован-
ных и национализированных домах обращается
на нужды содержания и восстановления домов.
18. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на все национализированные, му-
ниципализированные и частновладельческие до-
мовладения в городах и рабочих поселках, за
исключением домов, возведенных, восстановлен-
ных и достроенных на праве застройки (приме-
чание к ст. 166 Гражданского Кодекса), и гости-
ниц, сдаваемых для суточных жильцов, для ко-
торых действуют особые местные тарифы.
19. Местные советы при установлении основ-
ной ставки за единицу жилой площади (ст. 2)
включают в стоимость расходов по эксплоатацин
зданий следующие статьи: управление, аморти-
зацию, ремонт и содержание владений и хро.
туаров, наем ночных сторожей, освещение дш
ров и лестниц, лифт, приобретение инвентаря
другие текущие расходы, а также уплату палогоі
и страховки.
20. Поручить Народному Комиссариату Вн1
тренних Дел совместно с Народным Комиссариа-
том Юстиции издать в двухнедельный срок
струкцию по применению настоящего ностан^
вления.
Председатель ВЦИК М. Калинин,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов,
Секретарь ВЦИК А. Киселей
Москва, Кремль, 14 мая 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/Ѵ — 28 г. № 118).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении в освобождаемых и во вновь
возводимых домах жилой площади для начала
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Красин!
Армии.
В дополнение и развитие постановлю ши
11 марта 1927 года (С.. У. 1927 г., № 28, ст. 190)1
Совет Народных Комиссаров РСФСР по.-тані
в л я е т:
1. Предложить городским советам предосв
влять часть поступающей в их распоряжвд
жилой площади как во вновь возводимых и в»
станавливаемых домах, так и из освобозмающеі
ся за выездом из города и по другим иритяа
площади в муниципализированных домах в ріі
норяжение начальника гарнизона для заселен!
названной площади лицами кадрового начав
ствующего состава Рабоче-Крестьянской
Армии и их семьями.
2. Заселение предоставленной для начав.
ствующего состава Рабоче-Крестьянской
Армии жилой площади производится в треш
дельный срок по ордерам, выдаваемым начал
ником гарнизона и регистрируемым жилищші
органами городских советов. В отношении '
ка пользования жилищами и оплаты их
мые лица подчиняются общим установленными
то правилам. :
Примечание. Помещения, не испей
зованные органами военного ведомства в тек
ние трех недель по предоставлении их, а
но и помещения, освобождаемые лица
кадрового начальствующего состава
Крестьянской Красной Армии и не заселе
ные вновь на указанных основаниях в те»
ние того же срока, возвращаются в ком
нальный жилищный фонд для исполни




ных домах жилая площадь должна быть при
ставляема кадровому начальствующему сося
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их сем|
наравне с другими установленными законом»?
воочередными категориями.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольяниноі.
Москва, Кремль, 27 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/Ѵ — 28 г. К» 118).
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Труд и соцстрах
труд
ИНСТРУКЦИЙ НКТ И НКТОРГА СССР от
28 АПРЕЛЯ 1928 г. № 259
о применении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1927 г. «О по-
ощрительном вознаграждении торговых служа-
щих государственных и кооперативных пред-
приятий, а также акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладающим участием госу-
дарственного и кооперативного капиталов».
(Издана на оснований ст. 2 постановления СНК
СССР от 4 июня 1927 г.— Собр. Зак. СССР, 1927 г.
№ 34, ст. 357 1 ) и постановления СНК СССР от





а) в предприятиях, Ведущих сырьевые заго-
ловки, хлебозаготовки и заготовки всех других
товаров, в особенности, предназначенных к экс-
порту;
б) в предприятиях и организациях, экспорти-
рующих товары за границу.
2. Поощрительное вознаграждение в пред-
приятиях, указанных в п. «а» ст. 1, может вы-
даваться:
а) за превышение установленных заранее за-
дании по заготовке —пря условии непревышения
процента расходов против предусмотренной сме-
той нормы расходов по отношению к обороту;
б) за улучшение отбора и сортировки— при
условии выполнения требуемого стандарта и со-
блюдения требуемого качества заготовляемых
товаров;
в) за ускорение темпа заготовок —при усло-
вии непревышения заготовительных цен, вы-
полнения установленного стандарта и соблюде-
ния требуемого качества заготовленных товаров;
г) за улучшение техники заготовки, приемки,
первичной обработки, хранения и сортировки за-
готовленных товаров, а также за снижение рас-
ходов.
3. В предприятиях и организациях, указан-
ных в п. «б» ст. 1, поощрительное вознагражде-
ние может выдаваться:
а) за уменьшение торговых и накладных рас-
ходов по экспорту;
б) за успешное выполнение экспортных пла-
нов, в частности планов экспорта второстепен-
ных товаров, при условии соблюдения устано-
вленных для экспорта требований;
в)
 
за улучшение качества экспортируемых
товаров.
4. Поощрительное вознаграясдение может вы-
даваться лишь тем работникам, которые не-
посредственным проявлением личной инициати-
вы и усилий способствовали достижению указан-
ных в ст.ст. 2 и з результатов, а именно:
а) работникам первичных заготовительных
аппаратов, принимающим непосредственно уча-
стие в операциях с населением;
б) оперативному персоналу заготовительных
органов, непосредственно влияющему на успеш-
ность заготовительных операций;
в), оперативному персоналу экспортирующих
товары за границу предприятий и организаций,
непосредственно участвующему в осуществлении
экспортных операций.
5. В торговых предприятиях, не указанных в:
ст. 1-й, может производиться индивидуальное-
премирование отдельных работников за их до-
стижения в области рационализации и удеше-
вления товаропроводящей сети предприятия.
6. Сроки выплаты поощрительного вознагра-
ждения устанавливаются применительно ко вре-
мени определения размеров достигнутой эконо-
мии и всесторонней оценки результатов деятель-
ности тех работников, в отношении которых
поощрительное вознаграждение установлено.
7. Поощрительное вознаграясдение выплачи-
вается сверх основного вознаграждения, при чем
сумма выплачиваемого за год поощрительного'
вознаграждения не может превышать двадцатж
пяти процентов суммы основного вознагражде-
ния премируемого за тот же срок.
8. Системы поощрительного вознаграждения,,
а также порядок их применения устанавливают-
ся в соглашениях соответствующими профессио-
нальными организациями, подлеясащих реги-
страции в органах народных комиссариатов тру-
да на одинаковых основаниях с коллективными
договорами. Установление поощрительного воз-
награждения отдельным работникам допускается
только при наличии указанных соглашений іг
только с соблюдением установленных в них
условий.
9. Поощрительное вознаграясдение в порядке-
настоящей' инструкции не ыоясет выдаваться ли-
цам, получающим поощрительное вознаграясде-
ние в порядке, предусмотренном постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 7 мар-
та 1927 г. «О порядке выдачи поощрительного»
вознаграясдения лицам руководящего персона-
ла государственных предприятий и акционер-
ных обществ (паевых товариществ) с преоблада-
ющим участием государственного капитала»
(Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 16, ст. 167) 1 ).
10. Утвержденные Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли СССР и Народ-
ным Комиссариатом Труда ССОР за № НКТ —
39/507 и опубликованные 5 февраля 1925 г.
«Основные положения по применению постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза ССР'
от 17 июня 1924 г. об оплате труда торговых
служащих государственных и кооперативных
предприятий в форме процентного отчисления:
от чистой прибыли или оборота предприятий»-
(«Известия НКТруда СССР», 1925 г., № 10)— при-
знаются утратившими силу.
Наркомтруд СССР Шмидт.
< Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
(Сов., Торг., прилож. 15/Ѵ —28 г. № 27, стр. 12)..
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 МАЯ 1928 г.
№ 301
о порядке применения ст. 3 постановления НКТ"
СССР от 12 апреля 1927 года № 76 и ст. 4 поста-
новления НКТ СССР от 9 мая 1927 г. № 96.
Согласно ст. 3 постановлення НКТ СССР от-
12 апреля 1927 г. № 76 («Известия НКТ СССР,
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1927 г.. № 16) *) и 1-й части ст. 4 постановления
ЛКТ СССР от 9 мая 1927 года № 96 '(«Известия
НКТ СССР», 1927 г., № 22) 2 ), предписано было
ле производить никаких расчетов за время до
1 апреля 1927 г. в связи с отмененным «Полоясе-
нием о порядке предоставления отдыха работни-
кам железнодорожного транспорта», изданным
НКТ СССР 1 февраля 1927 г. за № 16 («Известия
НКТ СОР» 1927 г. № 6 —7) 3 ), а также в связи со
ст. 7 отмененного «Положения о рабочем време-
ни, отдыхе, резерве и их учете и оплате на же-
лезнодорожном транспорте», изданного НКТ
СССР 3 июня 3,925 г. за № 168/361, и с приложен-
ной к нему инструкцией «О порядке учета ра-
боты, отдыха и резерва паровозных и поездных
агентов железных дорог» (приложение к № 29
«Известий НКТ СССР» за 1925 г.).
В соответствии с постановлением СНК СССР
от 30 апреля 1928 г. (протокол № 259, и. 47/6 1)
НКТ СССР раз'ясняет, что отказ в производстве
указанных выше расчетов может иметь место
лишь в случаях, когда у данного трудящегося
не имеется переработки месячной нормы рабочих
часов и когда притом этот трудящийся относится
к числу работников со сменным дежурством,
либо с ненормированным рабочим временем или
к числу паровозных и поездных агентов.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда Заромский.
Гл. Инспектор Труда Путей Сообщения Нехаев.
(Т. 23/Ѵ— 28 Г. № 118).
ПОЛОЖЕНИЕ НКТ РСФСР, УТВ. 18 АПРЕЛЯ




Приглашение врачебного и зубоврачебного
персонала "тта свободные штатные должности,
даіс правило, производится по конкурсу.
2. Замещение должностей без конкурса может
иметь место в следующих случаях:
а) при замещении административных долясно-
•стей;
б) при замещении долясностей, которые будут
признаны соответствующими административными
■органами, по согласованию с союзом, подлежащими
замещению без конкурса, через биржу труда
на основании циркуляра НКТ и НКЗ РСФСР
•от 7 мая 1927 г. № 90 4 ) или в порядке назначения
зга эти должности врачей, обязанных отслужива-
нием за стипендию, полученную в вузе во время
«стажа и за ординатуру в клиниках, согласно
постановления СНК от 16 сентября 1924 г. 4 )
и 24 мая 1926 г. и циркуляра НКЗ, НКП, НКТ
РСФСР и ВЦСПС от 17 июня 1927 г. № НКЗ—
156, НКТ— 267 5 );
в) если конкурс не состоится за отсз'тствием
кандидатов, то по согласовании с союзом назна-
чение моясет последовать без конкурса из числа
«безработных, состоящих на учете биржи труда,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 838.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 971.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 354.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр. 1009.
5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 34—27 г., стрк 1387*.
или государственно-обязанных стипендиатов
и ординаторов, или ясе в порядке перемещения;
г) при замещении временных должностей на
освободившуюся вакансию до проведения кон-
курса на эту должность, при чем срок проведе-
ния конкурса не может превышать 2 месяцев
и 4 месяцев —для долясностей республиканского
значения и научных долясностей;
д) при замещении лиц, находящихся в науч-.
ных командировках, ушедших в отпуск на уста-
новленный срок, при замещении долясностей
в учреясдениях, функционирующих не круглый
год, —на срок не более 3 месяцев;
е) без конкурса также могут быть направляе-
мы врачи из Центрального Посредбюро мед-
и ветработников НКТ и медсекции биряси труда';
по требованиям органов здравоохранения с мест.
3. Замещение временных должностей прово-
дится через биржи труда.
4. Конкурсные комиссии организуются при со-
ответствующих административных органах, здрав-
отделах, органах социального страхования и т. п.
5. Конкурсные комиссии образуются в составе:,
председателя конкурсной комиссии по назначе-
нию заведующего соответствующим администра-
тивным органом (здравоохранения, органа со- 1
циального страхования и др.), представителя і
союза, представителя отдела труда, представи-
теля заинтересованных п/о органов здравоохра-
нения или органов социального страхования
и заведующего соответствующим учреясдением. ']
6. Решение конкурсной комиссии принимается
простым большинством голосов и утверждается
заведующим соответствующим административ-
ным органом (здравоохранения, органом социаль
ного страхования и др. Члены конкурсных код
миссий, не согласные с решением большинства, ■
прилагают к протоколу мотивированное особое
мнение.
Примечание. В случае несогласия ига |
особого мнения представителя союзной орга-
низации в конкурсной комиссии спорный во-
прос передается на согласование союза я
здравотдела.
7. При отсутствии среди подавших на конкурс
подходящих, по заключению контрольной комм- ;
сии, кандидатов, а также в случае неутвержде-
ния заведующим соответствующим администра-
тивным органом одного из выдвинутых контроль-
ной комиссией кандидатов —назначается второй
конкурс или ясе вопрос разрешается по согла-
шению с союзом.
8. Контрольная комиссия работает при соот-
ветствующем административном органе, поль-
зуется его техническим аппаратом и созывается
им по мере надобности.
9. Участвовать в конкурсе имеют право врачи
состоящие на службе, и безработные врачи, со-
стоящие на учете бирж труда.
10. При обсуждении в конкурсной комиссии
кандидатов предпочтение отдается врачам, про-
служившим на участке не менее трех лет.
11. Условия конкурса устанавливаются соот-
ветствующими органами, об'являющими конкурс
по согласованию с союзом.
12. Об'явление о конкурсе с указанием долж-
ности, специальности, условий службы, срока
подачи заявления и проч. заблаговременно опу-
бликовываются в печати с одновременным изве-
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Материалы о кандидатах, участвующих
в конкурсных комиссиях, соответствующий адми-
нистративный орган должен представлять мест-
ному отделу союза за неделю до конкурса для
предварительного ознакомления.
14. Заявления о желании получить должность
по об'явленному конкурсу с приложением необ-
ходимых документов подаются в соответствую-
щий орган.
Примечание. Срок подачи заявлений
устанавливается в зависимости от характера
должности не менее двух недель.
15. Поступившие заявления могут передавать-
ся в случае необходимости на заключение экс-
пертов или отдельных специалистов.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Центр. Посред. Бюро по найму мед- и
ветработников при НКТ Черников.
Согласовано: Наркомздрав РСФСР Семашко.
ЦК Союза Медсантруд Сенюшкин.
(Изв. НКТ 17/Ѵ— 28 г. № 19, стр. 300).
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 97, 99, 128 и 139 положения
о судоустройстве РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
Изложить статьи 97, 99, 128 и 139 положения
о судоустройстве РСФСР (Собр. Узак. 1920 г.,
Л1 » 85, ст. 624) *) в следующей редакции:
«97. Государственные нотариальные конторы
состоят в ведении губернских судов. Органом,
об'единяющим деятельность нотариальных кон-
тор, а также народных судей, волостных и соот-
ветствующих им исполнительных комитетов и
сельских советов по выполнению нотариальных
действий, является губернская нотариальная
контора, действующая под руководством и кон-
тролем президиума губернского суда».
Примечание к статье 97 исключить.
«99. Сотрудники нотариальных контор назна-
чаются нотариусом».
«128. В составе краевого суда образуются ин-
структорско-ревизионное отделение и техниче-
ская часть, ведающая личным составом, бухгал-
терией, статистикой и т. п.».
«139. Нотариальные конторы состоят в веде-
нии окружных судов. Органом, об'единяющим
деятельность нотариальных контор, а также на-
родных судей, районных и соответствующих им
исполнительных комитетов и сельских сове-
тов по выполнению нотариальных действий,
является окружная нотариальная контора, дей-
ствующая под непосредственным р\'ководством
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 231.
ЦИРКУЛЯР НКЗДР РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1928 г. № 110/14
от отмене циркуляра Наркомздрава № 315 от
17/ХІІ 1927 г. о запрещении врачам, состоящим
На службе в государственных учреждениях, рабо-
тать в частных лечебных заведениях.
В связи с принятием Совнаркомом дополне-
ния к «Временным правилам о службе в государ-
ственных учреждениях и предприятиях» от
21/ХП 1922 года, согласно которого ст. 4 о вос-
прещении совмещения государственной службы
со службою в частных учреждениях, не распро-
страняется на врачей, работающих в частных
лечебных учреждениях, циркуляр НКЗ от
17/ХП 1927 г. за № 315 1 ) отменяется.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Нач. Адм.-фин. Упр. Коновалов.
(Бюл. НКЗдр. № 9—28 г., стр. 90)..
Опубликован:
Циркуляр ВСНХ СССР от 14 мая 1928 г.
№ 54 о размещении на производ-
ственной работе окончивших шко-
лы ФЗУ (Торг. Пр. Г. 23/У— 28 г. № 118).
гражданский процесс
и контролем председателя окружного суда. Об-
щее руководство и направление деятельностью
нотариата края принадлежит краевому суду и
осуществляется через инструкторско-ревизнон-
ное отделение краевого суда».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 апреля 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/У— 28 г. № 119).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1928 г.
№ 52
о переводе налагаемых на строения и право за-
стройки арестов на новых владельцев в случае
сообщения коммунальными отделами о таком
переходе.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Суда м.
Об'являя для сведения нотариальных контор
циркуляр НКВД РСФСР от 18 февраля 1928
года за № 70 «О сообщении нотариальными кон-
торами сведений о переходе строений и права
застройки» («Бюлл. НКВД» от 28 февраля 1928 г.
№ 6, стр. 148) 2 ), Народнаый Комиссариат Юсти-
ции предлагает губернским и окружным нота-
риальным конторам и народным судьям, веду-
щим регистрацию арестов на строения к право
застройки, в случае получения из коммунальных
отделов сведений о состоявшемся переходе строе-
ния или права застройки к новому собственнику,
наводить всякий раз по сборнику арестов справ-
ки об арестах, наложенных на имя прежнего соб-
ственника, и переводить аресты на имя нового
собственника, т.-е. снимать арест, наложенный
на имя прежнего собственника, и накладывать
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 172.
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тот яіе арест на имя нового собственника, сооо-
щая копию ареста отделу местного хозяйства
(коммунальному).
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда РСФСР
Стучка.
Чл. Коля. НКІО Осипович.
(Б. С. Ю. 16/ІѴ — 28 г. К» 14, стр. 445).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении законодательства УССР в связи
с изданием постановления ЦИК и СНК Союза
ССР от 11 мая 1927 г. «Положение о государ-
ственных подрядах и поставках».
На основании ст. 4-й постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ^)СР от 11 мая 1927 г.
«О введении в действие полоясения о государ-
ственных подрядах и поставках» (С. 3. СССР
1927 г., № 28, ст. 291) 4 ) Всеукраинский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров УССР постановили:
Внести в действующее законодательство УССР
следующие изменеия и дополнения:
1.
  
Считать утратившими силу нижеследую-




постановление Совета Народных Комис-
саров УССР от 7 марта 1921 г. «О ликвидации
подрядничества» (С. У. УССР 1921 г., № 4,
ст. 123);
б) постановление Совета Народных Комис-
саров УССР, от 7 ноября 1921 г. «О государствен-
ных подрядах и поставках» (С. У. УССР 1921 г.
№ 23, ст. 650);
в) постановление Совета Народных Комисса-
ров УССР от 12 ноября 1921 г. «О порядке при-
влечения подрядчиков и поставщиков к выпол-
нению заданий, возлагаемых на них государ-
ственными органами» (С. У. УССР 1921 г. № 23,
ст. 681);
г) постановление Совета Народных Комисса-
ров УССР от 20 декабря 1921 г. «О порядке про-
изводства публичных торгов при сдаче государ-
ственных подрядов и поставок» (С. У. УССР
1921 г., № 26, ст. 767);
д) постановление .Совета Народных Комис-
саров УССР от 30 декабря 1921 г. «О разреше-
нии Наркомпути в случаях стихийных бедствий
производить работы подрядным способом» (С. У.
УССР 1921 г., № 26, ст. 784);
е) постановление Совета Народных Комисса-
ров УССР от 26 сентября 1922 г. «Об изменении
положения о государственных подрядах и по-
ставках» (С. У. УССР 1922 г., № 43, ст. 619);
яі) постановление Совета Народных Комисса- *
ров УССР от 9 марта 1923 г. «Об изменении поло-
жения о государственных подрядах и поставках»
(С. У. УССР 1923 г., № 9, ст.' 152).
2. В качестве приложения 4-го к Гражданско-
му Кодексу УССР (С. У. УССР 1922 г., № 55,
ст. 78о) внести полностью постановления ЦИК
и СНК СССР от 11 мая 1927 г. «О введении в дей-
ствие положения о государственных подрядах
и поставках» (С. 3. СССР, 1927 г., № 28, ст. 291)
и «Полоясение о государственных подрядах и по-
ставках» с приложениями к нему: 1) «Правила
производства публичных торгов 'на государствен-
ные подряды и поставки» и 2) «Правила о по-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —.27 г., стр. 1012.
рядке обеспечения залогом исполнения по дого-
ворам государственных подрядов и поставок»
(С. 3. СССР 1927 Г., № 28, СТ. 292).
3. Ст. 10 постановления Всеукраинского Цен-
трального Исполнительного Комитета от 17 янва-
ря 1923 г. «Об обязательных платных публика-
циях» (С. У. УССР 1923 г., № 3, ст. 48) изло-
жить в следующей редакции:
«10. Публикация о публичных торгах на го-
сударственные подряды и поставки в тех слу-
чаях, когда предполагаемая цена подряда (по-
ставки) не превышает 100.000 руб., производит-
ся не позднее чем! за семь дней до начала устно-
го соревнования один раз в «Вістях ВУЦВК».
Когда предполагаемая цена подряда (по-
ставки) превышает 100.000 рублей, публикация
производится не позднее чем за 14 дней до
начала устного соревнования один раз в «Вістях
ВУЦВК» и один раз в «Известиях ЦИК СССР
л ВНИК».
4. Дополнить ст. 92 Гражданского Кодекса
УССР (С. У. УССР 1922 г., № 55, ст. 780) при-
мечанием в следующей редакции:
«Примечание. Порядок хранения иму-
щества, передаваемого в залог в обеспечение
исполнения договоров государственных под-
рядов и постановок, определяется особыми
узаконениями».
Вр. и. об. 'Председателя ВУЦИК Власенко.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Вр. и. об. Секретаря ВУЦИК, Чл. Президиума
ВУЦИК Буздалин.
Харьков, 4 января 1928 г.
(С. У. У. 25/11 — 28 г. № 1, ст. 2)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении и дополнении постановлений
ВУЦИК и СНК УССР «Об арбитражных комис-
сиях по разрешению имущественных споров меж-
ду государственными учреждениями и предприя-
тиями».
Во изменение и дополнеие постановления
своего от 23 марта 1927 г. «Об арбитражных ко-
миссиях по разрешению имущественных споров
между государственными учреждениями и пред-
приятиями» (С. У. УССР 1927 г., № 9 — 10,
ст. 60) 1 ), Всеукраинский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров УССР постановили:
Внести в указанное постановление нижесле-
дующие изменения и дополнения: .
1. Лзлояшть часть 2-ю пункта 3 ст. 1-й в
следующей редакции:
«Местные арбитраяшые комиссии состоят из
председателя и его заместителя, назначаемых
президиумами окружных исполнительных коми-'
тетов, при которых состоят эти комиссии, по
соглашению с Высшей Арбатражной Комиссией
при Украинском Экономическом Совещании, и
членов и кандидатов к ним в числе, определяе-
мом президиумами указанных окружных испол-
нительных комитетов, назначаемых ими непо-
средственно.
Кроме того, для участия в выездных сессии
местных арбитражных комиссий каждый окруж-
ной исполнительный комитет, при коем арби-
тражной комиссии не учреждено, назначает
двух запасных членов арбитраяшой комиссии».
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2.
 
Дополнить ст. 3-ю пунктом «е 1 » в следую-
щей редакции:
«е 1 ) дела по искам, цена коих менее 100 руб.,
каковые подсудны соответствующим общим су-
дебным установлениям».
3. Дополнить ст. 4-го примечанием следующе-
го содержания:
«П р и м с ч а п п е. Дела по искам, указан-
ным в настоящей статье, если цена исков
менее 500 рублей, не подсудны Высшей Арби-
тражной Комиссии при Украинском Экономи-
ческом Совещании, а подлежат рассмотрению
Арбитражной Комиссии АМССР либо соответ-




Дополнить постановление новою статьею
4 1 в следующей редакции;
«4 1 . Высшая Арбитражная Комиссия при Укра-
инском Экономическом Совещании вправе пере-
давать отдельные дела по искам, ей подсудным,
если цена не превышает 5.000 рублей, на рас-
смотрение Арбитражной Комиссии АМССР или
местных арбитральных комиссий, по принадлеж-
ности».
Вр. исп. об. Председателя ВУЦИК Власенко. ■
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 1 февраля 1928 г.
(С. У. У. 21/ЛІІ — 28 г. № 3, ст. 33).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
о дополнении ст. 20 постановления «О' порядке
ликвидации государственных промышленных и
торговых предприятий, действующих на началах
хозяйственного расчета, а также акционерных
обществ и товариществ с ограниченной ответ-
ственностью, с исключительным или преобладаю-
щим участием государственного капитала».
Нг основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 28 сентября 1927 г. «Об очеред-
ности удовлетворения претензий по ссудам, вы-
данным из общегосударственного или местных
рюджетбв и по банковским ссудам, обеспеченным
тарантнйными письмами народных комиссариа-
тов финансов Союза ССР и союзных республик»
(0. 3. СССР 1927 г., № 57, ст. 574) *), Всеукраин-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров УССР постано-
вили:
Дополнить ст. 20 постановления ВУЦИК и СНК
УССР от 7 октября 1925 г. «О порядке ликвида-
ции государственных промышленных и торговых
предприятий, действующих на началах хозяй-
ственного расчета, а также акционерных обществ
и товариществ с ограниченной ответственностью,
с исключительным или преобладающим участием
государственного капитала» (С. У. УССР 1925 г.,
ШІ 75 — 76, ст. 437), примечанием в следующей
редакции:
«Примечание. Претензии по ссудам,
выданным непосредственно из общегосудар-
ственного пли местного бюджетов, и претен-
зии по банковским ссудам, обеспеченным га-
рантийными письмами Народного Комисса-
риата Финансов Союза СОР, Народного Комис-
сариата Финансов УССР или народных комис-
сариатов финансов других союзных респуб-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1833.
лик, в порядке, установленном постановлением
ЦИК и СНК СССР от 21 января 1927 г. (С. 3.
СССР 1927 г., № 6, ст. 59) 1 ), приравнивают-
ся, в отношении очередности удовлетворения,
к претензиям по государственным налогам п
сборам».
Вр. исп. об. Председателя ВУЦІІК Власенко.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков 1 февраля 1928 г.
(С. У. У. 21/111 — 28 г., № 3, ст. 34).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК УССР
об упразднении арбитражной комиссии при Выс-
шем Совете Народного Хозяйства УССР.
В отмену постановления своего от 3 января
1924 г. «О порядке разрешения имущественных
споров между госпредприятиями, подчиненными
непосредственно ВСНХ» (С. У. УССР 1924 г. № 1.
ст. 6), Совет Народных Комиссаров УССР и ос т а-
н о в и л:
1. Упразднить со дня издания настоящего по-
становления Арбитражную Комиссию при Выс-
шем Совете Народного Хозяйства УССР.
2. Незаконченные дела, находящиеся в про-
изводстве Арбитраяшой Комиссии при ВСНХ
УССР, в течение месячного срока со дня изда-
ния настоящего постановления передать Высшей
Арбитражной Комиссии при Украинском Эконо-
мическом Совещании, Арбитражной Комиссии
АМССР и местным арбитражным комиссиям по
принадлежности.
Зам. Председателя СНК УССР Сербиченко.
Управделам СНК УССР Я. Касян.
Харьков, 10 января 1928 г.
(С. У. У. 25/11 — 28 г. № 1, ст. 17)
ПОПРАВКА
Следует внести исправления в № 26
«Изв. НКФ СССР» циркуляра НКФ СССР
26/Ш— 28 Г. № 422 "'):
стр. 629, § 12, 2-й абзац, 5-я строка
сверху напечатано «(«Собр. Зак. Союза СОР»
1924 г. № 62, ст. 613)», следует: «(«Вести. Прав.»
1924 г., ."№ 5)»;
стр. 631, § 31, 2-й абзац после слов «... кре-
постью не ниже 96°...» добавить «и сырой спирт
крепостью не ниже 96°»; там яге после слов
«... для ректификованного...» добавить «и сырого»;
стр. 634, 1-я строка заголовка пршкжения
№ 1 напечатано: «Перечень предметов соору-
ясения и специально...» следует «Перечень пред-
метов вооруясенпя и специально...»;
чур. 636, 2-я строка заголовка прилоясения
№ 2 напечатано: «... конфискации, признанию
выморочными или бес-», следует: «конфи-
скации, признания выморочными или бес-»;
там же, п. 3 разд. II напечатано: «... чернаков,
землесосы и др. снаряды)», следует: «... черпако-
вые, землесосы и др. снаряды)»; п. 4 разд. II
напечатано: «4. Якоря (однолапные, двухлапные,
четырехлапные)», следует: «4. Якоря (однола-
лые. двухлапые, четырехлапые)»;
стр. 636, п. 2 прилож. № 3, 2-я строка напечата-
но: «... быстро-действующей и макстимальной..».
следует: «... быстро-действующей и факсималь-
ной...».
(Изв. НКФ 19/ГѴ — 28 г. № 28. стр. 676).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 г., стр. 2Ь0.
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Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ и ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 АПРЕЛЯ 1928 г. Ѣ 55
о мерах борьбы с сокрытием доходов.
Председателям Краевых, Област-
ных и Губернских Судов, Краевым,
Областным и Губернским Прокуро-
р а м.
Копия: Прокурорам Автономных Рес-
публик, Председателям Главсудов.
(Опубликов. при цирк. НКФ РСФСР от 30 апреля
1928 г. № 313).
Практика судебных и финансовых органов
устанавливает частые случаи сокрытия доходов
и имущества, в целях уменьшения или полного
освобождения от платежа налогов и недоимок по
ним. Сокрытие это практикуется по преимуще-
ству настоящими или бывшими владельцами
частных торговых и промышленных предприя-
тий и заведений. Способы, прдменяемые при
'этом, —различны: ведутся двойные торговые
книги, имущество фиктивно переводится на имя
других лиц и т. д.
Трудности документального установления на-
личия в этих случаях предварительного согла-
шения укрывающего и укрывателя приводит,
обычно, к тому, что действия эти квалифици-
руются по 2 части ст. 62 Уг. Кодекса, имеющей
крайне незначительную санкцию.
В целях усиления борьбы с данного рода
преступными явлениями, Народный Комисса-
риат Юстиции и Верховный Суд РСФСР, в соот-
ветстви с директивой по данному вопросу Со-
вета Народных Комиссаров, предлагают:
1.
 
Во всех случаях обманного, в целях умень-
шения налога, сокрытия владельцами (или - быв-
шими владельцами) торговых и промышленных
предприятий и заведений доходов и имущества
возбуждать уголовное преследование по 1 ч.
ст. 62 УК, т. к. наличие предварительного согла-
шения с ' другими лицами в этих случаях —оче-
видно.
2. В случаях сокрытия теми яге лицами иму-
щества, путем различного рода обманных дей-
ствий (фиктивная передача имущества и т. п.)
в целях неплатежа налогов и недоимок по ним,
возбуждать уголовное преследование по 2 ч.
ст. 169, УК.
3. Судам, при вынесении приговоров по дан-
ного рода делам, допускать снижение мер взы-,
екания, как личных, так и имущественных про-
тив устанавливаемых соответствующими статья-
ми УК' наивысших пределов, лишь при наличии
особо смягчающих обстоятельств.
4. Прокуратуре усилить надзор как за точ-
ным и быстрым исполнением судебных пригово-
ров, так и за своевременным принятием мер
обеспечения этих приговоров в имущественной
их части.
                
. ,
.Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсоп.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
РСФСР Стучка.
(П. н Р. НКФ РСФСР Ю/Ѵ— 28 г. № 17, стр. 3).
Постановления Поссовета
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА РК И
КД ОТ 31 МАРТА 1928 г. № 6524
о научных работниках.
В виду запроса Московского Управления Не-
движимыми Имуществами по поводу порядка
распределения жилой площади, освобождае-
мой научными работниками, управление делами
Президиума Моссовета телефонограммой за
№ 6524 от 31 марта с. г. раз'яснило, что поста-
новление Президиума Моссовета от 29/ХП —26 г.,
пр'оток. № 118, об использовании зкилой площади, -
освобождаемой научными работниками, пересе-
ляющимися во вновь выстроенные дома, сохраняет
свою силу и в настоящее время, после опублико-
вания постановления Президиума Моссовета от
6 /III 1928 года № 37. Таким образом, жилпло-
щадь, освобождаемая научными работникам!,
должна распределяться между научными же ра-
ботниками, не имеющими жилья из числа канди-
датов, намеченных ЦЕКУБУ, и заселяется по орде-
рам "РОУНИ, выдаваемым этим научным работ-
никам.
(Ж. Т. 22/ІѴ— 28 г. № 15, стр. 24).
ВАК СТО
Согласование планов работы госпредприятий, ка:»
основание для возникновения обязательств.
В исковом заявлении правленпе Закавказ-
ских ж. д. об'яснило, что в связи с усилением
экспорта нефтепродуктов 3 марта 1925 г. в
г. Тифлисе состоялось специальное совещание в
присутствии Наркомпути т. Рудзутака и пред-
седателя правления Нефтееиндиката т. Ломова
по вопросу об обеспечении бесперебойного осу-
ществления Закавказскими ж. д. предположен-
ных перевозок нефтепродуктов. На этом сове-
щании т. Ломов сделал доклад о размерах пред-
стоящих нефтеперевозок, при чем им было сооб-
щено, что с марта по октябрь 1925 г. включи-
тельно к вывозу намечено около 38 млн. пудов
нефтепродуктов, что составляет примерно Ъ'А млн.
пудов ежемесячно. Отклонения от этого плана,
по заявлению т. Ломова, не могли превышать
10 проц. В результате этого доклада совещанием
было вынесено постановление о возложении на
Закавказские ж. д. жесткого задания довести
вывоз экспортных нефтепродуктов, начиная с
апреля 1925 г., до 5% млн. пудов в месяц. Во
исполнение этого задания Закавказскими ж. Д-
был принят ряд мер к увеличению пропускной
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настоящая пропускная способность этой линии
оказалась недостаточной для выполнения пере-
возок в указанном размере. ' Мероприятия по
усилению пропускной способности Закавказских
ж. Д- в основном заключались в следующем:
были открыты дополнительно 6 раз'ездов; затре-
бованы от ЦУЖЕЛ'а и получены с других дорог
36 паровозов, часть которых была переделана
с угольного на нефтяное отопление; произведено
соответствующее пополнение парка нефтяных
цистерн; приглашен необходимый штат служа-
щих для обслуживания вновь открытых раз'ез-
дов и дополнительный штат работников для по-
полнения кондукторских и паровозных бригад,
обслуживающих нефтяные поезда. Однако, все
эти мероприятия, сопряженные с расходами
•значительных денежных средств, оказались
излишними, так как перевозки экспортных нефте-
продуктов не были выполнены Нефтесиндика-
том в намеченных размерах: в марте было пред'-
явлено к перевозке 4.519.500 пудов нефтепро-
дуктов, в апреле — 5.275.929 пуд.; с мая же
Нефтесиндикат начал резко снижать заявки,
пред'нвив к перевозке: в мае — 4.585.105 пуд.,
в июне — 3.795.724 пуд. и в июле — 3.138.833 пуд.
В виду непред'явления Нефтесиндикатом к пе-
ревозке обусловленного количества грузов в те-
чение мая —июня 1925 г., правление Закавказ-
ских ж. д. было вынуждено открытые раз'езды
закрыть, излишние паровозы поставить в запас
и приглашенных дополнительно работников уво-
лить. Это невыполнение Нефтесиндикатом налива
экспортных нефтепродуктов в заявленном раз-
мере причинило Закавказским ж. д. значитель-
ные убытки в виде непроизводительных расхо-
дов, связанных с проведением указанных меро-
приятий и определяющихся в общей сумме
461.935 р. 29 к. Означенную сумму истец и про-
сил присудить в его пользу с Нефтееиндиката.
Нефтесиндикат возражал против иска, указы-
вая, что правление Закавказских ж. д. основы-
вает свой иск на протоколе совещания пред-
ставителей НКПС и Нефтееиндиката от к марта
1925 г., придавая этому протоколу характер до-
говора, возложившего определенные обязанности
юк на дорогу, так и на Нефтесиндикат. Между
тем для такого толкования протокола нет осно-
ваний, так как, делая на совещании информа-
ционное сообщение о предположенном экспорте
нефтепродуктов, председатель Нефтееиндиката
т. Ломов приводил лишь ориентировочные дан-
ные об этом экспорте и не принимал от имени
Нефтееиндиката никаких обязательств в отно-
шении количества нефтепродуктов, подлежащих
сдаче Закавказским ж. д. для перевозки. Учи-
тывая ориентировочный характер указываемых
в докладе т. Ломова цифр, совещание предло-
жило Нефтесиндикату представить на ближай-
ший квартал твердый план перевозок. Эти твер-
дые заявки, согласованные с утвержденным СТО
планом экспорта нефтепродуктов, были пред-
ставлены Нефтесиндикатом дорогам, при чем
в отношении сделанных заявок никаких су-
щественных отступлений Нефтесиндикатом допу-
щено не было. Рассматривая в связи с этим по-
становление совещания от 3 марта 1925 г., как
мероприятие планового характера, имевшее це-
лью согласовать план перевозок с планом экспор-
та нефтепродуктов, ответчик указывал, что за
сдачу в указанные месяцы меньшего количества
нефтепродуктов, чем намечалось в ориентиро-
вочных цифрах доклада т. Ломова, Нефтесинди-
кат не может нести ответственность перед доро-
гой также и потому, что нельзя возлагать мате-
риальную ответственность на осуществляющую'
план организацию за отступление или неисполне-
ние плана. Основываясь на изложенном ответчик
находил, что упомянутое постановление совеща-
ния об обязании Закавказских ж. д. довести;
провозную способность в отношении экспортных
нефтепродуктов до Ъ% млн. пудов в месяц
должно быть рассматриваемо как директива,
данная дороге ведомством, коему она подчинена.
Но такая директива, обязательная только для до-
роги, не устанавливает обязательственных отно-
шений между последней и Нефтесиндикатом,
который поэтому не обязан нести ответствен-
ность за мероприятия, проведенные дорогой в
связи с указанной директивой. В виду этого п
отмечая необоснованность размера заявленных
дорогой требований, ответчик просил в иске до-
роге отказать.
ВАК ОТО нашла: протоколу указанного сове-
щения от 3 марта 1925 г. нельзя придавать ха-
рактер договорного соглашения, возложившего наі
Нефтесиндикат обязанность представлять к пе-
ревозке ежемесячно 5 Уі млн. пуд. экспортных
нефтепродуктов. Поэтому представление Нефте-
синдикатом к перевозке нефтепродуктов в мень-
шем количестве, по правильному замечанию
ответчика, не может быть квалифицируемо, как
неисполнение договорного обязательства, сопря-
женное для Нефтееиндиката с ответственностью,
установленной законом за нарушение договора.
Однако, было бы неправильно делать отсюда вы-
вод, что постановления упомянутого совещания
не налагали никаких обязательств на . Нефтесин-
дикат. Обязательственные отношения между гос-
органами возникают не только в результате до-
говорных соглашений между ними, но и в по-
рядке планирования или согласования их дея-
тельности компетентными органми. В данном же
случае мы имеем дело с таким согласованием
деятельности Закавказских ж, д. и Нефтееин-
диката в области перевозок нефтепродуктов,
произведенным совещанием из руководителей
Нефтееиндиката и НКПС, т.-е. органом достаточно-
компетентным для разрешения вопроса о таком
согласовании. Согласование . же планов деятель-
ности двух организаций означает вместе с тем
и принятие этими организациями определенных
обязательств по выполнению согласуемых планов-
и ответственности за выполнение таковых. Эта
ответственность должна быть признана необхо-
димым условием согласования планов, так как
с хозяйственной точки зрения было бы недо-
пустимо ставить деятельность одной организации
в зависимость от деятельности другой и в то же
время не принимать всех возможных мер ■ к
созданию условий, которые обеспечивали бы вы-
полнение согласованных планов и предотвращали
бы возможные убытки одной стороны от невыпол-
нения другой стороной возложенных на нее пла-
новых заданий. Утверждение ответчика, что-
организация не может нести ответственность за
невыполнение плана, нельзя признать правиль-
ным и потому, что ответственность за невыпол-
нение плановых заданий известна действующему
законодательству. Так, пост. СНК от 12/ІѴ 1923 г.
о контингентах (С. У. 1923 г. ст. 424) устанав-
ливает материальную ответственность перед"
государством организаций, принявших на себя
выполнение планового задания по экспорту кон-
тингентированных товаров и не выполнивших
такового. В. виду изложенного ВАК СТО полагает,
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Нефтесиндикатом и Закавказскими ж. д. о ко-
личестве экспортных нефтепродуктов, подлежа-
вших сдаче к перевозке в период март —октябрь
1925 г., само по себе не могло бы служить пре-
пятствием для возложения на Нефтесиндикат
•ответственности перед дорогой за убытки, если
<іы таковые были причинены дороге вследствие
невыполнения Нефтесиндикатом тех обязательств,
которые возлагались на него постановлениями
упомянутого совещания от 3 марта 1925 г. о
■согласовании плана перевозок Закавк. ж. д. с
планом экспорта нефтепродуктов. Однако, оста-
навливаясь на вопросе о выполнении Нефте-
синдикатом этих обязательств, ВАК СТО усмат-
ривает из протокола совещания, что председа-
телем Нефтееиндиката т. Ломовым были названы
на совещании лишь ориентировочные цифры
предположенного экспорта нефтепродуктов, вслед-
ствие чего совещание обязало Нефтесиндикат
представить на ближайший квартал твердый
план перевозок нефтепродуктов, признав допу-
стимым отступления в процессе выполнения
плана в пределах не свыше 10% от первоначаль-
ной заявки. Отсюда следует, что говорить о не-
выполнении Нефтесиндикатом своих обяза-
тельств, вытекающих из согласования совеща-
нием плана экспорта нефтепродуктов с планом
перевозок Закавк. ж. д. и об ответственности
Нефтееиндиката за это невыполнение можно было
бы лишь в том случае, если бы Нефтесиндикат
допустил отступления от заявленного им твердого
плана перевозок в пределах, превышающих 10%
сделанной заявки. Но таких отступлений Нефте-
синдикатом допущено не было, и сделанные им
твердые заявки были покрыты пред'явлением
к перевозке соответствующего количества нефте-
продуктов, при чем в отдельных случаях коли-
чество пред'являемых к сдаче нефтепродуктов
превысило сделанную заявку. А так как твердые
заявки Нефтееиндиката основывались на утвер-
жденном СТО плане экспорта нефтепродуктов че-
рез Батум, выполненном Нефтесиндикатом с
отступлением в сторону уменьшения лишь на 5%,
каковой недовывоз должен быть отнесен к не-
выполнению Закавк. ж. д. заявок Нефтееинди-
ката на перевозки в период октябрь 1924 г. —
март 1925 г., то надлежит прпттп к выводу, что
Нефтесиндикат не может быть обвинен ни в не-
"выполнении экспортного плана нефтепродуктов,
ни в неисправности в отношении обязательств,
возложенных на него совещанием от з марта
1925 г. При таком положении следует признать
незаслуживающими уважения претензии Закав-
казских ж. д. к Нефтесиндикату, основанные на
том, что Нефтесиндикат в период апрель —июль
1925 г. сдавал к перевозке ежемесячно менее
ЬЫ Млн. пудов экспортных продуктов.
По приведенным основаниям и признав не-
установленный по делу причинную связь между
упомянутым сообщением т. Ломова о нефтепере-
возках и мероприятиями, расходы по осуществле-
нию которых отыскиваются истцом, ВАК СТО з
иске правлению Закавказских ж. д. отказала.
(Реш. ВАК СТО д. № 344—28 г.).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Изменение общего заготовительного плана, как
условие, освобождающее госорган от обязательств
по договору.
В исковом заявлении, поступившем в Сибир-
скую Арбитражную- Комиссию от 18 января
1928 г., истец об'яенпл, что по маклерской запи-
ске № 120 от 17 ноября 1927 г. Сибкрайсоюз
продал «Мясопродукту» по 15 тысяч пудов
скотского мяса и свинины в отдельности с пе-
редачей товара в декабре 1927 г. и январе
1928 г. Выполнив часть сделки, Сибкрайсбюз
отказывается доедать 5.116 пуд. скотского мяса
и 4.940 пуд. свинины. Истец просит обязать
Сибкрайсоюз довыполнить договор в отношении
поставки мясопродуктов полностью с обращением
решения к предварительному исполнению.
Ответчик иска не признал и об'яснил, что
поставка мяса истцу была принята Сибкрайсо-
юзом в силу постановления президиума Сибкран-
исполкома от 11 ноября 1927 г. и по предложе-
нию Спбкрайторгуправления; в этом постановле-
нии Сибкрайисполкома в качестве мотива возло-
жения на основных мясозаготовителей Сибири
(а в их числе и на Сибкрайсоюз) обязанности
дать Мясопродукту 140.000 пуд. мороженого мяса
указана нецелесообразность допущения Мясопро-
дукта к самостоятельным заготовкам. В декабре
1927 г. Мясопродукт добился допущения в число
основных заготовите лелей; тем самым отпадает
основание для допоставки ответчиком Мясопро-
дукту мяса. С другой стороны Мясопродукт за^
ключает договоры с другими организациями и в
частности с Барабинским потребсоюзом на по-
купку мяса на более лучших для продавца
условиях. В связи с чрезвычайными меропрщ-
тиями в области хлебозаготовок (снижение цен'
на мясо, прекращение заготовок мяса в отдель-
ных округах Сибири) — в Сибири значительно
понижен темп мясозаготовок, почему выполнение
договора с истцом в полном об'еме при создав-
шихся условиях стало невозможным.
Сибирская Краевая Арбитражная «Комиссия,
руководствуясь ст. 10 пол. об АК и принимая во
внимание, что фактическое осуществление плана
заготовки свинины существенно изменилось, но,!
сравнению с обстоятельствами, имевшимися на-
лицо при заключении сделки от 17 ноября 1927 г.;;
в иске о допоставке свинины отказала, иск же
о допоставке 5.116 пудов скотского мяса удовле-
творила, признав, что налицо не было обстоя-
тельств, освобождающих Сибкрайсоюз от испол-
нения своих обязательств в этой части.
На решение АК обе стороны принесли кас-
сационные жалобы в Вышую Арбитражную Ко-
миссию. Мясопродукт ходатайствует об отмене
решения в части освобождения Сибкрайсоюза оі
поставки свинины; Сибкрайсоюз просит отме-
нить решение в части, обязывающей его допо-
ставить Мясопродукту 5.116 пудов скотского мяса.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арбит-
ражная Комиссия находит кассационные жалобы
сторон не заслуживающими уважения.
Сибкрайсоюз неправильно выдвигает положе-
ние, что факт допущения Мясопродукта к само-
стоятельным заготовкам в Сибири сам по себе
дает основание к расторжению договоров, заклв-
чепных Мясопродуктом с основными сибирскими
заготовителями, и делает отсюда вывод, что АЬ
доляша была освободить Сибкрайсоюз от въшо.і-
нения договора с Мясопродуктом и в части до-
ставки скотского мяса. В своем решении АК ис-
ходит из того, что договор Мясопродукта с Оно-,
крайсоюзом От 17/ХІ —27 г. нельзя рассматривай
как обязательство исключительно частно-правой
характера, так как, вступая в сделку, сторон»
выполняли директивы планирующих органе
Сибкрая. Это не значит, однако, что заключен-
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точки зрения норм Гражданского Кодекса; - неда-
ром исполнение договора стороны обеспечили
неустойкой, включенной в договор по предложе-
нию Сибкрайторгогдела от 14/ХІ — 27 г. (л. д. 14).
Но, поскольку ход мясозаготовок, как уста-
новила АК, существенно изменил составные ча-
сти заготовительного плана, АК признала целесо-
образным, учитывая это изменение, освободить
Сибкрайсоюз от выполнения части обязательств,
принятых им на себя по договору от 17 ноября.
Первоначальный заготовительный план претер-
пел существенные изменения, особенно в части
заготовки свинины. АК констатирует, что заго-
товка свинины в заготовительном сезоне 1927/28 г.
не удалась; свинины было в предложении мало,
шган т ; хозпредприятий выполнены на 50%.
Независимо от недостаточного предложения
свинки ы, большую роль в сокращении заготовки
мясных продуктов сыграли чрезвычайные меро-
приятия по хлебозаготовкам, выразившиеся в
сильном снижении цен на мясо, а местами и в
полном прекращении мясных заготовок; с конца
декабря 1927 г. все силы, все внимание загото-
вителей было обращено на хлебные заготовки.
% Этими причинами об'ясняется, что из утвер-
жден аого Сибкрайторгуправлением плана в 2.929
тыс? пудов мяса (не считая баранины) основ-
ные іготовители Сибири ж 10 февраля 1928 г.
выпо пили (как это видно из справки Сибкрай-
торгт.' давления от 23 февраля 1928 г., представ-
лена іі Сибкрайсоюзом в Высшую Арбитражную
Комиссию) только 1.916.000 пуд., т.-е. всего 65%
план?, а допущенный к самостоятельным заго-
товкам Мясопродукт заготовил к 22 января
1928 г. только 761 пуд. (л. д. 25), несмотря на
«переполнение» сибирского рынка мясом, о ко-
торое он говорит в своих об'яснениях.
..* Необходимо принять во внимание, что допу-
щение Мясопродукта к самостоятельным заготов-
кам, самый факт развертывания им своего аппа-
рата гакже создавали известные затруднения для
основных заготовителей края и осложняли обста-
новку, так как мелкие производители —крестьяне
вообще склонны в таких случаях принимать выжи-
дательное положение в надежде что новая, притом
центральная, заготовляющая организация пред-
ложит более выгодные условия. Мясопродукт, как
он сам указывает, значительную часть своей само-
стоятельной заготовки произвел «в районе дей-
ствия договоров с основными хлебозаготовителями,
в том числе — с Сибкрайсоюзом». Из представлен-
ной в ВАК Мясопродуктом справки о заготовках
в течение января и февраля 1928 г. видно, что из
общего количества заготовленных им 68. 790 пудов
мяса—54. 300 пудов заготовлены по договорам
с Вийским и Барабинским союзами, в том числе
31. 840 пудов —в районе действия договора Мясо-
продукта с Сибкрайсоюзом. Между тем и Бийский
я Варабпнский окр. союзы являются низовой
кооперативной сетью Сибкрайсоюза. Проводя
через них свою заготовку, Мясопродукт тем самым
ослаблял заготовку Сибкрайсоюза, выступая его
конкурентом, перехватывая заготовленные низо-
вой кооп. сетью продукты. Таким образом, факт
допущения Мясопродукта к самостоятельной заго-
товке существенно затруднял заготовительную
работу Сибкрайсоюза.
Анализ сложной хозяйственной обстановки,
создавшейся под влиянием указанных факторов,
Дал Сибирской Арбитражной Комиссии основание
освободить Сибкрайсоюз от обязанности сдать
недопоставленное количество свинины. Опрадев-
ливо указано в решении, что Арбитражная Комис-
сия не может ставить вопрос в такую плоскость,,
что, какова бы ни была хозяйственная обстановка,
Сибкрайсоюз обязан был закупить свинину для
Мясопродукта, не считаясь ни с ценами, ни с ди-
рективами по хлебозаготовкам, только потому, что
принял на себя эту обязанность по договору,
заключенному при иной хозяйственной конъюнк-
туре. Исходя из того, что такая постановка вопро-
са типична для частно-правовых отношений, а не
для имущественных отношений госорганов СССР,
АК сделала в своем решении выводы, находя-
щиеся в полном соответствии с обстоятельствами
дела.
Указываемый Мясопродуктом факт поставки
Сибкрайсоюзом большой партии свинины Ленин-
градскому союзу потребительских обществ по
договору от 14 декабря 1927 г. не может служить
доказательством, что при желании Сибкрайсоюз
имел возможность безубыточно выполнить и до-
ставку свинины по договору с Мясопродуктом:
из справки ЛСПО видно, что заготовку мясных
продуктов по договору с ЛСПО Сибкрайсоюз про-
изводил с января по март 1928 г. (справка выдана
29 марта 1928 г.), между тем срок договора Сиб-
крайсоюз с Мясопродуктом истек в январе 1928 г.,
т.-е. в момент особенного напряжения хлебозаго-
товительной кампании.
По изложенным соображениям, признавая
решение Сибирской АК правильным, Высшая
Арбитражная Комиссия при Экономическом Сове-
те РСФСР определяет: жалобы сторон оста-
вить без последствий. (Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР
д. № 95—28 г.).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Применение ст. 197 ГК.
Исковым заявлением, поступившим в Сев.-
Кавк. краевую арбитражную комиссию 13 августа
1927 г. истец — Закавказский союз потребитель-
ских кооперативов («Заксоюз») — просил о взы-
скании с Ростово-Нахичеванского единого потре-
бительского общества 4.591 руб. 29 кон., недо-
плаченных по разным сделкам 1924/25 г., в том
числе 3.790 руб. 67 коп. за сыр, и об'яснил:
1) по сделке, оформленной телеграммами Заксою-
за от 17 ноября 1924 г. и ЕПО от 20 того же нояб-
ря, Заксоюз продал БПО около 500 пуд. сыра,
отправленного двумя партиями — 100 п. 22 ф.
на сумму 4.697 р. 15 к. и 384 п. 34 ф. на сумму
17.883 руб. 84 коп. Первая партия была получена
покупателем (ВПО) 16 декабря 1924 г. и вторая
партия получена 20 декабря 1924 г. Сыр был про-
дан по 45 руб. за пуд. ВПО недоплатило по-
поданным счетам, установив скидку с покупной
цены в сумме 4.472 руб. 04 коп. и мотивируя
эту скидку тем, что сыр оказался некондицион-
ным. Истец представил акт экспертизы сыра,
произведенной перед отправкой его, и заявил,
что согласен сделать скидку в сумме 681 руб.
37 коп., а остальную сумму — 3.790 р. 67 к.
просил взыскать с ответчика. В судебном заседа-
нии пов. Заксоюза скинул со стоимости сыра еще-
600 руб. и уменьшил иск до 3.190 руб. 67 коп.
Ответчик —Ростово-Нахичеванское ЕПО —иска,
не признал.
Сев.-Кавк. краевая АК обязала ЕПО уплатить
в пользу Заксоюза 3.190 р. 67 к. за сыр. Относи-
тельно удержаний за сыр АК, ссылаясь на 196
и 197 ст.ст. ГК, признала, что ответчик не-
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извещении продавца об обнаруженных недо-
статках купленного и доставленного товара и
за истечением шестимесячного срока, преду-
смотренного 197 ст. ГК, утратил право требова-
ния на снижение цены.
Решение обжаловано Ростово-Нахичеванским
ЕПО. Кассатор полагает, что решение в части
удовлетворения иска противоречит установлен-
ным обстоятельствам дела и вынесено с непра-
вильным истолкованием 196 — 198 ст.ст. ГК.
ВАК нашла, что решение неправильно и под-
лежит отмене по следующим основаниям: спор
разрешен в том смысле, что покупатель-ответ-
чик, не подав в течение 6 месяцев (ст. 197 ГК)
•со дня принятия сыра просьбы в суд о сниже-
нии цен, потерял право за истечением срока
установленной на этот случай в законе спе-
циально сокращенной давности, удерживать
недоплаченную сумму.
АК, ссылаясь на решение ГКК Верхсуда по д.
№ 31171 1925 г., устанавливает, что для того,
чтобы удержать за собой право на снижение цен
по 31. «б» ст. 198 ГК, ЕПО должно было в течение
шестимесячного срока, согласно с ст. 197 ГК,
обратиться в надлежащий суд для закрепления
за ним этого права.
Такое толкование статей 197 и 198 ГК непра-
вильно. Ст. 197 говорит о том, что «требование
по поводу недостатков может быть предъявле-
но покупателем» в течение шестимесячного сро-
ка. Другими словами, ГК устанавливает, что
тгред'явление требований, указанных в ст. 198
по поводу недостатков, буде таковые пред' явля-
ются, должны быть пред'явлены в шестимесяч-
ный срок, а не трехгодичный, но ГК не требует
от покупателя, чтобы по всякому случаю недо-
статков в товаре он в шестимесячный срок обра-
щался в суд для закрепления права на удержа-
ние за. недостатки.
Статья 129 ГК допускает прекращение обя-
тельств путем зачета встречного однородного
требования, отнюдь не требуя обязательного
пред'явления в суд всякого случая зачета такого
требования. Такой зачет может производиться
и без пред'явления в суд внесудебным порядком,
путем пред'явления требования о зачете, адре-
сованного к контрагенту. Практически в случае
■согласия контрагента на такой зачет никакого
судебного дела и не возникает. А между тем,
с точки зрения, развиваемой АК в решении,
желающий произвести такой зачет должен каж-
дый раз итти за утверждением этого зачета
"В подлежащий суд, во избежание могущих воз-
никнуть впоследствии споров. Такое положение
неверно юридически и противоречит ст. 129 ГК.
Практически и хозяйственно это нецелесо-
образно, потому что повлечет громадное коли-
чество исков в суде, основанных на возможности
возникновения споров в будущем. Спорна и са-
мая природа таких исков.
Толкование АК в этом случае не подтверждает-
ся и статьями 196 —198 ГК. Выше уже отме-
чено, что статья 197 говорит о возможности, а
не об обязательности заявления исков в шести-
месячный срок. Во всех указанных статьях ни-
тде не указывается на необходимость пред'яв-
ления в суд в шестимесячный срок о закрепле-
нии права на зачет. А такое обстоятельство
должно было быть специально оговорено, если
•оно разумелось в законе.
Ссылка АК на решение ГКК № 31171—25 г.
также не подтверждает толкования АК спорного
вопроса. В указанном решении спор шел по дру.
гому вопросу: о начальном моменте теченщ
сокращенной давности по ст. 197. В решении
даже и попутно не высказывается той мысли,
что сторона, желающая закрепить за собой право
на удержание суммы, должна пред'явитъ о том
в суд в шестимесячный срок, как требует это АК.
Такой иск покупателю приходится вчинять в
шестимесячный срок к продавцу по п.п. 1 и з
ст. 198, когда он требует замены поставленных
вещей иными (если в этом случае невозможен
зачет) или расторжения договора. В случае же
требования уменьшения цены возможен и зачет
по ст. 12^9.
Покупатель может произвести зачет, заявив
о том продавцу, который в свою очередь, может
пред'явить иск о возврате удержанной суммы
в течение общегражданской давности. В Пислед-
ном случае суд требует от покупателя обоснова-
ния произведенного им удержания и оценивает
правильность такового. Только такое толкование
и возможно вывести из духа соответственных
статей ГК.
Применяя указанные соображения к указан-
ному делу, следует признать, что суд должен
был войти в рассмотрение дела по существуй]
проверить, насколько правильно ЕПО произвело
зачет, были ли достаточные основания к удер-
жанию определенной суммы в качестве сидни
за присланный сыр, были ли покупателем про-
изведены своевременно необходимые действия,
указанные ст.ст. 196 и 197 ГК, как гаранта і для
продавца возможности проверить заявление о
некондиционности проданного товара. Сев.-Кавк.
АК не вошла в обсуждение этих обстоятельств
дела, установив погашение шестимесячной дав-
ности претензий ЕПО на снижение цены, чем
и нарушила статьи 129, 196 —198 ГК.
Войдя затем, в рассмотрение дела по суще-
ству и придя к выводу, что покупатель —ЕПО
своими действиями после принятия сыра не нзЫ
рушил интересов продавца, гарантированных
196 и 197 ст.ст. ГК, и что он имел право на
удержание при расчете за сыр не только приз-
нанной истцом скидки в 1.281 р. 37 к., но и
сверх того исковой суммы 3.190 р. 67 к., Выс-
шая Арбитражная Комиссия при Экономически
Совете РСФСР определила:
_ решение Северо-Кавказской АК отменить н
в иске Заксоюзу отказать. (Опр. ВАК ЭКОСО
РСФСР д. 413—27 г.).
(Судебн. Практ. 15/ІП— 28 г. № 5, стр. 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХСУДА
РСФСР ОТ 20 МАРТА 1928 г. ПРОТ. № 9
о сроках рассмотрения дел, передаваемых Верх-
судом на новое рассмотрение.
1) Предложить УКК и ГКК Верхсуда, чтобы
дела, передаваемые Президиумом и Пленумом я»
новое рассмотрение Кассколлегией Верхсуда.
рассматривались вне очереди и, во всяком слу-
чае, в течение не более 10-ти дней со дня посту-
пления этих дел в коллегии, а дела, истребован-
ные Председателем Верхсуда и центральной про-
куратурой и переданные на рассмотрение в
порядке надзора, рассматривались в течение не
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2) Предложить председателям губернских и
прочих судов строго следить за тем, чтобы дела,
передаваемые Верхсудом на новое рассмотрение
местных судов, рассматривались вне очереди и,
во всяком случае, в течение не более одного ме-
сяца со дня получения этих дел соответствую-
щими судами. При этом, в случае, если суд поче-
му-либо в течение указанного срока не сумеет
рассмотреть эти дела, об этом должно быть не-
медленно сообщено в Верхсуд с указанием при-
чин, по которым дело не может быть рассмотрено
в течение этого- рсока.
(Судебн. Практ. 15 /IV —28 г., № 7, стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕЗИДИУМА ВЕРХСУДА
РСФСР ОТ 27 МАРТА 1928 г.





Нарушение правила о сроке извещения
страховщика о страховом случае, как правила
чисто-формального, может иметь значение только
при том условии, если просрочка вызвана недо-
бросовестностью страхователя и допущена им
с целью затруднить дальнейшее выяснение стра-
ховщиком понесенных убытков. Поэтому незначи-
тельная просрочка или просрочка, вызванная не-
обходимостью произвести сложные расчеты для
установления размера недостачи, не может иметь
решающего значения.
2) Несоблюдение правил, которые имеют не
только формальное значение, напр., п. 4 § 31
Правил гарантийного страхования об извещении
милиции о страховом случае, § 1 особых условий
о периодических ревизиях застрахованного иму-
щества и условий о порядке хранения имущества,
может иметь последствием отказ в удовлетворении
претензии страхователя, если нарушение имеет
материальное значение для дела, т.-е. при уста-
новлении судом, что выполнение означенных
правил могло бы предотвратить наступление
страхового случая или повлиять на возможность
установления убытокв или осуществления ре-
гресса и т. д. Среди этпх правил следует уделить
особое внимание правилам, установленным с це-
лью предупреждения возможности хищений, рас-
трат и иных злоупотреблений гарантийных слу-
жащих в отношении вверенного им имущества,
так как вопрос о выработке и соблюдении пред-
усмотрительных мер имеет более существенное
значение, чем вопрос о распределении ответствен-
ности между Госстрахом и страхователем в случае
причинения убытков. Такой предупредительной
мерой является прежде всего контроль органов
Госстраха и его контрагентов за деятельностью
гарантийных служащих, к осуществлению како-
вого в целях достижения наиболее реальных ре-
зультатов необходимо привлечь местные органы
профсоюза. В виду этого следует выяснять по
каждому делу, при каких условиях наступил
страховой случай, какое значение имело в ряде
причин, обусловивших наступление страхового
случая, неисполнение правил и условий страхо-
вания, п выполнялись ли Госстрахом и страхова-
телем правила, установленные для предупрежде-
ния злоупотреблений.
(Судебн. Практ. 15/ГѴ— 28 г. № 7, стр. 3).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 5 МАРТА 1928 г., ПРОТ. № 6
Сроки вступления в силу новых железнодорож-
ных тарифов.
Вопрос этот возник по следующему поводу:
По общему закону новые тарифы вводятся
в действие после истечения месячного срока со
дня их опубликования. На практике встреча-
ются случаи, когда отдельные постановления о
повышении тарифа вводятся в действие специ-
альными постановлением Тарифного Комитета
при НКПО до истечения месячного срока. Таким
образом, получается, что, с одной стороны,
имеется общее указание закона о том, что новые
тарифы вводятся в действие после истечения
месячного срока со дня их опубликования, а,
с другой стороны, имеется вполне законное
постановление Тарифного Комитета при НКПС
о введении данного тарифа' до истечения месяч-
ного срока, которое также для суда обязательно,
пока оно не отменено надлежащим порядком.
Поэтому ГКК Верхсуда вошла в Пленум Верх-
суда с представлением о раз'яснении этого
і вопроса.
Вопрос был направлен на заключение Проку-
рора при Верхсуде, который нашел, что поста-
новление Тарифного Комитета при НКПО по во-
просам его компетенции, хотя и формально про-
тиворечащие общему закону, все же .доляшы
иметь обязательную силу для суда, пока эти
постановления не были опротестованы и отме-
нены в административном порядке. В своем
заключения Прокурор ссылался также на раз'-
яснение Пленума Верховного Суда от 1 ноября
1926 года по делу Ленинградского Кожтреста с
Сокольническим райсоветом *); в котором Пленум
также указывал на то, что, пока постановление
Моссовета не было опротестовано и отменено,
применение судом этого постановления нельзя
рассматривать как нарушение общего закона.
Постановили: Соглашаясь с заключением
Пом. Прокурора Республики при Верхсуде и на-
ходя, что постановления Тарифного Комитета,
пока они не отменены надлежащими органами
в административном порядке, действительны
и обязательны для суда, —признать, что поста-
новления Тарифного К-та при НКПО по вопросу
публикации и введения в действие новых тари-
фов обязательны для суда и в тех случаях, когда
эти постановления изданы с формальным нару-
шением установленных законом общих правил
относительно публикации и введения в действие
тарифов.
(Судебн. Практ. 31 /III —28 г № 6, стр. 2).
Ответственность предприятия при неправильном
отказе соцстраха в назначении пенсии.
Пост, от 28/ѴІ 1926 г. (пр. № 10, п. 11— «Е. 0. 10.»
№ 29) 2 ) Пленум Верхсуда обратил внимание судов
на то, что при применении 2 н 3 ч.ч. ст. 413 ГК
необходимо установить, хотя бы в граясданском
деле, и точно указать, в чем конкретно заключает-
ся преступность действия или бездействия пред-
принимателя, приведшая, по мнению суда,
к увечью. При неустановлении этого обстоятель-
ства, хотя бы в гражданском деле, предприятие,
вносящее страховые взносы за потерпевшего, не
несет никакой дополнительной ответственности.
Материалами данного дела не установлено, чтобы
*) См. .«Вгол. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1964.
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со стороны нанимателя было преступное действие
или бездействие, почему ответственность пред-
приятия по 413 ст. ГК отпадает. Но из дела
усматривается, что соцстрах неправильно отнес
инвалидность потерпевшего Садовникова к низ-
шей группе инвалидности, вовсе не получающей
пособия по соцстраху, так как все врачебные
экспертизы, произведенные судом, устанавли-
вают, что потерпевший Садовников потерял не
менее 65% трудоспособности, и, таким образом,
отказ в выдаче пенсии по линии соцстраха
является безусловно неправильным. Но непра-
вильный отказ в выдаче пенсии по социальному
страхованию не может служить основанием
к присуждению вознаграждения с предприятия
при отсутствии с его стороны нарушения правил
по охране труда. В случаях, когда по делу уста-
навливается, что отказ в пенсии со стороны
соцстраха является неправильным и что пред-
приятие по ст. 413 ГК дополнительной ответ-
ственности нести не должно, суд обязан напра-
вить дело к прокурору для опротестования
неправильного отказа соцстраха в выдаче пенсии,
а не присуждать эту пенсию с предприятия.
В виду этого, Пленум Верховного Суда по-
становляет:
Определение ГКК Верхсуда от 2 февраля
1928 года отменить, дело вернуть в ГКК и произ-
водством в Гражданской Кассколлегии Верхсуда
приостановить впредь до решения' вопроса о вы-
даче пенсии по линии соцстраха.
Исходя из того, что потерпевший Садовников
пока находится без всяких средств к существо-
ванию, ибо соцстрах прекратил выдачу ему
пенсии, предложить Московскому губсуду выне-
сти дополнительное определение о немедленном
приведении в исполнение решения Мосгубсуда
от 30 ноября 1927 г. в порядке ст. 187 ГПК,
т.-е. в порядке немедленного исполнения решения,
предоставив ответчику право обратно взыскивать
в порядке регресса с соцстраха выплаченные
Садовникову по решению суда суммы, в случае,
если отказ в выдаче Садовникову пенсии по
соцстраху будет признан неправильным.
..Усматривая из обстоятельств дела, что ли-
шение Садовникова пенсии по линии соцстраха
явно неправильно, сообщить об этом Прокурору
Республики на предмет опротестования постано-
вления соцстраха об отказе Садовникову в вы-
даче ему пенсии по соцстраху. После разрешения
этого вопроса по линии соцстраха, назначить
дело к слушанию в Гражданской Кассколлегии
Верховного Суда.
(Судебн. Практ. 31 ЯП— 28 г. № 6, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 АПРЕЛЯ 1928 г., ПРОТ. Ѣ 7
О порядке обеспечения иска по гражданским
делам.
Постановление гласит: принимая во внимание:
1) что просьбы об обеспечении исков по своему
характеру требуют срочного разрешения; 2) что
по точиому смыслу ст. 86 ГПК просьба об
обеспечении иска разрешается народным судьей
или судом, разбирающим дело по существу;
3)
  
что согласно той же статьи заявленное хода-
тайство должно быть разрешено немедленно
(в тот же день), т.-е. в день пред'явления иска;
4) что, однако, просьбы об обеспечении иска мо-
гут быть заявлены в такой день или вообще в
такое время, когда нет заседания суда, вслед-
ствие чего явится невыполнимым требование
ст. 86 ГПК со стороны окр., краевого суда; 5) что
в таких случаях необходимо установить, кав.
общее правило, что вопрос об обеспечении иска,
должен разрешаться зав. гражд. отд. или членом
суда, имея в виду, что зав. гражданским отд. и:
член суда являются такими же судьями, как.
нарсудьи; 6) что в практике краевого суда не
было ни одного случая, когда бы в судебном
заседании меры, принятые означенными лицами,,
были бы отменены, признать, что просьбы об
обеспечении иска, разрешенные единолично нар-
судьей, зав. гражданским отд. или членом суда,,
не подлежат внесению в суд. заседание на утвер-
ждение.
Соглашаясь ' с выводом пленума Северо-
Кавказского крайсуда, признать, что в соответ-
ствии с раз'яснением Пленума Верхсуда от
7 апреля 1924 г. («Е. С. Ю.» № 18, пр. 9, п. з|
ходатайства об обеспечении иска разрешаются
единолично нарсудьей, зав. гражданским отде ш|
или членом губ. (и соответ. им) судов. При э-дм,
если одна из сторон не согласна с определением
нарсудьи или члена губ. (и прочих) судов по-
этому вопросу, она вправе обжаловать это опре-
деление в судебное заседание, которое в любой
момент как по ходатайству сторон, так и по-
другам основаниям вправе изменять или отме-
нять определения по вопросам обеспечения иска..
(Судебн. Практ. 15/ГѴ — 28 г. № 7, стр. 2).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА
РСФСР
Порядок протеста векселей, выписанных сроком
накануне нерабочего дня.
«1) Вексель на зоо руб., выданный Мосак*
строем сроком платежа накануне нерабочего дня,.
8 ноября 1927 "года, мог быть пред'явлен в нот-,
контору для протеста только в следующий за
днем срока платежа рабочий день, т.-е.
9 ноября;
2) в виду того, что по силе 12 ст. Положения
о векселях нотариус до совершения протеста
обязан пред'явитъ векселедателю требование о
платеже и вправе учинить протест не ранее'
15 час. дня третьего после срока платежа, т.-е.
второго после представления векселя в ноікоц-
тору, день протеста не может совпадать с днем:
представления векселя в нотконтору, и отдаление
дня пред'явления векселя к протесту неизбежно-
влечет и соответственное отдаление всех по-
следующих сроков, а в том числе и срока про-
теста векселя;
3) то обстоятельство, что по означенному выше
векселю требование о платеже не могло быть-
послано векселедателю за ненахождением его в
месте платежа, не имеет значения для дела, так
как 12 ст. Положения и § 232 инстр. НКЮ не
делают никакого различия в отношении срока
протеста между векселями, по коим, посылается
извещение о платеже, и векселями, протестуе-
мыми в порядке примечания к ст. 12 Положения;
4) по изложенным основаням вывод суда о
том, что. вексель сроком платежа 5 ноября
1927 года, пред'явленный к протесту 9 ноября
1927 года, мог быть опротестован только
11 ноября 1927 года, следует считать правильным.
(Из дела № 335).
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Москва, Пушечная (б. Софийка), Ю. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах.
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные постановления, 141 Постано-
вления Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСГ,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановлен и,
Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводной
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом <Бюллетене> полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
,«Бюллетеня> следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюлдетевл>
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номене».
«Правда» от 30/ІХ — 20 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. і№ 89
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
'. н органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и доугих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетевя», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отв. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. М? 11.
Редакция — Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые Б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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